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NOTAS P A L A C I E G A S 
EL CONSEJO DE ESTA MAÑANA 
EN PALACIO.—LA PROXIMA 
CONFERENCIA INTERNACIO-
NAL.—ANTE LA INTERNAOIO-
NALIZACION DE TANGER. -
POR LA CRISIS AGRARIA.— 
CAMBIO DE IMPRESIONES. 
Madrid, 12. -10 p. m. 
Ante la natural expectación de la 
gente política y, como todos los jue-
ves, celebróse esta mañana en Pa-
lacio el tan previamente comentado 
Consejo de Ministros, presidido por 
el Rey. 
Poco después de las diez comen-
zaron a llegar los ministros al regio 
alcázar, mostrándose reservadísimos, 
a pesar de las insistentes preguntas 
que les dirigieron los periodistas allí 
congreg-ados. 
A las diez y media comenzó el 
Consejo, que prolongase hasta muy 
cerca de la una de la tarde. 
Cuando los ministros salieron de 
Palacio, ya más explícitos, algo pu-
do saberse de lo tratado ante el Rey. 
Según aquéllos, más de una hora 
duré el habitual discurso del Jefe 
del Gobierno, dando cuenta a Su 
Majestad del estado y desarrollo de 
la política interior y exterior, y de-
aicando la mayor parte de aquél a 
la exposición de los acuerdos antici-
padamente convenidos con el Rey 
por los señores Conde de Romano-
nes, Luque, y Navarro Reverter en 
su última entrevista acerca del pro-
tectorado de España en Marruecos. 
Seguidamente, y en plena unani-
midad de pareceres, acordáronse las 
bases que, presentadas por el Go-
bierno español, han de discutirse en 
^ próxima Conferencia que celebra-
ríin Francia, Ing-laterra, v España 
Pf-ra definir la ya acordada interna-
localización de Tánger. 
Asimismo se decidió que, en tanto 
Jo se ratifica el Tratado hispano. 
lraBcés, se encargue del mando su-
perior de la zona marroquí designa-
fla a España el actual comandante 
general de Ceuta, general Alfau, 
Juien ha de ser después nombrado, 
Olno desde un principio se pensó, 
Residente general. 
Concretado esto, el ministro de 
^ento, señor Villanueva, expuso 
Plan de riegos para el Alto Ara^ 
° n-. y, ocupándose de la espantosa 
ms agraria de la región aludid*,, 
tlonde pueblos enteros están emi-
Vect ^ mailifestó ^ ya Pr»-
' Tadas las necesarias obras de fer-
-̂ zacion de tales tierras, estando 
tesupusstadas aquéllas en ciento 
El r? mi]lones de losetas, 
bwl bienic en Pleno, y con el Go-
efno e l > y 
b dichas obras se realicen sin 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
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se diversos decretos de los distintos 
Ministerios. 
Por último, los ministros reunié-
ronse durante un breve rato en la 
antecámara para seguir cambiando 
impresiones sobre los asuntos de ac-
tualidad. 
Los periodistas que esperábanles, 
y junto a ellos no pocos curiosos, 
vieron defraudadas sus esperanzas 
de que de este Consejo surgiera al-
go más interesante. 
EL KAISER GUILLERMO Y EL 
REY ALFONSO. — PARTICIPA-
CION DE UNA BODA.—CON-
TESTACION CORDIAL. 
Madrid, 12.—11 p. m. 
Hoy recibió el rey D. Alfonso un 
afectuoso telegrama del Kaiser Gui-
llermo de Alemania, quien le parti-
cipa el próximo enlace de su única 
hija la princesa Victoria Luisa con 
el Gran Duque Juan Alberto de Mec-
klemburgo, Regente de Brunswick. 
La princesa Victoria Luisa cuenta 
veintiún años y su prometido cin-
cuenta y seis. 
El rey D. Alfonso contestó inme-
diatamente enviando su anticipada y 
cordial felicitación a los futuros es-
posos. 





;,oglcordóse r lti , y u ü u aimiu-
s. la inmediata subasta de los 
con nálo-
tíenen vecinales que en proyecto 
diversas provincias, y la su-
das t> mbién de las obras planea-
Red?" 61 1>uert0 de La Guardia-
ônsei +e a estc el tan esperado 
1°. terminado el cual firmáron-
NOTA DEL DIA.—LAS AFIRMA-
CIONES DE MELQUIADES AL-
VAREZ.—EL MINISTERIO DEL 
TRABAJO. — ¿MOROTE, CAN-
DIDATO A MINISTRO? 
Madrid, 12.—11 p. m. 
La nota del día constitúyenla hoy 
las afirmaciones que anoche hizo el 
ilustre diputado a Cortes republica-
no don Melquíades Alvarez, al brin-
dar en él banquete con que celebró-
se el 40 aniversario de la proclama-
ción de la República, en España. 
El señor Alvarez, que elogió la 
conducta de su no menos ilustro co-
rreligionario don Gumersindo Azcá-
rate al acudir al llamamiento del 
Rey, se congratuló de que España 
siguiera así el ejemplo de Inglaterra 
y de Italia, modelos de monarquías 
liberales, y agregó que, ante esta 
evolución, los republicanos bien po-
drían asimismo evolucionar, pres-
tando su eficaz colaboración a la Pa-
tria de todos. 
Los comentarios que estas afirma-
ciones produjeron son innumerables 
y para todos los gustos. 
El Jefe del Gobierno, Conde de 
Romanónos, alaba a Melquíades Al-
varez, ponderando su patriotismo, su 
justicia para la monarquía democrá-
tica de D. Alfonso X I I I , y sus plau-
sibles orientaciones en favor induda-
ble para la Patria. 
Los republioancs radicales censu-
ran, en cambio, al insigne republica-
no gubernamental, y tampoco los 
conservadores le aplauden, como no 
aplaudieron al señor Azcá-rate en su 
visita a Palacio, que "La Epoca" 
hubo de califican con el irónico eu-
femismo de " azcaratada." 
Y a propósito del señor Ascárate. 
Cuantos creían que para él había 
de crearse el proyectado Ministerio 
del Trabajo, comentan su afirma-
ción de anoche—anterior al discurso 
de Melquíades Alvarez—de que él 
sólo será ministro con la República. 
Esta declaración—que acaso no la 
hubiera formulado de haber oído an-
tes el discurso de Melquíades Alva-
rez—ha contrariado, indudablemen-
te, al Conde de Romanones. 
Interrogado esta noche el Jefe del 
Gobierno sobre si desistiría ahora de 
la creación del Ministerio del Tra-
bajo, contestó que en modo algttnp, 
pues entiende que España es el país 
que iñás necesitado está de ese De-
partamento, por la frecuencia con 
que aquí se producen las huelgas y 
demás problemas sociales que a él se 
han de someter. 
En los círculos políticos tiénese 
por seguro que, de no convencerse al 
señor Azcárate, será la nueva carte 
ra del Trabajo para el insigne pe-
riodista ex-republicano don Luis Mo-
róte, que últimamente figuró en las 
filas del canalejismo. 
Pero insístese en que el deseo de 
Romanones es que dicho Ministerio 
sea para un republicano guberna-
mental . . . y en esto acaso coincide 
con el pensamiento de Melquíades 
Alvarez. 
LOS CONSERVADORES. — DE 
MAURA A DATO.—LA APER-
TURA DE LAS CORTES. 
Madrid, 12.—11 y 30 p. m. 
A pesar de que la tacatas veces 
presagiada crisis ministerial parece 
alejarse, por lo menos hasta que es-
té más próxima la fecha de la rea-
pertura de las Cortes, los conserva-
dores vuelven a dar señales de vida, 
y agítanse como si presintieran cer-
cano el poder. 
Refiriéndose a esto, un colega, des-
pués de interrogar a elevados per-
sonajes del conservadorismo, deduce 
la suposición de que—tarde o tem-
prano—cuando surja la crisis, y el 
Rey consulte a les jefes de partido, 
el señor Maura se eliminará a sí 
propio, aconsejando la formación de 
un Gobierno presidido por el señor 
Dato, que durará más o menos tiem-
po, y al que sustituiría D. Antonio 
cuando las circunstancias lo aconse-
jasen. . . 
Pero, de todos modos, según el co-
lega, Dato será quien presida las 
próximas elecciones. 
Respecto a la fecha probable de la 
reapertura de las Cortes, los amigos 
del Gobierno anúncíanla, por lo 
pronto, para los primeros días de 
Abr i l 
Créese que el principal mercado 
de sus falsas monedas lo tenían en 
Cuba. 
El juzgado ha comenzado a ins-
truir sus diligencias. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 12.—11 y 55 p. m. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las 
libras, a 2712. 




L A R E V O L U C I O N ^ J * } * P/otesta el general 
Madero ©(rdeno a las tropas leales al 
C O N T R A M A D E R O i ^0,1>ierno ^ suspendieran el fuego 
j para permitir que un enviado suyo 
visitara a Félix Díaz. Así se hizo, pe-
ro el mensajero de paz, a pesar de lle-
var una bandera blanca en la mano, 
fué tiroteaido por los revolucionarios, 
escapando milagrosameiite con vida 
y continuando su marcha impávido e 
ileso a cumiplir la misión que le fué 
confiada. 
LOS CRIMINALES EN CAMPAÑA 
—J&L BOMBARDEO MAS TERRI-
BLE EN LA HISTORIA DE NOR-
TEAMERICA.—EDIFICIOS AVE-
RIADOS.—OESO EL TIROTEO — 
DIAZ ADQUIERE VENTAJAS.— 
MADERO OPTIMISm. 
Ya están haciendo de las suyas los 
,pa?esos libertados de 1^ cárcel. Dichos 
crimínales han cometido algunos ro-
bos, pero en general se encuentran 
demasiado aterrorizados para aban-
donar los lugares de refugio que han 
logrado adquirir en medio del bom-
bardeo más terrible que registra la 
historia, de las ciudades de Norte-
América. 
Hasta ahora son inmensos los da-
ños causados en la propiedad. Doce-
nas de hermosos edificios tienen tro-
neras inmensas ocasionadas por los 
proyectiles de la artillería gruesa y 
centenares de casas están con desper-
fetetos de más o menos importanfcia. 
A las.nueve de la noche y a causa 
de la obscairidad suspedleron el fuesro 
los cambatientes, y como resultado 
del combate que se inició a las seis 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
LAS PUERTAS DE BELEN ABIER-
TAS,—CUATRO MIL CRIMINA-
LES EN LA CALLE.—LOS EM-
BAJADORES DE ALEMANIA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS E X I -
GEN A MADERO LA TERMINA-
CION DEL COMBATE. 
Ciudad de Méjico, Febrero 12. 
Por si algo faltaba para hacer más 
angustiosa la terrible situación por-
que atraviesa el pueblo de esta capi-
tal; esta tarde han sido abiertas de 
par en par las puertas de la cárcel, 
conocida por Belén, quedando en l i -
bertad unos cuatro mil criminales de 
la más baja estofa que guardaban 
"prisión en la misma. 
Es tal el peligro que corren las fa-
milias y el elemento extranjero resi-
dente en la d/ndad con la lluvia de j 
proyeotiles que disparad federales y ! 
rebeldes, que el Embajador de los: 
Estados Unidos y el dé Alemania han 
subMo a Palacio a exigir al Presiden-
te Madero que tarmine inmediáJta-
mente el combate que se viene libran- ! 
do. en las calles de la capital meji- j 
cana. 
LOS FEDERALES BOMBARDEAN 
EL ARSENAL SIN RESULTADO. ¡ 
—LOS REBELDES LANZAN SUS 
GRANADAS HACIA EL CENTRO 
GDMEROIAL. — DOS AMERICA-
NAS MUERTAS. 
de la mañana, Félix Díaz ha alcanza-
Hoy los federales han bombardea- ¡ do algnina ventaja, rechazando a los 
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EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA.— 
SERAFIN ALVAREZ QUINTE-
RO, ACADEMICO. — ELOGIOS 
A LA ACADEMIA. 
Madrid, 11.—11 y 40 p. m. 
Ha sido designado miembro de la 
Real Academia Española el aplaudi-
dísimo autor dramático Serafín Al-
varez Quintero que en unión de su 
hermano Joaquín tantas y tan ad-
mirables obras teatrales dio a la es-
cena. 
Toda la prensa elogia a la Acade-
mia que en estos últimos meses ha 
llevado a su sene a cuatro de los más 
valiosos prestigios de la juventud 
intelectual: B en avente, Martínez 
Ruíz, Ricardo León, y Serafín Alva-
rez Quintero. 
La desiofnación de éste es alabadí-
sima en el Ateneo. 
LA PRESIDENCIA DEL ATENEO. 
—ECHEGARAY, NO LA ACEP-
TA.—/,SE ELEGIRA A CARRA-
CIDO? 
Madrid, 12.-11 y 50 p. m. 
Ftl eminente dramaturgo don Jo-
sé Echeffaray ha manifestado que no 
acepta la Presidencia del Ateneo, 
insinuando la conveniencia de que se 
conceda a una personalidad joven, i 
siempre, según él, más activa que 
una de tan avanzada edad como él. 
Ahora parece ser que, en vista de 
esto, será elegido el meritísimo hom-
bre de ciencia don José Rodríguez 
Carracido, senador por la Universi-
dad de Granada. 
Se insistirá, sin embargo, en que 
Echegaray acepte la Presidencia, pa-
ra la que sería elegido por aclama-
ción unánime. 
MONEDEROS FALSOS. — EXPOR-
TABAN SUS MONEDAS A CU-
BA.—SON DETENIDOS. 
Madrid, 12.—11 y 50 p. m. 
La policía de esta capital ha des-
cubierto y detenido aquí a toda una 
banda de monederos falsos, que te-
nía su fá,brica eu Murcia, y cuya 
especialidad era la exportacióiL 
do durante ouatro horas consecutivas 
el Arsenal, donde está atrincherado 
Félix Díaz, y a pesar del terrible fue-
go de artillería no lograron éxito al-
guno. Los reibelides responldieron al 
ataque de los federales lanzando gra-
nadas y ba.las rasas hacia el centro 
de la ciudad, donde están los comer-
cios, loigranido desalojar de sus posi-
ciones a los rifleros y artilleros fede-
rales que manejaban las ametrallado-
ras y que estaban apostados en las 
azoteas de las casas más altas de la 
caipital. 
Uno de los disparos rebeldes alcan-
zó la Legación de Inglaterra y con 
este motivo los federales avanzaron 
una batería con objeto de protéger 
dicha Embajada. 
Entre las víctimas americanas que 
hubo hoy figuran dos mujeres, la una 
Mrs. Holmee, que fué muerta por una 
bala, y la otra Mrs. Griffith, a quien 
una granada le llevó las dos piernas. 
Ambas señoras se encontraban en sus 
resnectivos hogares. 
Ha circulado la noticia, que no ha 
sido confirmada, de que Madero, te-
meroso de una intervención extranie-
ra, había ordenado que los federales j 
susnenidieran el fuego; pero cierta o ¡ 
no la noticia, el tiroteo hia continuado. | 
LA LIMITACION DE LA ZONA DE i 
COMBiATE.—PETICION INFRUC- i 
TUCSA. 
El Cuerpo Diplomático acreditado 
en esta ciudad ha pedido al Presi-
dente y al general Félix Díaz que se 
limite la zona de fuego. Infructuosa 
resultó la petición de los diplomáti-
cos, pues tanto el Presidente de la 
República como el cauldillo revolu-
cionario se culpan mutuamente de lo 
que está ocurriendo en la capital. 
PROTESTA DE LOS MINISTROS 
EXTRANJEROS.—MADERO SUS-
PENDE EL FUEGO Y ENVIA UN 
EMISARIO DE PAZ, A QUIEN 
LOS REBELDES TIROTEAN. 
El Embajador de los Estados Uní-
federales, ensanchando su esfera de 
acción y enviando sus tropas contra 
el Palacio Nacional. 
Es imposible calcular el número de 
las bajas que hubo hoy, pero se sabe 
que es muy crecido. 
El Presidente Madero, a pesar de 
la pequeña ventaja que ha alcanzado 
Félix Díaz; aun se siente optimista,. 
D E O T R A S 
N A C I O N E S 
CONSEJO DE SECRETARIOS. — 
SE DISCUTE FL ASUNTO BE 
MEJICO.—EL TIO SAMUEL TIE-
NE 35.000 SOLADOS DISPUES-
TOS A PARTIR. 
Washington, Febrero 12. 
En Consejo de Secretarios se han 
discuitido los aicontecimientos de la 
capital de Méjico, habiéndose acor-
dado que si los sucesos que se desa-
rrollan en la vecina república hacen 
necesaria, la intervención de los Esta-
dos Unidos, el Presidente Taft envia-
rá un mensaje especial al Congreso, 
pidiendo autorizaioión para llevarla a 
cabo. Mientras tanto, dispuestos a 
partir a la primera señal, el DePíairto-
mento de la Guerra táene treinta y 
cinco mil soldados listos para embar-
car. 
MOTIN EN CHIHUAHUA. — ITT 
MEDIO DE DES'ÜARG^S EL 
PUEBLO GRITA jVIVA DIAZ! 
El Paso, Texas, Febrero 12. 
Pasajeros l l f gados a- esta ciuda,!l 
cuentan eme anoche ocurrió un mo-
tín en Chihuahua y que la. plebe des-
bordada, por las calles, descargando 
sus rifles v revólvers al aire, grita-
ba ¡Viva Díaz! 
Ignórase todavía si la guarnicicn 
fpderal desertó a Madero, ocnco se 
dijo ayer. 
CONTESTACION DE KNOX A, WTT.-
SON—AVISO A LOS NO COM-
BATIENTES. 
Washington, Febrero 12. 
Contentando un cable del Ministro 
americano en Méjico, en el cual ma-
nifestó Mr. Wilson que la direccicn 
actual que tienen los cañones de los 
cenn batientes aumenta el peligro de 
los residentes extranjeros, el Secreta-
rio Knox ha dado instruccicnes a su 
Embalador para que inmediatamen-
te notifique a todos los no combatien-
tes que se alejen de la zona de com-
bate. 
I N G L A T E R R A 
EL CONFLICTO DE LOS BALEA. 
NES.—TURQUIA PIDE INTER-
VENCION A LAS POTENCIAS. 
Londres, Febrero 12. 
La Sublima Puerta ha pedido for-
malmente a Sir Edward Grey, Minis-
tro de Relaciones Exteriores, que in-
vite a. las Pcitemcias a que interven-
san en el conflicto de los Balkanes. 
Le* Emba-iadores extranjeros aerrdi-
t.Piic's en Constantlno^la han trasmi-
tido el ruei<ro de Turquía a sus gobier-
nos respectivos. 
LOS SUCESOS DE MEJICO Y LA 
PRENSA INGLESA. — INTER-
VENCION JUSTIFICADA. 
Londres, Febrero 12. 
La prensa inglesa dedica sus edito-
riales a comentar ios sucesos de Mé-
jico y en general reconoce que es jus-
tificada la intervención de los Esta-
dos UnidoG en aquella República. 
E S T A D O S U N I D O S 
CAMBIO DE ORDENES. — LOS 
AOORAZADOS ' ' VERMONT'' Y 
"NEERASKA" SALEN DIREC-
TAMENTE DE GUANTANAMO 
PARA VERAORUZ. 
Washington, Febrero 12. 
El Secreitario ds Marina, Mr. Me-
yer, después de haber conferenciado 
a última hora con sus ayudantes, or-
denó ciertos cambios en los prepara-
tivos que hacen los Estados Unidos 
para enviar sus buques de guerra a 
Méjico. 
Mr. Meycr ha dispuesto que el con-
tralmirante Fletcher salga inmeidia-
tamente de Guantánamo para Vera-
cruz con los acoi^zados "Vermont" 
y "Nebraska." 
N U E V A Z E L A N D I A 
LOS RECORDS DEL CAPITAN 
SCOTT. — LOS SUPERVIVIEN-
TES SE OPONEN AL TRASLA-
DO DE LOS EXPLORADORES 
MUERTOS EN ONETON. 
Christchurch, Nueva Zelandia, Fe-
brsro 12. 
En el va.por "Terranova," llegado 
a puerto esta mañana, han venido los 
supervivientes de la expedición del 
capitán Scott, que traen los records 
del famoso explorador y los de sua 
compañeros que fielmente los conser-
varon hasta morir. 
Dice el comandante Evans que pu-
do haber traído los cadáveres de es-
tos hombres valeres os, pero que loa 
supervivientes se opusieron a ello, 
acordando que dejaran sus restos en 
el lugar donde realizaron sus traba-
jos y encontraron la, muerte. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPU3LICA DE CUBA PARA EL PK 
OO DE LOS CHEQUES DEL. EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 25.000;000 
ACTIVO TOTAL. . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANr. OF CANADA ofrece (at mejore» parantía» para Depósito» 
ea Cuenta» Corriente», y en ef Departamento de Ahorro». 
8UCUR3ALES EN CURA: 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Galiano 62. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Clenfuogos—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantána»-
dos y los Ministros de España, Ingla-i mo-—MaUnzaa~Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba.—Sanctl 
térra y Alemania han protestado es-1 S P ^ . - S a g u ^ -
. . j . , t> - j ^ iur j J. «HERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
ta tarde ante el Presidente Madero MCartM dfc r/rédito en pe8etae va,edera8 8in de83uent0 alguno en t0da8 |af 
contra la continuación dt. la batalla | plaiM blincablM dtt 5ftpaña 4 , „ „ c^nariaa." 
•«iie se libra en la ciudad. i i r js.-i 
(Da nuestros Corr«»pon»alMi) 
CIENFUEGOS. 
Capítulo de noticias. 
12—H—6 p. m. 
Los heridos de la exiplosión signen 
bien, 
SI Consejo Provincial por iniciati-
va del Presidente, Ledo. Gatell, con-
cedió ochoicienitos pesos para las víc-
timas. 
Ingresó en la cárcel Elduardo Hi-
daJgo Gato, actnsado de haber estafa-
do hace dos años diez mil pesos a los 
Sres. Suero Balbín y Valle-
Los tranvías eléctricos se inaugura-
rán el sábado. 
En el vapor "Josefita" lleigaron 
(>0,000 pesos en plata española para 
la sucursal del Banoo Nacional. 
Los elementos populares de la con. 
junción patriótica se disponen a ha-
cerle un recibimiento cariñoso al re-
presentante Oscar Soto, que pronto 
llegará a Cienfuegos-
El Club Asturiano organiza otra 
gran fiesta en obsequio de sus socios. 
El Corresponsal. 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
' ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia del señor don José 
Ooll se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Co-
lón, el señor don Manuel Areces, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuesitros abonados de aquella locali-
dad para todo lo concerniente a esta 
Empresa. 
Habana, Febrero 32 de 1913. 
El Administraidor. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99^ 99% 
Oro americano contra 
oro español 108% IO914 
Oro americano contra 
plata española 9 
(Jtntones t: 6-30 en 
p|0 P. 
PlOP. 
Id. en cantidades. 
P|0 P. 
plata, 
a 5-31 en plata. 
LuiüeB. . a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El peso americano en 
plata española. . . , 1-09 
. CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 12. 
Por ser día festivo no ha habido co-
tizaciones; repetimos las de ayer. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
101. 
Descuento papel eomereial} de 4% 
i o1/̂  por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.&3.35. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.87.40. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.112. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, ^D.1 /^ 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.48 cent. 
Centrífuga, pol. 96, 2% cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3.42 centavos. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 2.98 cent. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
S.% cent. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.90. 
Londres, Febrero 12, 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
7.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 63/4d. 
Oonsolidados, ex-interés, 74.% 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
Las aciones comunes de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
€89. . - • 
París, Febrero 12. 
Renta francesa, ex-interés, 818 fran-
cos, 95 céntimos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 12 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres no acusa variación; 
en Nueva York no han habido opera-
ciones por ser hoy día festivo y en esta 
plaza rigen los precios firmes, habién-
dose efectuado las siguientes ventas: 
6,500 sacos sentrífuga pol. 96, a 
3.88 rs. arroba, en Sagua. 
3,000 Ídem ídem pol. 96, a 3.84 rs. 
arroba, en Sagua. 
3,000 idem ídem pol. 9I6, >ái 3.84 rs. 
•arroba, en Sagua. 
2,000 ídem id ]&m pol. 96, a 3.84 rs. 
arroba, en Sagua,' 
820 ídem idem pol. 96V2, a 3.9^ 
rs. arroba, de trasbordo. 
1,000 idem ídem pol. 96, a 3.% rs 
arroba, en almacén. 
-Cambios. —Rige el mercado con 
demanda moderada y baja en los pre 
eios por letras sobre Esp-aña. % 
Cotizamos: 
Comercio Banqueroi 
V a l o r j O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . . 
Luises 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 Idem, idem. id. . . 







Londres, Bdiv 19-^ 
60f11v — l$S 
París, ndiv - S. 
Hamburgo, 8 div _ 3. Vt 
Kstados Unidos, " d[v 8. # 
Espafia,?!. plaza y can-
tidad, 8 div ^ 2. 
Dcto. papel comercial S á 10 
MONEDAS EXTRAN.IERAS. 
zan hoy, como sigue; 
(ireenbaólc?, _ S.fá 






UH d . 
p.3 anual 
— Se cotí* 
9.k P. 
99.^ P. 
I k a ü í k i ó n Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el 10 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £47,158, contra li-
bras 40)09'i, en la correspondiente sema-
na de 1912, resultando a favor de la de 
este año un aumento de £7,0M-
La recaudación total durante las 32 se-
manas y 2 días del actual año económi-
co, asciende a £786,809, contra £688,017 
en igual período de 1912. 
Resultando en favor de este año pn au-
mento de £98,792. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de loa Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Ouanabacoa. 
Marzo. 
" 3—Ipiranga, Veracruz y escalas 
" 3—Catalina, Barcelona y escalas. 
» 4—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
" 4—Espagne, Saint Nazaire y escalas 
" 4—Lugano, Liverpool y escalas. 
5— K. Cecilie, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 17—México. Veracruz y Progreso. 
„ 17—-Wasgenwald. Progreso y escalas. 
„ 18—Morro Castle. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 19—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21—Hudson. New Orleans. 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
Marzo. 
3—Ipiranga, Coruña y escalas. 
" 5—Espagne, Veracruz. 
" 5—Alfonso XIII, Veracruz. 
6— K. Cecilie, Veracruz y escalas. 
Promedio de la zafra 
Primera quincena 
Segunda quincena 





4.79.0 rs. (aí 
4.59.1 rs. (5) 
4,69.3 rs, @ 
Enero 
4.05.2 rs. @ 
Z.7S.Q rs. (5) 
3.91.9 rs. fó) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 12 
Entradas del día 11: 
A Varios, de Güines, 543 machos 
vacunos. 
A Joaquín Sánchez, de Jaruco, 1 
c-aballo y 1 yegu-a. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 78 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 334 machos y 
27 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Santiago de las Vegas, a Juau 
,Bacallaoi 20 toros. 
Para el Cotorro, a Federico Pouset-
vert, 15 toros. 
Para G-üira de Melena, a González; 
y Cossio, 15 toros. 
Matedero Ináustrial 
Roses sacrificadas hoy: 
Cabezaa 
iGamado vacuno . . . . . . . 236 
Idem de cerda . . . . . . . 101 
Idem lanar 7 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La áf" te-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Miatadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Reses sacrificadas hoy 
óanado vacuno 61 
Idem de cerda . . . . . . . 29 
Idem lanar . 20 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 19, 20 y 21 cts. el kilo. 
Lanar, a 32, 34 y 36 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Cabezas 
Oanado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
orecios en plata: 
Vacuno de 18 -a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
La venta ele g-an.ado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda, a 7%, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 4%, 4% y 5 centavos. 
••—1—— 
Vapores ae imesia 
SE ESPERAN 
febrero. 
„ 14—La Navarre. Veracruz-
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ 15—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Excelsior. New Orleans. 
" 16—Times, New York. 
„ 16—Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
„ 16—Vivlna. Liverpool. 
„ 17—Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 
„ 17—México. New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Orunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Hudson. Havre y escalas. 
„ 20—Regina. Chrlstiania y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
„ 27—Con&tantia, Hamburgo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
1 0 7 8 
Vapor alemán "Victoria Luisa," proce-
dente de New York, consignado a Heilbut 
y Rasch. 
En lastre. 
1 0 7 9 
Vaj)or inglés "Laurentic," procedente de 
New York, consignado a W. H. Smith. 
En lastre. 
1 0 8 0 
Vapor inglés rrHalifax," procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Chüds y Ca. 
J. Feó: 8 barriles pescado. 
West India F. y Ca.: 2 bultos efectos y 
168 sacos abono. 
Izquierdo y Ca.: 300 id. trigo. 
Armour y Ca.: 85 cajas puerco. 
H. Astorqui y Ca.: 10 id. Id. 
Paetzold y Ca.: 5 id. id. 
Orden: 51 id. id. 
AZUCARES 
AzQcar centrífuga, do guarapo, polar)-
zaolóu 96. en almacén, A precio de em-
barque, a 3.13|16 rs. arroba, 
A/.uiMT <ie iiMî l, polarización 89, «n al-
macén a precio de embarque, a 2 9116 rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de tamo áurante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Febrero 12 de 1913. 
Joaquín Guma y Ferran, 
Sindico Presidente, 
B O I L S A P R I V A D A 
COTIZACÍON m Y ALORES 
O F I C I A L 
Billute' del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 414 
Plata española contra oro español 
99^ a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109̂ 4 
VALORES 
Comp. Vend, 
Fondos Públicos Valor P|0. 
proceden-
a W. H. 
sa-
125 cajas huevos, 2 barriles 




100 id. id. y 
1 0 8 1 
Vapor aimericano "Saratoga," 
te de New York, consignado 
Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Galbán y Ca.: 2 id. maquinaria, 760 
eos harina y 64|3 manteca. 
Negra y Gallarreta: 63 bultos quesos, 
60 id. frutas, 1 id. apio, 4 Id. ostras, 13 id. 
.jamones y 1 id. conservas. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 20 id. man-
teca, 50 id. aceite, 50 id. quesos, 2 id. os-
tras, 20 id. frutas, 16 id. jamones, 25 id. 
levadura y 25 id. arenques. 
J. M. Mantecón: 20 id. conservas y 35 
id. jamones. 
S. S. Friedlein: 263 cajas conservas. 
Quesada y Ca.: 300 sacos harina. 
R. Toregrosa: 7 barriles jamones y 8 
huacales cacao. 
F. Bowman: 1,000 sacos papas. 
Villar, Gutiérrez , y Ca.: 30 barriles si-
rope y 3 bultos efectos. 
Tirso Ezquerro: 400 sacos harina. 
Hijos de Prieto: 313 id. id. 
D. Lorenáo 1:50 cjaasLiaTna6ñTlETAin 





Vilaplana, Guerrero y Ca 
efectos y 200 sacos harina. 
Yen Sancheon: 120 id. id. 
Am. Grocery Co.: 127 cajas conservas. 
Brunschwig y Pont: 82 id. id. 
Restoy y Otheguy: 25 cajas aguas mine 
rales. 
M. Paetzold y Ca.: 25 id 
Echevarri, Lezama y Ca.: 
lao. 
Santamaría, Saenz y Ca.: 
250 sacos garbanzos. 
S. Piñán: 25 cajas aceite. 
R. Palacio: 100 id. id. 
J. Crespo: 900 id. maicena. 
Milanés y Alfonso: 250 id. garbanzos, 
25 cajas dulces, 35 id. salchichón. 
J. González Covián: 267 sacos garban-
zos y 590 cajas bacalao. 
The Borden y Ca.: 2,900 cajas leche y 4 
bultos efectos. 
Muñiz y Ca.: 5 cajas tocino. 
González y Suárez: 5 id. id. 
Swift y Ca.: 500 cajas manteca. 
A. P. Angel: 30 barriles harina de maíz 
y 75 sacos maicena. 
G. Bulle: 50 cajas whiskey. 
Genaro González: 70 sacos garbanzos. 
E. R. Margarit: 80 tabales pescado y 
100 cajas arenques. 
Eguidazu y Echevarría: 250 id. velas. 
L. A. Prohock: 5 id. conservas. 
M. García: 88 bultos frutas^ 
Antonio García: 100 v-̂ m̂ frijoles. 
A. Vila: 324 piezas madera. 
Romagosa y Ca.: 50 cajas arenques y 
20 tabales pescado. 
Wickes y Ca.: 75 sacos garbanzos 
F. Pita: 250 cajas velas. 
Fritot y Bacarisse: 40 id. puerco. 
A. Ramos: 60 sacos garbanzos. 
G. Cotsones: 20 bultos frutas. 
Bustillo y Sobrinos: 50 cajas conservas 
L. Pantín: 10 pacas tabaco. 
M. Suárez: 1 id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 207 bultos efectos 
50 cajas y 3,000 tambores carburo. 
B. Gil: 824 atados mangos. 
Cuban Trading Co.: 470 fardos sacos 
y 1 bulto eefetos. 
Fleisohmann y Ca.: 16 cajas levadura 
E. Sarrá: 305 bultos efectos. 
M. Johnson: 278 id. id. 
F. Taquechel: 120 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 34 id. id. 
Monroe C. y Ca.: 2 id. id. 
Prieto, González y Ca.: 3 id 
Tabeas y Vila: 9 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 5 id. 
J. L Alonso: 3 id. id. 
Gwinn y Gowell: 1 id. id. 
Dooley, Smith y Ca.: 3 id. id 
A. Estrugo: 7 id. id. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Hahana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuenos a Villa» 
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 




Id p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguin. . . . ' 92 102 
Banco Territorial N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 124 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. f en 
circulación N, 
ObligacioneB generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana II5 sin 
Bonos do la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Ahimbrado y Tr-cción de 
Santiago. , 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108% 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. . N 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba 103 
Matadero Industrial. . . . 78 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación 91 
Cuban Telephone Co. . . . 91^ 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 96 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 80 
Banco Nacional de Cuba. . 115 
Banco Cuba N 
^«mpxfiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de R3gla Li-
mitada 98 9814 
Compañía Eléctrica de {san-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 









Compañía Cubana Central 
Raílway's Limited PrefQ. 
ridas 
Id id. (comunes) . . . . ' . * 
Ferrocarril de Gibara" 
Holguin 
Ca. Cubana de Alumbrado de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hieio*. ' ' 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). 
Id. Id. (Comunes). . . *. 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. 
Compañía Havana Electric 
Raílway's L i g h t Power 
Preferidas 
Id. Id. Comunes. . 
Compañía Anónima de Ma¿ 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. 
VA. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
P̂ non Territorial de Cuba." 
Id. Id. Beneficiadas. . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Id. Fábric; de Marianaó. 
Ca. Puerto: de Cuba. . 














En la enleiTnedaó y «n 1» Fisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ee conoce, si es buena la cerveza. Nin 









Londres, 3 d|v i&% 19% |o p. 
Londres, 6C d|v 18% 18% p|0 P. 
París, 3 d|v 5% 5 pjo p. 
París, 60 d|v. piO P. 
Alemania, 3 d|v. . . . 4 3% PIO P-
Alemanla, b0 d|v. . . . 2% plOP. 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 9% 8% p|0 P. 
Estíidoti Unidos. 60 div. 
Eísfí}|.íía á\. s|. plaza y 
cantidad.' l ^ 2 p|0 P. 
Oescnento papel Comer 
cial - « 10 p|p p. 
IHHIW •HIIMIIIWIIIIIII i l lllllllllll ÜWMHlWMIWiaiMM 
N A T I O N A L P R O F E R T E S C O M P A N Y 
C A P I T A L 
Pendientes. 
AOCIONES PEEFEBEDAS. $1.649,000. 




ESTA COMPAÑIA NO HAOE EMISION DE BONOS. 
OFRECEMOS AL PUBLICO : 
$1 .649 .000 e n A C C I O N E S P B E F E R I D A S r i n d i e n d o e l 6 p o r 100 
cumulativo. 
$ 659 ,600 e n A C C I O N E S C O M U N E S . 
Valor nominal $100 oro americano. 
P O R E L F R E C I O D E $ 9 7 . 0 0 O r o A m e r i c a n o , 
nrnirMft* i $100- VaIor nominal áe U N A A C C I O N P R E F E R I D A , 
L ü ü n n u a : ^ $ 4 0 V a l o r n o m i n k a l d e u n a A C C I O N C O M U N . 
ORGANIZACION: 
Beta compañía ha sido organizada bajo las leyes del Estado de Delaware con el propósito de ad-
quirir y administrar compañías de Gas, Blectrloidad y agna, compañías ferroTiarias interurbanas o de 
;alle y cualquier otra clase de propiedades para la utilidad del público. 
Esta compañía administra y es poseedora de las acciones de las siguientes empresas: 
Wilsmngton & PMladelphia Tractioc Compftny. 
Pittsbnrgh City Light & Power Company. 
Water Company of Tonopah. 
Las acciones PREFERIDAS tienen preferencia a los dividendos y fondos de la coaipañía. 
GANANCIAfí: 
Un cálculo aproximado, basado con las ganacias que han obtenido las compañías subsidiarlas en 
años anteriores, nos demuestra que la ganancia que obtendrá esta compañía durante el año de 1913 es 
como sigue: 
Ganancia sobre todas las propiedades $1^60,957-00 
A deducir: i 
Gastos $970,058 
Intereses e Impuestos 641,936 $1.611,993-00 
Para los dividendos y Fondo de Reserva , . . . 
SOBRANTE.. 
Pertenecerá a la National Properties Company. , 






A deducir gastos 25)000-00 
$ 253,646-00 
DTVm-TODO 6% SOBRE $1.649,000 de lae ACCIO-
NES PRILFEiRXDAS 98,940-00 
SOBRANTE para las ACCIONES COMUNES. .$ 164,705-00 
ACCIONES PREFERIDAS. 
acciones son oumulativas y percibirán un dividendo del 6 por 100 desde el 1 de enero de 
1913. Tienen preferencia sobre las ganancias y fondos de la compañía. Son amortlzables después 
del año 1918 al precio de $110, por medio del Pondo de Reserva. Se emitirán acciones adicionales so-
lamente en los casos y bajo las condiciones estipuladas en los estatutos de la compañía. 
ACCIONES COMUNES. 
Estas acciones están basadas bajo las ganancias do las compañías subsidiarlas y la ganancia perte-
neciente a la NATIONAL PROPERTIES CO. Las operaciones realizadas. durante el afio 1912 deíliue.s' 
tran una ganancia de un 5 porlOO para las acciones comunes después de haber pagado el dividendo 
de 6 por 100 a las acciones preferidas. Un cálculo que hemos hecho detenidamente nos demuestra que 
para el afio actual la ganancia para las acciones comunes será de 8 por 100. Los estatutos de la com-
pañía previenen que cuando el dividendo de las acciones comunes exceda del 6 por 100 antes 
éste satisfecho, el importe destinado a Fondo de Reserva será aumeiUado de un 2 por 100. 
de ser 
DIRECTIVA: 
La compañía está bajo la administración directa del señor VAN HORN ELY, presidente de la mis-
ma en New York y Pittsburgh. 
WILLIAM F. HAVBMEYBR NEW YORK, 
H. B. HOLLINS H. B. HOLLINS & CO., NEW YORK. . 
BRITON N. BUSCH H. B. HOLLINS & CO, NEW YORK. 
JOHN J. HENDERSON NEWBURGBR HENDERSON & LOEB, PHILADBLPHIA. . 
ALPRED H. NEWBURGER NEWBURGER HENDERSON & LOEB, NEW YORK. 
H. P. SCOTT SCOTT & CO., WlLMINGTON DEL. 
A. C. ROBTNSON COMMONWEALTH TRUST CO.f PITTSBURO Pa. 
JOHN GRIBBEL JOHN J. GRIFFIN & CO, PHILADELPHIA. 
T. W. W1LSON WlLMINGTON & PHILADELPHIA TRACT1CN CÓ. 
b a n -Circulares descriptivas de esta oferta se enviarán a quien las solicite. Los pagos de las acciones ve adidas en la Isla de Cuba deberán nacerse a los señores J. A-
CES & CO., de la HABANA, cu os señores tendrán el deber de devolver cualquier pago hecho en cw» 
de que las acciones eeturieran ya colocadas. 
H . B . H O L I I H S & Co. 






C 613 V13 
DI A UTO D-E LA MARINA.—iS&f ¿ ion de la mañana.—Febrero 13 de 1913, 
j y S T I O l f l M U N I C I P A L 
perece seria atención lo qne viene 
zurriendo en algunos Juzgados Mu-
oicipales del interieo- con respecto a 
las demandas .que se formulan contra 
individuos que se dice de ignorado 
domicilio, por sumas insignificantes 
¿e réditos de censos y otros concep-
tos, y a virtud de las cuales se rema-
tan fincas de importancia, pues hasta 
en los edictos que se publican no se 
hace constar, en algunos casos, ni et 
nombre, situación y demás detalles 
de la fmca, si es rústica, y la calle y 
el número, si es urbana, sino que sólo 
ge hace referencia al número de la 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad. 
Se citan casos verdaderamente es-
candalosos, entre otros el de un pro-
pietario que ba estado a punto de 
perder una finca-cuyo valor pasa de 
cincuenta ¡mil pesos, por una deman-
da de veintisiete pesos, importe de 
nna anualidad de réditos de un cen-
bo; otra finca tasada en nueve mil pe-
sos fué perdida de modo análogo por 
m propietario; y aún en los casos en 
que el despojo puede impedirse a 
tiempo resulta que es preciso pagar 
costas y gastos muy crecidos. 
La Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco 
se viene ocupando de reca'bar medi-
das contra esos verdaderos atrope-
llos, y reclama que se haga obligato-
rio el precepto potestativo de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil de hacer el 
Juez los requerimientos de pago, en 
ausencia del interesado, a la perso-
na que se halle encargada de los bie-
nes de aquél, y que los edictos se pu-
bliquen con la debida claridad y es-
pecificación de datos y con la antici-
pación que señala la mi^ma Ley. 
Como dichos edictos se publican 
sólo en la "Gaceta," que llega a po-
cos propietarios, el D i a r i o viene dan-
do un extracto de los mismos en lu-
gar preferente para que sean más co-
nocidos del público. 
En realidad nuestra justicia muni-
cipal necesita una reforma amplia. 
Es preciso buscar i a forma de acabar 
con los jueces legos y de evitar los 
frecuentísimos casos de. sustituciones, 
ya en el campo por los suplentes que 
no tienen competencia, ya en las po- j 
blaciones por suplentes que son letra-
dos con bufete abierto y que indiscu-
tiblemente tienen que disfrutar de 
alguna influencia con los empleados 
de que van a ser jefes o con los mis-
mos jueces a quienes sustituyen. 
Ya que se está estudiando la refor-
ma de la Ley de Enjuiciamiento para 
el establecimiento del juicio oral y 
público en lo civil, es preciso que se 
piense on la necesidad de reformar la 
organización que ha dado a los Juz-
gados Municipales la Ley del Poder 
Judicial y que se cumpla el precepto 
de la Constitución de hacer la justi-
cia gratuita en todos los grados. No os 
concebible que mientras se gasta en 
otros servicios menos importantes 
ereeidas cantidades, se economice en 
la administración de justicia, al pun-
to de dejar incumplida la Constitu-
ción. Suponiendo en las personas le-
gas a quienes se confían funciones 
judiciales independencia e imparcia-
lidad—que es mucho suponer-^-no es 
posible concederles competencia; ne-
cesitan asesorarse de tereeras perso-
nas, irresponsables de las decisiones 
que dicten los jueces,- y ahí radican 
principalmente las deficiencias de la 
justicia municipal. Por otra parte, no 
es la cuantía d? los asuntos litigiosos 
que se ventilan en los juzgados muni-
cipales lo que determina la facilidad o 
la dificultad de la resolución adecua-
da, sino la naturaleza del asunto que 
se ventila, como lo demuestran las 
frecuentes alzadas que llegan a los 
tribunales Superiores. 
El fin que persigue la Asociación 
de Almacenistas de Tabaco no puede 
ser más laudable: que se haga recta 
y crumplida justicia, evitándose atro-
pellos y abusos en daño de propieta-
rios y trabajadores que no deben ser 
despojados de sus bienes y de sus de-
rechos por deficiencias del sistema de 
enjuiciar, por ignorancia de jueces 
legos o por malicia de éstos o de ter-
ceras personas irresponsables. Para 
contener este mal parécenos que en 
tanto no realice el Congreso las moli-
ficaciones a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil y del Poder Judicial que hemos 
apuntado, de modo que se ponga la 
segunda en armonía con la Consti-
tución, podría el Tribunal Supremo, 
en vista de la grave queja formulada 
por la Asociación de Almacenistas de 
Tabaco en rama, ordenar una cuida-
dosa inspección de los juicios que se 
tramitan en los juzgados municipales 
contra propietarios cuyo domicilio y 
paradero se supone ignorado. 
Muy conforme estoy con las decla-
raciones que el doctor Ibáñez Viciedo 
hace en el último número de " E l Ma-
gisterio," diafanizando sus relaciones 
con la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, que no son las de un servilismo 
grosero, sino las propias entre una re-
vista profesional y el Departamento 
director de la enseñanza. El-ilustra-
do compañero, sin constituirse en can-
tor obligado del señor García Kohly, 
hace a. este funcionario toda la justi-
cia debida y observa que los maestros 
cubanos no tienen sino motivos de 
agradecimiento hacia quien ha perse-
guido durante su gestión el mejora-
miento económico, la estabilidad en el 
cargo y el prestigio personal de los 
maestros cubanos. Hay que ser ecuá-
nimes y que dar a rada uno lo que de 
derecho le corresponde. 
¿Que se han cometido errores? Ya 
lo creo; así en las disposiciones como 
en los procedimientos, no siempre ha 
prevalecido la equidad; pero han si-
do más los aciertos que los errores, y 
siempre la buena fe ha inspirado los 
actos del doctor García Kohly. 
Citaré dos yerros, a mi ver. Uno, 
haber declarado que los auxiliares de 
enseñanzas especiales no son maestros, 
sino simples empleados de las Juntas 
de Educación, para negarles el sueldo 
que la Ley establece y los derechos de 
antigüedad. Porque los simples em-
pleados de las Juntas, son nombrados 
libremente por éstas; mientras que los 
auxiliares de sloyd y kindergarten de-
ben ser propuestos por los Inspectores, 
recomendados por el Superintendente 
y aprobados por la Secretaría, como 
empleados técnicos. Las de kinder-
garten han de saber música, han de to-
car piano; eso pertenece al ramo de 
Bellas Artes y ¿qué saben los más de 
los vocales de las Juntas de semifusas 
y corcheas ? 
Se está dando el caso de obtener l i -
cencia una maestra de Kindergarten 
y continuar al frente de la escuela la 
auxiliar; y eso que exige la condición 
de maestro, y está en pugna con la 
Orden Militar que prohibía que ejer-
ciese ninguna clase de funciones en 
las escuelas públicas quien no estuvie-
se en posesión del certificado de acti-
tud. 
Auxiliar conozco yo que lleva largos 
años de enseñanza común y de ense-
ñanza especial y gana treinta duros. 
El otro: la cesantía decretada, dos 
años ha, de alguna maestra, después 
de dos años de servicios y buenas no-
tas, porque en examen muy anterior 
había obtenido calificación más alta 
que en el último examen, mediante un 
indulto. Intervine personalmente en 
el asunto; gestioné por la justicia y 
no obtuve éxito. La Secretaría se obs-
tinó en el cumplimiento de otra Or-
den Militar que decía: " E l maestro 
que en posterior examen obtenga gra-
do inferior quedará inhabilitado." 
" E l maestro;" no "el aspirante." 
Claro me parecía el precepto y cuer-
da la intención: un "maestro" que 
después de ejercer alcanzara nota más 
baja que la obtenida antes de ser 
maestro, demostraría torpeza, abando-
no, retrogradación. Pero quién noi 
hubiera ejercido antes, quién se hu-
biera examinado por sport, quién hu-
biera tenido la desgracia de caer pos-
teriormente en manos de calificadores 
más rectos, no habiendo sido efectiva-
mente maestro entre uno y otro certi-
ficado, ¿cómo podría ser inhabilitado? 
Hubiera dicho la. Orden Militar: 
" E l examinando que obtenga nota in-
ferior a la ya obtenida, no podrá ejer-
cer" y eso era correcto. Pero habla-
ba del ' ' maestro,'' del servidor del Es-
tado, del educador, puesto que enton-
ces se examinaban los en ejercicio, 
cumplido su tiempo. Y mi recomen-
dada no había servido al Estado, no 
había retrogradado, su anterior certi-
ficado no había sido utilizado; no ha-
bía sido "maestra" en la recta acep-
ción de la palabra. Esto no obstante, 
otras resoluciones de la Secretaría, las 
más, han estado inspiradas en senti-
mientos de estricta justicia. En las 
referentes al magisterio cubano, antes 
han sido amables que duras. Y como 
ya indiqué en otra ocasión, el aumento 
de sueldo, las gratificaciones por anti-
güedad, y la Circular sobre compare-
cencia del maestro en los Juzgados, y 
el procedimiento en casos de expedien-
tes, y otras disposiciones, han tendido 
a asegurar la estabilidad y el crédito 
de los profesores. Y no son éstos los 
llamados a extremar censuras contra 
quien ha procurado su bien y ha pro-
pendido al ennoblecimiento de la pro-
fesión. 
(Tildan algunos—no ajenos a la or-
ganización educacional—tildan al ac-
tual secretario de efectista, porque le-
gisla mucho, crea servicios nuevos y 
ha pretendido facilitar a obreros, 
anormales, presos y desequilibrados, 
elementos de educación. Lo mismo le 
habrían censurado si hubiera legisla-
do poco y no hubiera puesto mano en 
ciertos problemas. Aquí no se acierta 
nunca. Su pasividad y su insolencia 
hubieran sido sacadas a plaza. Por-
que ha querido reformar, crear, am-
pliar la acción educativa,, es un sedien-
to de popularidad. Si no hubiera in-
tentado nada, un inepto. A bien que 
sabemos los hombres sentatos cómo 
aquí se ataca a todo el mundo, bogue 
o no abogue; el de arriba es el blan-
co, de quejosos, de ambiciosos y de 
despechados. 
Sin ser servil, se puede hacer justi-
cia plena al actual Secretario, y sin 
ser sistemático, señalar deficiencias y 
errores. Pero seríamos más justos si, 
lamentando los escasos resultados ob-
tenidos, echáramos las culpas a quie-
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
ea todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
¿Por qué no toma más Cuidado del 
su Cabello ? 
No lo deje encanecer. No permita que 
la caspa se establezca y origine la calda 
del pelo. 
No es natural que las mujeres jóvenes 
tengan canas, y no puedan peinarse atrac-
tivamente. 
Debe ser siempre abundante y de color 
natural, lleno de vida y brillo—libre de 
canas y de caspa. 
La Naturaleza dispuso que el cabello 
fuese uno de los principales atractivos de 
la mujer. Ayudemos á la Naturaleza, 
y USE- wi 
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nes las tienen; el Congreso, primero; 
la política, después; la prensa injus-
ta en tercer término. 
El Congreso, porque despilfarran-
do el oro de. la patria, olvida que hace 
mucha falta mucho oro para hacer 
más efectiva la enseñanza; los políti-
cos, porque exigen, porque reclaman 
recomendaciones del Presidente, por 
que obligan a crear aulas inútiles y a 
nombrar aspirantes ineptos, amena-
zando al Ejecutivo con su oposición y 
sus influencias en la masa ignara; la 
prensa pasional, porque exagera, acu-
sa, agita, rniega aliento a las buenas 
obras y siembra la indisciplina en los 
maestros, en los niños y en los padres, 
en vez de robustecer la autoridad del 
educador y velar porque las autorida-
des persigan a los morosos cuyos hi-
jos vagan y se pierden en el arroyo. 
Siga o no siga el doctor García 
Kohly al frente de la Secretaría bajo 
la administración conservadora, hom-
bres iinparciales hemos de proclamar 
siempre que fué amigo de los maestros 
y que tuvo la ilusión de una escuela 
cubana dignificada y eficaz; sin que 
en ningún caso pueda señalarse en él 
la tendencia exelusivistaa del sectario. 
El medio, la composición política del 
gobierno, los compromisos electorales 
de Gómez, le obligaron, por ejemplo, 
a nombrar iuspectores y Superinten-
dentes precisamente liberales; cual-
quiera otro Secretario habría tenMo 
que hacer lo mismo: que los señores 
revolucionarios de agosto hicieron de 
la escuela botín de guerra; y todavía 
después de perdidas las elecciones, han 
pretendido violar legítimos derechos 
para recompensar a su prensa,peque-
ña o a sus pequeños agentes provin-
cianos. 
El señor Guillermo Romero Guerre-
ro me obsequia con un folleto: "Un 
caso de rabia;" atrevida tesis dentro 
de las teorías médicas en boga, como 
que niega que la maleina sea útil para 
determinar los casos de muermo, qui-
ta toda eficacia al virus anti-rábico, y 
aun asegura que muchos inoculados 
mueren de rabia experimental, cuan-
do tal vez se salvarían sin la inocula-
ción. 
Me falta competencia para opinar 
en este caso, que a cientos de faculta-
tivos parecerá herejía imperdonable. 
Y es del mismo autor otro libro: 
"Serie de cartas al sentido común" 
en que trata de numerosos disímiles 
problemas: de sociología, de industria, 
de agricultura, de mecánica, de higie-
ne. Termina el volumen con varios 
artículos de carácter histórico, relati-
vos a nuestras güeras de independen-
cia: Máximo Gómez, los estudiantes, 
la muerte de Castañón, Manuel Gar-
cía, el general Martínez Campos, etc. 
Españolísimo el autor, juzga algu-
na vez con imparcialidad; en general 
no desmiento sus sentimientos, educa-
ción e ideales patrióticos. 
Sería tarea larga argumentarle. Y 
además, se trata de puntos ya sobra-
damente discutidos y que han pasado 
a la posteridad con la fuerza de cosa 
juzgada. 
. t o a q u t v N. ARAMBUItfT 
La bandera de la Conjunción Pa-
triótica se alzó con ribetes y visos de 
nacionalidad. 
Sus voceros, especialmente "La 
Discusión," no perdían ripio para 
proclamar nacional una candidatura 
,en cuyo torno se agrupa'ban fuerzas 
conservadoras y liberales y cuyo pro-
grama era la ansiada rectificación. 
Un hombre solo por muy férrea que 
fuese su voluntad, por muy soberano 
que fuese su entendimiento, no podía 
acometer tamaña empresa. 
Tampoco bastaban para realizarla 
las fuerzas de una sola agrupación. 
Se había de contar, como se contó 
con elementos de otra colectividad po-
lítica. Aun más; era necesaria la 
cooperación de todos los ciudadanos 
de buena voluntad. 
El ideal era hermoso; el plan, vas-
to y transcendental. Para encauzar la 
situación, según las grandes promesas 
de los conjuncionistas, para aquella 
labor compleja y delicada de ir cor-
tando sin herir, de despejar sin ba-
rrer, de reformar sin desequilibrios y 
perturbaciones, ha menester Menocal 
de los consejos sinceros, de los es-
fuerzos leales de todos sus muchos 
devotos y amigos. 
Pero claro está que esos consejos y 
esfuerzos han de ser para secundar y 
ampliar sus iniciativas, no para aho-
garlas en cercos estrechos de codicias. 
Claro está que esa cooperación común 
de los consejeros de Menocal ha de 
robustecer y facilitar, nunca obstruir 
y comprimir sus atribuciones. 
Cooperación común, imposiciones 
de ninguno. 
Consejos de todos, camarillas 
nadie, 
* * 
•Recto, honrado, patriota fué Estra« 
da Palma. Las camarillas desviaron y 
esterilizaron su buena voluntad y sus 
nobles propósitos. 
Aun el mismo general Gómez, a pe-
sar de su famosa energía y notoria 
habilidad ¿ no estuvo a pique "de estre-
llarse ante aquella aciaga camarilla 
con que quiso imponerse la agitación 
veteranista? 
Torre de ambiciones y egoísmos, 
hervidero de concupiscencias, ger-
men de rivalidades, círculo de opre-
sión las camarillas, no se avienen con 
ningún gobierno de honradez, de l i -
bertad y de miras nacionales. 
Y ¿a qué estas elucubraciones? 
¿ Asoman las camarillas en el campo 
eonjuncionista? 
Escribe "Cuba:" 
Aún no se ha empezado a organi» 
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g ~"~¡Qué mujer más amable es la se-
l3?ra Le Hallier!—dijo el anciano no 
en se puso el carruaje en movi-
'tema una mujer superior, 
hn - i f 8 ^ ̂ o ra la encontraba usted 
Oíblemente desagradable — repli-
c a n con indiferencia. 
üa n 110 la juzgaba bien: la pe-
hijaT. - causaba la esencia de su 
des-l a qU8 resultara otra; pero 
ta' h (JUe tiene a su lado a Enrique-
t a cambiado por completo. 
rnuo}^.-parece ^ no la tendrá ^no tiempo. 
diSUe\Ipor no? Su Orden está 
6iendn . r anulados sus votos; no 
Cosa o l g l 0 S a ' no le clueda otra 
do, y Z laCer SÍno volverse al mun-
Venido ! ia Vuelt0' Puest0 ha 
^ste de ílesayimarse con nosotros; 
p ' ar10 ycon 
encajes, como 
Ll mundo. 
ai1 no tuvo nada que replicar; 
comenzaba a explicarse qné especie 
de anomalía era la que había sen-
tido al lado de Enriqueta, y se pre-
guntaba qué debiera hacer para evi-
tar aquello. 
Nada... El no tenía nada que ha-
cer; era ella quien lo hacía. 
Conservar los hábitos y las costum-
bres de la religiosa era tan imposi-
ble como recobrar su aspecto de mu-
jer de mundo con ingenio y elo-
cuencia. 
Fatalmente estaba condenada a no 
parecer más que lo que era, y a con-
tinuar pareciendo lo que no pare 
cía. 
—¡Y ninguna salida a esta situa-^ 
ción!—se confesó Juan. 
M. de Vemieres no se preocupaba 
con disquisiciones psicológicas. 
El calor arreciaba; un aire tibio 
cruzaba entre el follaje perfumado 
del soto, y contribuía a seguir recor-
dando las agradables impresiones de 
la mañana. 
—Decididamente, la señora Le Ha-
llier es encantadora—se repetía, sin-
tiéndose atraído por la madre de 
Enriqueta;—y en cuanto a las jó-
venes, son lindísimas. 
—La señorita Paula es preciosa. 
—Y la otra, también. 
—No sé por qué, no í.'eanzo a ox-
plicármelo; pero Enriqueta ) o me 
hace el efecto de una mujer. 
—¿Por qtíe motivo? ¿Porque ha 
estado durante algunos años en un 
convento?; eso es una preocupación. 
¡Y yo que tenía respecto a eso una 
idea! 
Temiendo sin duda la inspiración 
paternal, Juan crugió el látigo, y la 
yegua tomó el trote largo. 
Pero las ideas de M. de Vernieres 
iban más de prisa. 
—Me iba dicendo que se te pre-
senta una buena ocasión. Porque no 
hay que hacerse ilusión: tú no pue-
des volver a casarte si no se presen-
ta una ocasión oportuna... 
—Pero ¡si yo no tengo intención 
de volver a casarme! 
—No se trata de eso; tú necesitas 
una mujer, y es necesario que sea 
guapa y de buena familia, porque tú 
tienes buen gusto; seria, formal y 
cuidadosa de ella misma, porque tú 
tienes hijos; rica, porque no tienes 
fortuna. Del capital de la pobre 
Bell no queda nada; con los viajes. 
Jos médicos y los tratamientos para 
Sinette, te has quedado sin dinero, y, 
desgraciadamente, yo podré dejarte 
muy poco. No creas que la pobre 
criatura va ganando mucho en ello, 
y no hay razón para que realice se-
mejante sacrificio; la vida que lleva-
rá entre la pobre Sinette y Jack no 
es muy envidiable, y será peor a me-
dida que ese enemigo de muchacho 
| vaya creciendo. Tu mujer, por su 
1 parte, llevará también un inconve-
niente. Algunos años de convento 
es lo menos grave que le puede ocu-
rr i r ; y hasta resulta una circunstan-
cia favorable, porque, después de to-
do, si Enriqueta no hubiera estado 
en un convento, no se le podría pro-
poner un porvenir tan poco seduc-
tor, y su madre no te la daría has-
ta que el tiempo legalizara un poco 
las cosas. Ella ha tenido una prime-
ra vocación; tú has tenido una pri-
mera mujer: es la compensación de 
vuestro matrimonio, ¿A qué se vx a 
dedicar esa buena Enriqueta? A 
cuidar niños, y enfermos. ¿Qué bus-
cas tú? Escúchame bien, que nadie 
ha de decirte lo que te voy a decir: 
las secularizadas que son jóvenes y 
ricas, y tienen el derecho de co-
menzar de nuevo la vida, no pueden 
hacer otra cosa mejor que casarse 
con viudos cargados de familia. 
Juan dió un nuevo fustazo a la ye-
gua, 'y el discurso de M. de Vernie-
res concluyó con este último argu-
mento : 
—No te hagas ilusiones, y no pien-
ses en un matrimonio de inclinación: 
íú sabes perfectamente lo que ocu-
rre; en las circunstancias presentes 
se trata sólo de una replantación. 
Antes de llegar, Juan tuvo tiempo 
de soñar un poco. 
Vió dos cabezas rubias ilumina-
das por un rayo de sol; la una se in-
clinaba un poco por el peso del velo 
que llevara antes, y que la había de-
fendido contra todas las asechanzas 
humanas. 
La otra se erguía, sonriente o co-
lérica, y sobre aquella enmarañada 
cabellera pasaban todos los vientos 
de la locura. 
Ni éste, ni ningún otro que se le 
pareciera, detendría jamás su pen-
samiento. 
La primera experiencia debía bas-
tarle, y sería temerario volver a co-
menzar una cosa a la que no tenía 
derecho. 
Tenía necesidad de jugarse su por-
venir por aquella vez. 
La mujer que se casara con él, si 
es que se casaba alguna vez, no de-
bía ser su mujer solamente. 
Debía ser una madre para Sinette. 
V I 
—¡ No suban ustedes!—gritó des-
de abajo la joven Charteron, que reco-
noció en la recién llegada una de las 
visitas del convento ;—encontraían 
ustedes a la tía en la tienda; pasen 
por aquí. 
Y con un gesto les indicó la puer-
ta que daba al patio. 
Andando despacio, recogiéndose la 
falda de seda con aire de resignación. 
la señora Le Hallier entró tras Enri-
queta en la trastienda, completamen-
te obscura.; rodeó la mesa que servía 
para comer, restregó la gasa de su 
sombrero en los polvorientos estan-
tes, y se detuvo un instante detrás 
del mostrador, cubierto de libros y 
de periódicos. 
La hermana San Luis estaba en-
tiegada a una de sus prácticas. Un 
obrero, salido probablemente de la 
taberna inmediata, se colocó frente 
al establecimiento haciendo gestos, 
que la pobre hermana procuraba 
no ver. 
La presencia de Enriqueta y su 
madre la tranquilizaron. 
El borracho entró por fin en el es-
tablecimiento, puso un sueldo sobre 
c! mostrador, cogió "La Acción," y 
se dispuso a salir, no sin dirigir an-
tes una mirada de rencor a la her-
mana San Luis, que lanzó un suspi-
ro de satisfacción al ver que se ce-
rraba la puerta detrás del parro-
quiano. 
—En los establecimientos públicos 
no se puede evitar que entren gen-
tes mal educadas; y como mi cuña-
da está enferma, no he querido dejar 
a esta criatura sola—dijo mientras 
ofrecía sillas. 
Y, después de tomar asiento entro 
las dos visitantes, continuó: 
(.Continuará.) 
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zax &! nuevo gobierno, no se conocen^ 
todavía los 'nombres ¿e las personas1 
que tendrán la confianza del futürp 
Presidente, del hombre-luz, que coris-
tituyé hoy la esperanza del país, no 
ha entrado "a actuar" la nueva si-
tuaeión de gobierno creada por-, • el 
esfuerzo patriótico,: ppr el1 hermoso 
entusiasmo de la Conjunción, y ya- te-
nemos que señalar manifestaciones de 
intrigas,' de lacerias, de aviesas in -
tenciones de lucro y propósitos mono-
polizadores de la influencia del 'go-. 
bíerno. - Tenemos que denunciar , al 
país, y particularmente a la Conjun-
ción Patriótica Nacional, la forma-
ción de una camarilla, pequeña y tor-
pe, síb . lastre intelectual, contamina-
da por la inmoralidad pública, de al-
guno de sus componentes, sin popu-
laridad, sin fuerza en la, opinión,, y 
sin más prestigio que el del vetera-
nismo adquirido —se dan casos de co-
ronelías improyisadas sin haber oído 
un tiro—por unos bien, por otros no 
se sabe cómo. 
Quizás en esas líneas tenga alguna 
parte el desahogo de ciertos resenti-
mientos hacia algunos correligiona-
rios y hacia algún vocero, conjuncio-
nista también, enconados con el nu-
doso incidente de "Cuba" y Mr. 
¡Beaupré, 
Pero el país que cree y espera en 
Menocal, había de deplorar que hu-
biese algo de verdad en ese alerta 
contra la malhadada" plaga de las ca-
marillas. 
•Se Ka abonado el campo. Ha empe-
zado a brotar la semilla. Se aguarda 
con vivo interés la cosecha. 
Que no venga la langosta a co-
merla. 
" E l Día" no quiere conflictos. De-
*ea vivir en paz, po]ítica) social y ét-
nicamente. 
Qon los españoles, con la gran Aso-
ciación de Dependientes " E l Día'1 
anhela solamente lazos de concordia 
y harmonía fraternal 
Escribe el colega: 
Bastantes conflictos nos salen al 
p<dso, sin que podamos evitarlos para 
que además nos complazcamos en 
crear otros nuevos puramente artifi-' 
cíales. Por encima de todas esas pe-
queñeces y de todas esas minucias de-
be prevalecer el sentimiento de soli-
daridad que dichosamente ha llegado 
a establecerse entre los cubanos y los 
españoles aquí-residentes. Atentar en 
alguna forma contra esa hermosa cor-
di;! lidad lesionaría los intereses de-la 
colonia española y no sería conve-
niente de ningún modo para Cuba, 
necesitada de gran reposo, de gran-
des corrientes de transigencia entra 
cuantos aquí convivimos, y no de sa-
cudimientos malsanos que debilitan 
el organismo social. 
Eso tan comedido, tan discreto, tan 
amable, lo escribe " E l Día" en su edi-
torial. 
Lo otro, lo de los cubanos esclavi-
zados y .convertidos en "carne de ca-
llón," lo de los apocalípticos anate-
mas contra la Asociación de Depen-
dientes, lo escribía el "notero." 
Y no hay que decir que lo veraz, 
lo sincero y lo elocuente es lo del edi-
torial. 
¿Para qué empeñarse en crear 
otros.nuevos conflictos "artificia-
les?" 
• Por encima de "todas esas peque-
ñeces y de todas esas minucias," ha 
de vibrar y resplandecer l a ' concor-
dia de cubanos y españoles. 
¿ No son los cubanos :'' españoles 
por los cuatro costados?" 
¿No son los españoles cubanos por 
todos los poros? 
Durante el escrutinio de la con-
tienda electoral los voceros liberales 
de la Habana' echaron las campanas 
a vuelo por la supuesta victoria y en-
tonaron himnos al orden de la jorna-
da electoral. Hubo , periódico que pu-
blicó en su primera página el retra-
to de Zayas, el .candidato, electo,: el 
candidato triunfante. 
Y en efecto, sabido el resultado, los 
voceros liberales tronaban derrotados 
contra los fraudes, atropellos y coac-
ciones perpetradas por los vencedo-
res. 
Ahora hay periódicos zayistas co-
mo "La Opinión" que proclaman re-
bosantes de goza el triunfo del recur-
so de ineonstitucionalidad y ponen 
por los cuernos de la luna la ecuani-
midad inquebrantable, la incorrupti-
bilidad de los magistrados del Tribu-
nal Supremo. 
¿No vendrán después con la hiél de 
otra decepción los airados anatemas, 




L A C U R A C I O N 
R A P I O S Y S E G U R A 
de los Besfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales. 
Bronquitis agudas ó crónicas, Catarros pulmonares, 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmoaias. 
es un hecho para todos aquellos 
que emplean las 
Antlséptloaa 
Pero es preaso, al pcrdirlas en las farmacia, 
insistir hasta obtener 
LAS VEROABERñS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden sólo en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
© E 3 V E J I V I D I E J I S r 
e n . - t o d a s l a s f a r z i x a c i a s 
y c l a c o c y T u t e a r l a s 
I f i F " ¡ X O S E ! P o r q u e u s t e d q u i e r e 
E l i x i r C R E O S O T A D Q S A R R Á 
Calma la TOS. 
Sana PULMONES. 
Evita. TISIS. 
P r u e b a , 2 0 cen t avos . D r o g u e r í a de S a r r á ' y F a r m a c i a s 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus c o m e r a s 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjase los VERDADEROS GRANOS de SALUD del Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S T . X í E H O T T , 86, Reo d'Amaterdam, P A R I S y todas las Farmacias. tg$BammmmmtmuammKB3KmKr~ ••iiwii—p iiiiiiiiiiiwhi«n 
Informa "La Lucha:" 
Entre ks noticias echadas a volar 
ayer aparece la especie Ue que ya se 
ha acordado declarar con lugar el re-
curso y nulas, en consecuencia, las 
elecciones, celebradas el primero de 
Noviembre último. . 
Nosotros, que preferentemente do-
seamos informar la verdad escueta ,en 
cada caso, podemos asegurar que ca-
rece de fundamento cuanto en el sen-
tido referido se ha dicho, sin que nos 
sea dable afirmar en absoluto, cuál 
ha de ser el criterio que inspire la im-
portante resolución, si bien pudiera 
anticiparse, con' verdaderas' probabi-
lidades de acierto, que carece de 
opinión la tésis sustentada por los 
liberales zayistas, llegándose a esti-
mar que el Alto Tribunal está comple-
tamente conforme con la petición fis-
oál, sin un solo voto que discrepe y 
en contra de la nulidad mantenida 
por el señor Herrera Sotolongo. 
En síntesis, podemos anticipar, en 
tanto nos lo aconseja nuestro olfa-
to reporteril, que será-declarado de 
hoy a mañana sin lugar el bullan-
guero, recurso, resolviéndose el fondo 
del mismo. 
• ¿A qué entonces ese afán de ade-
lantar los acontecimientos y alentar 
esperanzas, que luego han de hacer 
más cruel y amargo el desengaño? 
¿A qué dar alas a Icaro para, que 
derretidas por el sol, se estrelle con 
golpe tanto más d-oloroso cuanto ma-
yor fué la altura a que subió el in-
cauto ? 
T T s e n i a P e r f u m e r í a 
U ^ L o h s e 
d e p o s i t o " C a s f i l i p i m a s 1 ' h a b a n a 
E L C O N f i S O 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Por falta de ' 'quorum" no pudo 
celebrar sesión. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
Tampoco, por falta de "quorum," 
se reunió la Cámara ayer tarde. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 A 
14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón o 
externas, por rebeldes que sean. 
PROTECT YOUR H E A L T H 
P o l a n d 
W a t e r 
Drank Liberally 
Purifies the Blood 
Cleanses the System 
Insures Gocd Health 
Be Convinced—Try a Case 
POLAND SPRING CO. 
1180 Broadway, New York City 
For Sale by Local Dealers 
U N S O L 








Catarros de la 
Vegiga.| 










Dr. Gonzá lez 
C U A R E N T A anos de éx i to y mil lares 
de enfermos curados, Se pre-
para y venoe en 
p e r i a de " S A N JOSE" ca l l é de !a 





N O E X P E R I M E N T E . V A Y A - S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBABO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
l ) n F r n s e o . & $ O - S O 
f o r 4 Frnaoos . a $0 .6* 
Y O D U R O H I E R R O I N A l / T E R A B 1 L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EX i) A DE SARRA 
s / í . Dupasquíer 
Droaruería SARRA 
I°ABBICA2irJB 
M R . B R Y A N 
De regreso de bu viaje a Isla de 
Pinos, y acompañado de su familia, 
•embarcó ayer al medio día para los 
Estados Unidos, a bordo del vapor 
inglés "Halifax," Mr. Willíam J. 
Bryan, quien fué despedido por el 
Cónsul americano, el doctor "Wilaon 
y otras personas. 
Lleve feliz viaje. 
El s e ñ o r Marozz i 
Anocbe, por el tren Central, par-
tió para Santiago Ja Cuba, desde don-
de se trasladará a Haití, nuestro esti-
mado amigo el señor Baldomero Ma-
rozzi, quien va a tornar posesión del 
cargo de Canecer del Consulado de 
Cuba en Port-au-Prince. 
Le deseamos un feliz viaje. 
Z o n a F i 
Febrero 12 de 1913. 
Total recaudado hoy $17,874-24. 
A las cuatro y media el señor Pe-
faza ordenó que sa pasara lista, ha-
biendo contestado al requerimiento 
del señor Avelino Orta diez y seis 
ediles. 
Fué aprobada ul acta, a pesar de 
una aclaración que solicitó el señor 
Quintana. 
La onden del día 
Se leyó una exposición de los mé-
dicos solicitando que se les exima del 
pago de contribución profesional al 
Municipio. 
Como la ley prohibe la erención de 
'tributación a los profesionales, el se-
ñor Sardiñas propuso se acordara f i -
jarle a los médicos sólo un peso de 
contribución anual. 
El señor Armenteros recomendó 
que se le impusieran cinco pesos al 
año. 
En cambio el señor González Veliz 
se opuso a la exeación o rebaja de 
contribución a los médicos, abogando 
porque se mantenga la cantidad f i -
jada en las tarifas del actual ejerci-
cio. 
El debate se prolongó por la inter-
vención de otros concejales, acordán-
dose por unanimiiad posponer la re-
solución de este asunto para la sesión 
de hoy. en la que se discutirán las ta-
rifas de libre regulación. 
Nuevo Adjunto 
Por votación secreta fué electo Ad-
junto de 'la Comisión de Sanidad y 
Beneficencia el señor Sebastián Ló-
péz. 
Ponente 
Se designó al concejal señor Víctor 
Candía ponente en el recurso de re-
forma que ha establecido el señor Ra-
món Viña contra el acuerdo de la Co-
misión del Impuesto Territorial, f i -
jándole renta, a los efectos de la t r i -
butación, a la casa de su propiedad 
Alambique numero 29. 
Un veto 
Se acordó que en la orden del día 
de la sesión de hoy se incluya el veto 
del Alcalde al acuerdo adoptado por 
el Ayuntaimiento con motivo d̂e una 
visita de inspección girada hace ya 
tiempo por una comisión de conceja-
les al Banco Español. 
, A estudio 
Pasó a estudio de una comisión es-
pecial el veto puesto por el anterior 
Alcalde al acuerdo sobre cobrar con-
tri bnción al cementerio de Colón. 
El acuerdo, según manifestó el se-
ñor Olarens, legaliza este asunto, 
puesto que el Ayuntamiento convino 
con el Obispado en no cobrar contri-
bución al cementerio porque los po-
bres se entierran ea el mismo gratui-
tamente. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
ftP'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PSttsburgh, Pa. E. U. de A. 
wI)e venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ningamo que supere en cualidades ex-
citantes á la. cerveza t A TE,OPICAL. 
N A F E 1 
D E L A N Q R E N Í E R 
contra : 
la Tos, el Catarro 
v y la Bronquitis ¿ 
Sin efecto 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo de 25 de Marzo de 1910, por 
el cual se dispuso el pago de unos ha-
beres atrasados al capitán del Cuer-
po de Policía, señor Félix Infiesta. ' 
En virtud de haber sido aceptado 
el veto, queda sin efecto el referido 
acuerdo. 
Sobre unos postes. 
Se dió cuenta al veto del Alcalde 
al acüerdo de 27 do Diciembre últi-
mo relativo a retirar los postes de la 
calle 12, en el Vedado. 
Funda su resolución el Alcalde en 
ique no existe consignación en presu-
puesto para llevar a cabo ese trabajo. 
La Cámara acordó destinar 2,000 
pesos con ese objeto, a reserva de au-
mentar esa cantidad si fuera necesa-
rio. 
Veto rechazado 
Se desechó el veto del Alcalde al 
acuerdo de 24 de Enero último, por el 
cual se hizo un donativo de 2.000 pe-
sos a la institución "Maceo-Gómez," 
para adquisición de uniformes. 
Donativo 
A propuesta del señor Suárez fué 
ratificado por unanimidad el acuerdo 
de 12 de Febrero de 1912, relativo a 
conceder un donativo de 500 pesos a 
la viuda del telefonista del Cuerpo de 
Bomberos, señor Adolfo Angueira, en 
atención a los meritorios servicios 
prestados por ese empleado al referi-
do Cuerpo. 
El donativo se incluirá en el pró-
ximo presupuesto. 
El enterramiento de pobres 
El señor Clarens propuso, y así se 
acordó, consignar en presupuesto un 
crédito de 6,000 pesos para la adqui-
sición de cajas decorosas para ente-
rramiento de pobres. 
El suministro de esas cajas se sa-
cará a subasta. 
. Para la fijación del crédito se ha 
tenido como base el cálculo de un 
promedio de ocho enterrálnientos de 
pobres diarios. 
Las banderas extranjeras 
Se leyó una moción del señor Ger-
mán López y otro:?, relativa a solici-
tar del Alcalde Municipal, como Jefe 
del Poder Ejecutivo, que si lo tiene a 
bien se sirva disponer que én lo suce-
sivo toda entidad particular de dis-
tinto orden, representada por ex-
tranjeros, residentes en este término, 
que desee colocar o continuar colo-
cando la bandera de su nación en el 
exterior del edificio que ocupe, debe-
rá solicitar previamente la autoriza-
ción necesaria, contrayendo la obli-
gación a la vez de izar, a igual altu-
ra, la bandera cubana. 
Después de ampHo debate en que 
casi todos los concejales hablaron en 
favor de la misma, fué aprobada por 
unanimidad dicha moción. 
Por utilidades 
Él señor Suárez propuso se acor-
dara fijar a la Compañía del Gas el 
seis por ciento de tributación por 
concepto de utilidades. 
Así se acordó. 
El alumbrado público 
Los señores Días, González Veliz y 
López llamaron la atención de la Cá-
mara acerca de lo deficiente que re-
sulta el servicio de alumbrado públi-
co y de la necesidad de hacer una 
minuciosa investigación para reme-
diar el mal que todos señalan, obli-
gando a la Empresa de Gas y Elec-
tricidad a cumplir rigurosamente el 
contrato que tiene celebrado con el 
Ayuntamiento. 
Algunos concejales se mostraron 
partidarios de llegar hasta la muni-
cipalización de ese servicio, para que 
responda en un todo a las necesida-
des de una ciudad como la de la Ha-
bana. 
Para formar la comisión fueron de-
signados los concejales Martínez 
Alonso, Armenteros, Baguer, Díaz, 
Suárez y Caballero. 
Adquisición de un libro 
Se acordó adquirir 300 ejemplares 
de la Ley Orgánica y de Impuestos 
comentada por les señorea P 
Jústiz y Colón. arreía 
S ^ e haberes 
También se acordó consigiiai. 
presupuesto una reclamación d ^ 
beres que hace el colector del M • 
cipio, señor Manuel Hernández 
Refutando 
Se leyó después una instancia A i * 
licenciado Pablo Gómez de la M • 
Secretario suspenso de la adm ^ 
tración municipal, refutando los ^ 
gos que a su gestión se hacen en^i 
primer párrafo del mensaje qn. 
Alcalde dirigió al Ayuntamiento r 
inaugurar éste su primer pe r í J 
deliberativo del año actual 
El señor Gómez de la Maza tenv 
na pidiendo que su escrito pase a Z' 
misma Comisión especial a la cual 
envió el mensaje del Alcalde d , ! ! 
que ésta estudiando ambos docuiae 
tos, y al emitir su informe, recono11' 
ea la injusticia de los cargos, ^ 
que la oficina del Impuesto Territo 
rial no dependía de la Secretaría si' 
no que se regía libremente ' 
_ El señor Suárez pidió que la refe, 
rida instancia quedase sobre la ra 
sa, accediendo a ello la Presidencia 
El señor Germán López propuso" 
y así se acordó, que al terminar lo¿ 
tres días que por el Reglamento de-
ba estar dicha instancia sobre la me 
sa, se convoque a la Cámara a sei 
sión extraordinaria para discutirla y 
tomar una resolución. 
El señor González Véliz solicita 
después, amparándose en el artículo 
123 de la Ley Orgánica, el nombra, 
miento de una comisión d econceja.' 
les para realizar una investigación 
en uno de los departamentos de la 
Administración Municipal. 
Esa proposición dió lugar a un 
largo y animado debate, acordándo-
se en definitiva por i 6 votos contra 
5 el nombramiento de la referida 
comisión, designándose para formar-
la a los concejales Martínez Alonso 
López y Clarens. 
Fuegos artificiales 
Se acordó contribuir con 200 pesos 
a la celebración de unos fuegos ais 
tificiales en el Campo de Marte en 
la noche del 24 del actual, aniversa-
rio del Grito de Baire. 
También se acordó contribuir con 
otros 200 pesos a la realización de 
los fuegos artificiales que bajo la di-
rección del pirotécnico señor Vaz-
quez se quemarán la misma noche en 
el parque Tulipán, en el Cerro • 
Por teléfonos 
Se acordó abonar a la "Cuban Te-
lephone Company" la cantidad da 
6,870 pesos que se la debe por servi« 
cios telefónicos, consignánándose en 
el próximo presupuesto la referida 
deuda. 
Sobre la mesa 
Quedó sobre la mesa un escrito del 
señor Matías Cornelias, reclamando 
el pago de cierta cantidad que se la 
adeuda por suministro de chapas pa-
ra los arbitrios municipales 
Diferencia de sueldos 
Se convino en consignar en presii'1 
puesto la cantidad que reclama el 
señor Luis Fernández y otros em-
pleados, por diferencia de haberes. 
Concurso de aviación 
Con motivo de una instancia del 
señor Antonio Salas, solicitando se 
destine un crédito para premiar loa 
vuelos que realice en la Habana el 
aviador cubano Domingo Rosillo, se 
acordó convocar a un concurso de 
aviación, creándose al efecto dos pre-
mios, uno de 10,000 pesos y otro de 
$5,000 pesos que se entregarán en se-
sión solemne al primer aviador que 
durante el año actual haga el vuelo 
de Key West a la Habana y bata el 
"record" de altura actualmente exis-
tente. 
Los vuelos podrán hacerse 
cualquier clase de aeroplanos e 
tentarse varias veces. 
Final 
La sesión terminó a las nueve 
nos cuarto de la noche, por habers» 
roto el "quorum." 
H U S T O N T R U M B O D R E D G I N G COMPANY. 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Séptimo de los Estatutos, 
se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas que la Junta Ordinaria 
de Accionistas, se celebrará el día 14 de Febrero próximo a las dos de la 
tarde en las Oficinas de la Compañía, calle de Habana 88. 
Habana 21 de Enero de 1913. 
T. L . Huston, N. H . Davis, 
PRESIDENTE. SECRETAR^ 
C 365 5-26 
O B l S E S T B U l l T U R l L E S OE A G E R Ó l A M I N A O O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Jnarenios 
particulares. 
Elacemos estudios de proyectos y levantamos plaiKH gratU, 
cotizaciones por la fabricacióa é ia^talacióa de las obra*. 
M U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A M E 
A R S E B B G A M S T E E L O C i m B P A M Y O F 
sumí nistrai 
EMPEDRADO Núm. 17. 
mGEÍÍÍIS&OS Y FABKlOANTtíd 694 
HABANA. APARTADO N - J ^ 
554 
A S M A 
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D E P A R T A M E N T O S , E T C . 
tes de aee.ro, etc. Los clepartameatjs 
taían dispuestos de t ^ l modo que lo-
g tendrán de ]a calle o del patio in-
l0r- Todos serán de dimensiones arn-
^ as y mayores que los que actualmen-
eios6 Construyen en esa clase de eaifi-
Palacio dispondrá de quince ¿le-
la f0168 Par? ê  servitíio arreglados iín 
y se^vT mí'i's convenie:ite para el uso 
s ..a<l público, serán eléctri-
^ el último modelo y conteniendo 
üism ¿ a(̂ ê an'tos modernos v meca-
• 0S de seguridad que se ha.yan in-
todo 
VeQtado recientemente para esta clase 
^ 4 
"El Palacio tendrá cien metros por 
cada lado y cien metros de alto o séasc 
treinta metros más alto que la Loma 
del Mazo, en la Víbora. 
El volumen de este edificio será de 
•Un millón de metros cúbicos. Su cons-
trucción absolutamente a prueba -le 
íuego, de armadura de acero. Las pa-
redes todas serán de teja acanalada in-
cluso los tabiques de los cuartos y i ivi-
«ones, según se usa en esta clase de 
edificios. Los pisos serán de cemento 
arpiado reforzado y recubiertos de mo-
saicos o locetas españolas. Las paredes 
exteriores serán recubiertas, los seis 
Primeros pisos, con mármol labrado y 
pulido y el resto del edificio, incluso 
Jas cornisas, cintas y demás órnamen-
os, con terracotta vidriada, blanca y 
j ^ores, según aparece en los planas 
^ la fachada. 
El edificio contendrá aproximada-
mente mil novecientos cuartos; estos 
J^drán toda clase de comodidades, -o-
o son: lavabos fijos con agua corrien-
e' fría y caliente, teléfonos, timbres 
Para llamar a los sirvientes, escapara-
de aparatos. Estos mecanismos de se-
guridad tienen por objeto eliminar la 
más remota posibilidad de accidentes 
que pudieran imaginarse. Habrá bra-
zos que se extenderán desde la arma-
zón superior del marco del elevador, 
de suerte que, si fallase la fuerza de 
gobierno repentinamente, se detendría 
en su descenso automáticamente. Ade-
más, las puertas de estos elevadores se 
abrirán y cerrarán automáticamente ai 
pararse el elevador en cualquier piso 
En las inmediaciones de cada bate-
ría de elevadores, habrá pequeños tu-
bos conductores para la correspom len-
cia con aberturas en cada piso para el 
uso de los inquilinos del edificio. Estos 
conductores funcionarán por la grave-
dad, llegando hasta el piso inferior, 
donde se instalará un sistema de tubos 
neumáticos que llevarán las cartas, des-
de el piso último superior hasta el co-
rreo en la planta ba ja, donde habrá un 
depósito para ese fin. El empleo de tu-
bos neumáticos se ha extendido hoy en 
todas las ciudades importantes de los 
Estados Unidos, como son Philadel-
phis, Washington, New York, Chicago, 
San Luis y San Francisco y actual-
mente se está instalando en Londres. 
E^to, a más de ser un sistema inmen-
samente cómodo y económico para los 
inquilinos del edificio, tiene la venta-
ja de que pueden establecerse conexio-
nes con cualquier otro edificio que se 
construya o que esté construido crean-
do de esa manera un gran ahorro ce 
tiempo y dinero en la recogida de !a 
correspondencia de esos grandes cen-
tros mercantiles. 
A todo el rededor del edificio, por 
las cuatro fachadas que serán tolas 
iguales, -habrá un gran corredor de 
veintiún piés de ancho que servirá de 
paseo para todos los inquilinos del. edi. 
ficio. 
Este corredor tendrá de trecho cñ 
trecho columnas de bronce con grandes 
focos eléctricos que ofrecerán un as-
pecto encantador, por estar el referido 
corredor a mayor altura que los demás 
edificios de la Habana. 
En la parte superior del edificio 
también habrá dos líneas de focos 
eléctricos y toda la azotea estará pro-
fusamente iluminada. 
Si se ha logrado proyectar un edi-
ficio muy hermoso exteriormente, no 
se ha olvidado de ningún modo su in-
terior que será de primoroso aspecto 
usándose el mármol, estuco y todas las 
aplicaciones modernas que produzcan 
la construcción de un edificio que 
atraiga al punto las miradas del más 
exigente perito: será de constme iión 
monolítica, con líneas artísticas dis-
puestas armoniosamente, y si en con-
junto asombra, al estudiarlo en deta-
lle, se imaginará el observador hallar-
se trasportado ante los edificios más 
hermosos de la época del Renacimien-
to Francés. Solamente al aproximarse 
a las hermosas e imponentes entradas, 
que las tendrá iguales en las cuatro 
fachadas, ya se ve impresionado Por 
la grandeza que tendrá y se podrá dar 
cuenta del poder vital de la Ingenie-
ría Moderna, al atravesar las gigantes-
cas columnas de mármol, en las lía-
les se podrá observar la gran varie-
dad y armonía artística. 
También serán dignas de estudiarse 
las decoraciones de los muros interio-
res, pues en ellos se hallarán combi-
nadas, las mejores creaciones de los ar-
tistas modernos y los mejores estudios 
de decoraciones del período del Rena-
cimiento Italiano. 
Si es verdad que este edificio podrá 
admitir, con ventaja, comparación con 
los más modernos edificios de su géne-
ro de los Estados Unidos de los cua-
les se tomará la experiencia de cons-
trucción, al mismo tiempo se le agre-
garán mejoras que aún no tienen és-
tos. Estas mejoras, entre otras, «'on-
sistirán en facilidades para clubs, con-
teniendo todos los adelantos de éstos 
como son: tanques para natación, gim-
nasios, etc., y en piso último superior, 
o azotea, habrá un parque de recreo 
dedicado al entretenimierrto público. 
Aquí podrán venir los niños a mi"ar 
el mar hasta la distancia de muohas 
millas. Tendrán un espacio grande 
donde podrán jugar, retozar y divertir-
se como si estuvieran en la cima de 
una montaña, obteniendo el beneficio 
del aire puro saturado de ozo-
no de esa atmósfera elevada, ensan-
chando así sus pulmones de manera 
que se pueda hacer de las próxi nas 
generaciones de la ciudad, una raza 
vigorosa, pues es sabido, que las ca^as 
más elevadas de la atmósfera, contie-
nen mayor proporción de esa substan-
cia etérea que es de la mayor utilidad 
en la formación del tejido pulmonar. 
Otra de las ventajas que tendrá este 
edificio será tres pisos que se desti-
narán especialmente para la instala-
ción de los maestros de la ciencia del 
Derecho y en esta sección se dispon-
drá de una buena biblioteca de con-
sulta, de la que podrán usar todos los 
letrados del edificio con salas arregla-
das convenientemente para recibir a 
los clientes, de manera que puedan 
aguardar cómodamente a que les lle-
gue el turno sin molestias. También 
habrá en esta parte del edificio de-
partamentos arreglados conveniente-
mente para conferencias reservadas so-
bre asuntos legales. 
También habrá otro departamento 
dedicado a los notarios, con trazado 
especial para este objeto. Estos de-
partamentos, tendrán cajas de acero 
de seguridad qne impidan toda violen-
cia. 
Los médicos también tendrán en es-
te edificio, un departamento especial-
mente arreglado para que puedan dar 
con toda eomodidad sus consultas tam-
bién con salas de recibo, donde 
clientes puedan esperar con comodi-
dad. 
Las compañías de transportes se ins-
talarán en la planta baja del edificio, 
como también las oficinas de correo, 
telégrafos, cables y taquillas públicas 
de teléfonos. 
. En los sótanos se instalará un gene-
rador para el alumbrado del edifico, 
suministrándose fluido gratis a los di-
versos inquilinos de los departamen-
tos, tanto para el alumbrado, como pa-
ra la instalación de abanicos eléctri-
cos, etc. Prácticamente no haburá lími-
te en el número de luces que%e colo-
carán en la parte exterior del edifi-
cio, de suerte que será por la noche 
una altísima torre de iluminación, visi-
ble desde muchas millas del mar. 
En todos los departamentos y cuar-
tos del edificio, 'habrá agua corriente 
fría y caliente. 
En el piso veinte y une, podrá ins-
talarse un observatorio metereológico 
y el espacio necesario para ello se ce-
derá gratis al Gobierno o Ayuntamien-
to, obteniéndose con la instalación del 
mencionado observatorio a tal altura, 
datos más exactos respecto de los fe-
nómenos atmosféricos. 
En la azotea se instalará un po-
tentísimo reflector eléctrico cuyo ra-
yos luminosos alcanzarán un arca de 
iluminación de veinte millas, siendo vi-
sible de mayor distancia, y pudienio 
pasearse por la ciudad, obteniéndose 
con esto la ventaja de poder ilumi-
nar instantáneamente cualquier parte 
de la ciudad donde fuera necesario 
por consecuencia de cualquier emer-
gencia, como fuegos, disturbios, etc. 
La planta para suministrar el flui-
do eléctrico que se instalará en los só 
taños, se alimentará con combust&lgs 
de combustión completa de manera 
que no habrá gases de óxido de eai»-
bono que molesten, ai hollín que en-
sucien el edificio o los contiguos. Tam-
bién se instalará en los sótanos un re-
frigerador de primera clase que surU-
rá de agua helada a todo el edificio. 
Se instalará asimismo un sistema de 
bombas especiales para que en todo 
tiempo haya la suficiente presión pa-
ra el servicio de los pisos más altos, 
pudiendo asimismo utilizarse en los ca-
sos de incendios, etc. Dichas plantas 
tendrán otras auxiliares que funciona-
rán instantáneamente en caso de rota-
ra o deterioro de alguna de las prin-
cipales. En el sótano habrá un am-
plio espacio que se destinará a alma-
cenes. Estos tendrán puertas de ace-
ro con correderas, cerradura, ' 'Yaie' ' 
y con todas las seguridades para po-
nerlos a cubiertos de toda deprada-
ción del exterior. De estos almacenes, 
que tendrán acceso desde la calle, par-
tirán elevadores construidos especial-
mente para cargar los mayores pesos 
y poderlos transportar hasta los pisos 
más altos. Estos elevadores estaban 
conectados con un sistema de carritos, 
en todos los pisos, de manera que se 
puedan transportar cómodamente y 
sin peligro, hasta los diversos departa-
mentos, tanto los muebles, como las 
cajas de seguridad y mercancías de 
mayor peso. 
El sistema de ventilación se ha es-
tudiado con sumo cuidado y atención. 
Los corredores son anchos, las venta-
nas de grandes dimensiones y se colo-
carán a lo largo de los corredores vi-
drios en forma de diamante, entre las 
oficinas interiores y las exteriores, de 
manera que se obtenga luz en todas 
ellas, no solamente del exterior, sino 
por refracción del interior y de arri-
ba. De esta manera los pisos inferio-
res estarán tan bien alumbrados, como 
los cuartos exteriores de los más altos 
pisps. 
El valor de la propiedad, ciertamen-
te, subirá mucho en los alrededores del 
edificio, siendo como será el 'centro ci-
vil y comercial de una gran ciudad que 
está pasando por una metamórfosis ce-
rno no se ha visto otra en el mundo. 
Su sola grandiosidad atraerá a la Ha-
bana grandes capitales con prontitua, 
pues la Habana será dentro de poco 
el centro del tráfico mundial y de ella 
lo será el edificio que nos propone-
mos construir, de manera que esta gran 
obra sólo beneficios traerá a la Haba-
na y en general a la Isla de Cuba. 
En realidad esta ciudad, está llama la 
a ser la llave del tráfico mundial inter-
oceánico, debido a la apertura del ca-
nal de Panamá. 
En este edificio habrá un tanque do 
natación e! cual tendrá agua del mar. 
Nos proponemos establecer en la ori-, 
lia del mar un sistema de bombas que 
lleven el agua a Un gran tanque y de 
allí correrá por tuberías de concreto 
hasta el edificio pudiendo la "Com-
pañía de Construcción y Fomento*' 
donar el agua del mar que necesite 
el Ayuntamiento para el estableci-
miento de baños gratis para los pobres, 
en el trayecto de la tubería. 
Además de las grandes ventajas que 
habrá de traer a la Habana esa gran 
construcción, admiración de propios y 
extraños, tendrá el Ayuntamiento un 
fuerte ingreso de más de cincu&nta mil 
pesos anuales en concepto de contri-
buciones, no solamente territorial, sino 
también por las diversas industrias que 
se establecerán en ese edificio. 
A todo el rededor de éste, se cons-
truirán aceras de cinco metros, las 
cuales tendrán de trecho en trecho, 
elegantes columnas de fundición con 
potentes focos eléctricos, también por 
cuenta de la Compañía. 
Acordada que sea la. cesión del te-
rreno que se interesa para levantar 
esa maravilla de la Ingeniería Mo-
derna, la Compañía procederá a ha-
cer los planos interiores definitivos, 
quedando las fachadas en la misma 
forma que aparece en el plano que 
se presenta y el cual aunque de grrn 
mérito artístico, sólo puede dar una 
débil idea de lo que aparecerá el gi-
gantesco palacio, una vez terminad). 
El costo aproximadamente de esta 
construcción, será de seis millones dú 
pesos oro americano, capital con que 
aumentará la riqueza de la Habana. 
La Compañía se compromete a de-
jar terminadas las obras de este edif,-
cio, antes de los treinta y seis meses da 
otorgada la escritura de cesión del te-
rreno, y antes de empezar las obras, 
dará una fianza de cincuenta mil pe-
sos, la cual será cancelada al termi-
narse las obras de referencia. 
La Compañía, para llevar a efecto 
esta gr*andiosa obra, sólo solicita como 
único apoyo, la cesión de una faja da 
terreno que tenga cien metros cuair'v 
dos en el centro del Campo de Marte, 
espacio que no sería perdido para el 
público puesto que, desde ahora la 
*' Compañía de Construcción y Fomen-
to" declara que el jardín que se cons-
truirá en la azotea del edificio, el cual 
tendrá todas las ventajas que ante-
riormente se han señalado, será del ser-
vicio público teniendo acceso a él gra-
tuitamente todo el que lo desee, por 
medio de los modernos elevadores de 
que dispondrá el edificio. 
El panorama que se disfrute desde 
ella será incomparable pudiéndose ase-
gurar que no existe ninguno en el 
mundo, pudiendo enorgullecerse d« es-
to la Habana, y especialmente e; ac-
tual Ayuntamiento por haber contri-
buido a dotar a la ciudad de este lu-
gar ineomparable del que se carece, 
por su índole, en todas las poblacionea 
del Globo. 
Además la Compañía se compromete 
a hacer por su cuenta, en los veinte 
mil metros restantes del Campo -le 
Marte, los hermosos jardines modecnoa 
que aparecen en los planos que se exhi-
ben, dotados de lagos, puentes, etc. 
A más de todas estas ventajas, la 
"Compañía de Construcciones y Fo-
mento" declara desde ahora que dq̂  
nará al Ayuntamiento de la Habana, 
a los noventa y nueve años de otorga-
da la escritura de cesión del terrena-
el edificio con todos sus anexos, gra 
tuitamente," 
RESFRIADOS CAUSAN DOT.OR DE CA-
BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvia la causa. Usado an todo el mundo 
para curar un -enfriado en un día. La firma 
v.c "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
N E C R O L O G I A 
Una triste noticia nos ha llegado 
de Asturias para amigos nuestros 
muy queridos y estimados. 
El respetable anciano don Pedro 
García Barbón, ha fallecido en Y i -
llalegre, a la avanzada edad de 88 
años. 
Gozaba el finado de estimación y 
cariño entre cuantos le conocían, por 
su honradez y hombría de bien. . 
Hijos de don Pedro, son nuestros 
queridos amigos don Rafael, don 
Gabriel y don Manuel García A. Ma-
ribona. 
El primero, gerente principal de la 
gran casa importadora de Muralla 
14, ' 'R. García y Compañía," anti-
gua casa de "Maribona y García," 
.hace próximamente un mes que re-
gresó de Asturias. No tuvo ni si-
quiera el triste consuelo de recibir ¿] 
suspiro de su amantisimo padre. 
En tan gran dolor le acompaña-
mos, y hacemos extensivo nuestro 
sincero pésame a sus hermanos. 
T E N E D L A C A B E Z A 
D E S C U B I E R T A 
C o n e l S o m b r e r o p u e s t o se p r o p a g a n 
G é r m e n e s de l a C a s p a 
Hay muchos hombres que tienen c»s| 
constantemente el sombrero puesto, mien-
tras están despiertos, y por la noche so 
ponen un gorro; pero si el cuero cabelludo 
de estos hombres llega á' infectarse con loa 
gérmenes de la caspa, estos parásitos sa 
multiplican rápidamente por falta de aire 
en la cabeza, trayendo la calvicie. Para es-
tos casos la utilidad del Herpiclde Newbro 
está patente, puesto que. mata los gérmenea 
y estimula el cabello malsano. El Herploi-
de es una loción agradable para el cabello, 
al igual que una cura para la caspa. Na 
contiene ni un átomo de substancia nociva. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
C U B I E R T O S 
O B I S P O E S Q U I N A « 
510 Feb . - l 
retratarse en ia f o t o g r a f í a de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando la g ran rebaja de precios que se hacen por 
tener que l iqu idar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N PESO.—6 postales ele., U N PESO y 50 por c iento dere^ 
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
P a r a s e r 1 f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A P o r IxA .s M a c a n a s 
« P r o q u e r i ' a s a r r Á 
^ y |fA.RMAOIA.S 
P A R A E N G O R D A R 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
M Á S D E 2 0 A Ñ O S E X I T O , D r o g u e r í a S A ñ P u l 
* F a r m a c i a » . 
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E l s c r v i r i o d e l a g u a 
D e l a S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
gr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Muy Sr. mío: Habiendo visto la luz tan-
to en esa importante publicación, como en 
otras de esta capital y de provincias, gran 
numero de sueltos referentes al Regla-
memento y Tarifas recientemente pres-
tos en vigor en los acueductos de Pinar 
del Río, Trinidad y Santiago de Cuba, si-
milares al Reglamento y Tarifas en vigor 
en la ciudad de Cienfuegos; y existiendo 
una verdadera campaña de oposición pú-
blica altamente perjudicial a los intere-
ses de la comunidad, que mantiene laten-
te un espíritu en nuestro pueblo hostil y 
contrario al pago del agua, por no consi-
derarse que el agua es un artículo de pri-
mera necesidad, costoso, y que se puede, 
y es necesario vender, a un precio deter-
minado como el fluido eléctrico, el gás o 
ej hielo; campaña cuyas manifestaciones 
son generales, tanto en los acueductos a 
«argo del Estado, como en los que son 
propiedad de empresas particulares, aun-
que el servicio sea bueno, y ya se trate 
de acueductos costruidos o que se pre-
tenda construir; de lo cual son ejemplo 
las protestas en los acueductos de Ma-
tanzas. Santiago de las Vegas, Caibarién 
y Remedios; cree esta Secretaría de su 
deber, para tranquilizar el ánimo público 
y encauzar la opinión hacia la verdad, 
llamar la atención hacia este particular, 
a fin de que no se continúe suponiendo 
fines aviesos tanto a la Administración 
del Estado, como a las distintas corpo-
raciones que intervienen en esta clase de 
concesiones. Reglamentos y Tarifas, aún 
cuando éstas sean consideradas en justi-
cia, y hechas las concesiones con la Idea 
de beneficiar a las comunidades respecti-
vas, aunque obteniendo en el negocio la 
"utilidad que legítimamente debe corres-
ponderles, cuando se trate de empresas 
particulares. 
En cuanto al servicio de acueducto se 
refiere, es curioso que en tanto que no 
tío origina protesta alguna el pagar en 
cualquier lugar de la República el costo 
casi uniforme de $1,50 por una sola luz 
Incandescente, de 16 o 32 bujías, para 
alumbrar solo una habitación; y en tanto 
que en los pueblos que no tienen acue-
duto abonen los consumidores más po-
bres, necesariamente, la cantidad mínima 
de $0,06 diarios por dos latas de agua, o 
sea $1,50 al mes, haya sin embargo una 
gran oposición, en las poblaciones dota-
das de acuedutos a pagar la cantidad de 
$1,00, al mes, por toda la cantidad de 
agua, sin tasa alguna, que pueda consu-
mirse en todos los usos de una vivienda; 
lo que constituye un promedio de dos 
metros cúbicos por casa o sean 100 latas 
de agua al día, entregadas al consumidor 
con la presión consiguiente, que repre-
senta una fuerza, que como tal tiene un 
valor de tenerse en cuenta. 
Aunque otra cosa parezca, no son los 
Reglamentos los que ocasionan las pro-
testas, pues estos se ajustan a las orde-
nanzas de Sanidad, y procedimientos se-
ñalados en las Leyes vijentes. E l origen 
de las protestas son las Tarifas. 
Examinemos las tarifas recientemente 
puestas en vigor a propuesta de esta Se-
cretaría por el Decreto Presidencial nú-
mero 1123 de 31 de Diciembre de 1912, 
comparándolas con las tarifas que cobra 
el Municipio de la Habana para casas de 
la misma renta; debiendo tenerse en 
en cuenta; que casas de igual renta son 
de mayor Importancia en otras poblacio-
nes de la República que en la Habana; y 
debiendo tenerse en cuenta asimismo qvie 
el costo del servicio debe lógicamente dis-
minuir en proporralón a la importancia 
del abastecimiento. 
T A R I F A DE AGUA 
USO DOMESTICO 
Alquiler mensual moneda oficial, $0-01 
a $10-00; Proporción de casas Santiago, 
70 por 100; Cuota anual. Estado Santia-
go, $12-00; Municipio de la Habana, $20-00. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $10,01 
a $20-00; Proporción de Casas Santiago, 
23 por 100; Cuota anual. Estado Santia-
go, $12-00; Municipio Habana, $20-00. 
Alquiler mensual moneda oficial, $20-01 
a $30-00; Proporción de Casas Santiago, 
23 por 100; Cuota anual. Estado Santia-
go, $24-00; Municipio de la Habana, $20-00. 
Alquiler mensual moneda oficial, $80-01 
a $40-00; Proporción de Casas Santiago, 
5 por 100; Cuota anual. Estado Santiago, 
$30; Municipio Habana, $20-00 y $40-00. 
Alquiler mensual moneda oficial, $40-01 
a $50-00; Proporción de casas Santiago, 
5 por 100; Cuota anual. Estado Santiago, 
$86-00; Municipio Habana. $40-00. 
Alquiler mensual moneda oficial, $60-01 
en adelante; Proporción de Casas Santia-
go, 2 por 100; Cuota anual. Estado San-
tiago, $42-00; Municipio Habana, $40-00. 
En la ciudad de la Habana se pagan 
$20-00 por pluma de agua, cuando el al-
quiler es de menos de $37-00, y $40-00, 
cuando excede de esta cantidad. 
En la anterior tarifa puede verse que 
las casas hasta dos centenes pagarían en 
Santiago casi la mitad de lo que pagan 
en la ciudad de la Habana; y que estas 
casas constituyen, según los datos que 
se nos han facilitado por los propios co-
misionados de la ciudad de Santiago de 
Cuba, la casi totalidad de las viviendas 
o sea el 70 por 100 de las mismas. 
En el resto de la tarifa, que está me-
jor graduada que la de la ciudad de la 
Habana, vemos que las cuotas correspon-
dientes son también generalmente más 
bajas; pudlendo decirse que la cuota más 
alta es la de $24-00 al año (poco más que 
la cuota mínima de la Habana); pues el 
93 por 100 de las casas pagarán menos 
j de esta cantidad; y sólo una proporción 
Insignificante, un dos por ciento del to-
tal, que constituyen las casas de mayor 
I importancia, pagaría la tarifa máxima de 
j $42-00 al año, similar a la que se paga en 
i la ciudad de la Habana. 
Hay que tener en cuenta además; que 
j en la ciudad de Santiago de Cuba hay 
| 6,300 servicios y 1,000 servicios, o sea una 
sexta parte, que no pagan por aparecer 
redimidos en el Municipio. 
T A R I F A INDUSTRIAL 
Costo del metro cúbico de agua 
Habana: Bombeada, $0-05; Gravedad, 
$0-04; Menos de 1,000 m3, $0-05; Santia-
go, $1,000 a 3,000, $0-45; 3,000 en adelan-
te, $0-04. 
E l costo del metro cúbico de agua en 
la ciudad de la Habana fué fijado por la 
Orden núm. 47 de 1912, del Gobierno In-
terventor. 
Lógico parece que el Estado no esta-
blezca privilegios suministrando la mate-
ria prima para las industrias en las po-
oiaciones en que tieen establecido acue-
ductos, a más bajo precio, que al que pue-
de obtener el agua una industria Bimilar 
en otra población que haya hecho más por 
sí misma y se haya dotado de su propio 
acueducto, como Matanzas, Cárdenas, 
Sancti Spíritus, Manzanillo, etc. 
Colocando a estas poblaciones en ma-
nifiestas condiciones de inferioridad, atra-
yendo las industrias hacia las poblacio-
nes con acueductos construidos por el Es-
tado, impidiendo prosperen en estas po-
blaciones progresistas, y disminuyendo la 
recaudación de sus acueductos, cuando 
por su esfuerzo deben tener más derecho 
a ello. 
Este uso industrial, que se mide por 
metro contador, es el de los grandes con-
sumidores: como Fábricas de Cerveza, 
Alambiques, Fábricas de Hielo, Plantas 
Eléctricas, Tenerías, Fábricas de Gas, Ma-
taderos, etc. 
Debe notarse sin embargo, según puede 
verse, que la Tarifa del Estado está gra-
duada en proporción al mayor consumo, 
y que los industriales que consuman me-
nos de 1,000 metros cúbicos al trimestre, 
no son consumidores grandes para los 
cuales se estimará conveniente la insta-
lación de metro contador, cayendo todos 
los grandes consumidores en la clase ter-
cera, o sea en los que abonarán $0-04, por 
metro cúbico; tarifa Igual a la mínima 
vigente en la ciudad de la Habana. 
L a única manera de apreciar el gran 
consumo, y que pague cada industria en 
proporción al uso y a la Importancia de 
su Industria, es por medio de metros con-
tadores; los industriales de la ciudad de 
la Habaan no han encontrado ello per-
judicial para su industria, ni para la com-
petencia de unos con otros; los industria-
les de Santiago de Cuba no obstante, es-
tán opuestos a abonar de acuerdo con lo 
que consuman, y prefieren pagar el agua 
por el sistema antiguo de una tarifa pa-
ra cada clase de industria, sin tener en 
cuenta la importancia de la misma. 
Es de advertir que con el empleo de me-
tros contadores, más que el uso del agua, 
lo que se persigue es el abuso; impidien-
i do se malgaste con el costo consiguien-
te a la administración del acueducto, y 
; perjuicios generales a los consumldore/» 
; por uso doméstico, cuyo servicio por ra-
I zones sanitarias debe ser siempre prf»fe-
| rente. 
Según se ha podido demostrar por esta 
j Secretaría el costo de abastecer eficien-
i temente cada casa, en la ciudad de San-
! tiago de Cuba, debe ser de unos siete y 
] tres cuartos centavos diarios, o sea unos 
i $27-91 al año; en tanto que la cuota pro-
¡ medio que se cobraría en los 6,300 ser-
| vicios cobrables sería sólo de $15-49, lo 
: que teniendo en cuenta además los 1,000 
i servicios redimidos dolaría un déficit con-
siderable, que haría imposible el sosteni-
miento del acueducto si fuese Munici* 
pal o particular. Pero el costo de la 
obra sufragado por el Estado como auxi-
lio al Municipio, a cuya cantidad Inverti-
da no se le asigna valor alguno para in-
terés y amortización, hace posible el man-
tenimiento de estas tarifas bajas, en es-
tos acueductos con que el Estado obse-
quia a los Municipios. 
Esto no sucederá, desde luego, en los 
acueductos construidos en las Municipali-
dades por su propio esfuerzo, o por em-
presas particulares, siendo este uno de los 
casos en que conviene a algunas Munici-
palidades olvidar su autonomía. 
Examinemos ahora las tarifas que se 
deseen sean mantenidas en vigor, por la 
Cámara de Comercio y demás corporacio-
nes de la ciudad de Santiago de Cuba y 
para las cuales sólo hay la justificación 
de las deficientes condiciones del abasto 
actual, a la ciudad de Santiago de Cuba. 
Con estas tarifas, desde luego, es abao-
lutümente imposible atender al bombeo 
de agua del Valle de San Juan, cuando 
sea necesario. 
T A R I F A ANTERIOR 
Santiago de Cuba 
Alquiler mensual, moneda oficial, $0-01 
a $2-99; Proporción de casas, 3 por 100; 
Cuota anual, $3-00; Mensual, $0-25. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $3-00 
a $7-99; Proporción de casas, 3 por 100; 
Cuota anual. $4-00; Mensual. $0-33. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $8-00 
a $13-99; Proporción de casas, 31 por 100; 
Cuota anual, $6-00; Mensual, $0-50. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $14-00 
a $24-99; Proporción de casas, 16 por 100; 
Cuota anual, $8-00; Mensual, $0-67. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $25-00 
a $49-99; Proporción de casas, 7 por 100; 
Cuota anual, $15-00; Mensual, $1-25. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $50-00 
a $99-99; Proporción de casas, 3 por 100; 
Cuota anual, $25-00. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $100 
a $149-99; Proporción de casas, 3 por 100; 
Cuota anual, $30-00. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $150 
a $199-99; Proporción de casas, 3 por 100; 
Cuota anual, $35-00. 
Alquiler mensual, moneda oficial, $200 
en adelante; Proporción de casas, 3 por 
100; Cuota anual, $40-00. 
Con esta tarifa vemos que el 43 por 100 
de las casas pagan sólo apróximadamen-
te un centavo al día por el servicio de 
agua. Del resto el 47 por 100 paga apró-
ximadamente dos centavos diarios; un 7 
por 100 paga apróximadamente cuatro 
centavos diarios, o $15-00 al año; y sólo 
el 3 por 100 restante abonará más de es-
ta cantidad. 
Si agregamos a esta tarifa los 1,000 ser-
vicios Munioipales redimidos, el consi-
derable número de morosos, y el proce-
dimiento de apremio para el cobro de 
atrasos que ha estado suspendido por es-
pacio de dos años, no extrañará a nadie 
los fondos de que dispone esta Secreta-
ría para el mantenimiento del servicio en 
la ciudad de Santiago de Cuba. 
Estas mismas condiciones del servicio, 
que por falta de crédito, no ha podido me-
jorar esta Secretaría, es la única condi-
ción que permite justificar estas tarifas 
actualmente; las cuales serán manteni-
das en vigor hasta tanto mejoren las con-
diciones del acueducto, o se haga cargo 
del mismo el Municipio; el cual desde 
luego se verá precisado a implantar nue-
vas tarifas, para poder atender debida-
mente el servicio, sin que sea una carga 
para el Municipio. 
Es de notar aquí que las plumas redi-
midas caducarían si no se usase el lla-
mado acueducto viejo, y aunque esta Se-
cretaría, a fin de obtener que estos con-
sumidores contribuyan, ha pensado cerrar 
este acueducto, se oponen a ello los que 
gozan de estos servicios redimí loi cono 
es consiguiente. Este acueducto viejo dá 
muy poca agua; en tanto que los servi-
cios redimidos son una sexta parte del 
total y corresponden casi en su totalidad 
a las casas de mayor Importancia, por 
las que precisamente mfi« a» recaudaría. 
Los señores comisionados, a quienes tu-
ve el gusto de recibir, dueños de edificios 
de importancia en la ciudad de Santiago 
de Cuba, manifestaron no afectarles a 
ellos grandemente la cuestión tarifas, por 
tener servicios redimidos en sus casas, 
defendiendo por tanto con verdadero des-
interés, por la justicia que ello entrañaba, 
al pueblo de la ciudad de Santiago de 
Cuba. ^ v , * + 
También es otro dato interesante: que 
en tanto que la Cámara de Comercio y 
demás corporaciones, no están conformes 
en pagar el agua por metro contador y 
a razón de $0-04 M metro cúbico, para 
uso en la Planta Eléctrica, Cervecería y 
demás empresas de las cuales son accio-
nistas; ellos en cambio venden el Kilo 
Watt Hora a la tarifa mínima de $0-06; 
a razón de la cual el agua bombeada del 
Valle de San Juan tendría un costo en la 
Ciudad de Santiago de Cuba de $0,038 
(tres centavos y ooho décimos) por me-
tro cúbico-
Con todos estos antecedentes creo po-
drá el pueblo formar mejor criterio sobre 
este asunto. 
Para terminar tengo el gusto de trans-
cribirle el acuerdo a que llegaron en 5 
del actual, los señores Comisionados de 
la ciudad de Santiago de Cuba, en reu-
nión tenida en esta Secretaría. 
" S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLI-
CAS. — ACUERDO. — Habana, Febrero 5, 
1913—Reunida la Comisión integrada por 
los señores HUI, Soler, del Canto, y Ross 
y el Representante señor Justo Campiña 
en representación del pueblo y distintas 
corporaciones de la Ciudad de Santiago 
de Cuba en el Negociado de Suministro 
de Agua, Cloacas e Ingeniería Municipal 
de la Secretaría de Obras Públicas; des-
pués de estudiar lo relativo a las tarifas 
y Reglamentos puestos en vigor por el 
Decreto Presidencial número 1133 de 31 
de Diciembre de 1912 y examinados los 
antecedentes que justifican estas tarifas 
y que les pone de manifiesto el señor In-
geniero Jefe del Negociado convienen: 
Que el nuevo Reglamento y tarifas es-
tán estudiadas y son apropiadas para un 
acueduto terminado y eficiente; pero que 
teniendo en cuenta las condiciones de-
ficientes del servicio de agua que se pres-
ta a la Ciudad de Santiago de Cuba, se 
estiman apropiadas las tarifas anterior-
mente en vigor las tarifas del Decreto nú-
mero 1133 de 31 de Diciembre de 1912 
mientras el nuevo acueduto no esté cons-
truido. 
Con respeto a la clase de Acueduto que 
convenga construir en Santiago la Comi-
sión no puede en este momento informar 
de modo definitivo, y por ello agradece-
ría: que antes de resolver sobre este pun-
to se consultara la opinión de las corpora-
ciones econónmicas las que a su vez lo 
someterían en la Asemblea magna al pue-
blo de Santiago, haciéndose para ello los 
estudios previos necesarios, sobre uln 
Acueduto por bombeo y otro por grave-
dad. 
L a comisión asimismo estima no debe 
dejarse abandonada la Planta de San 
Juan, como hasta el presente, debiendo 
mantenerse en condiciones de poder fun-
cionar inmediatamente cuand 
cesarlo. 0 füers 
A fin de que la recaudacifi» ^ * 
duto con la tarifa del RoKiaí ^ Ac. 
rlormente en vigor pueda ser ant! 
para el mantenimiento del Sen^ ̂ ece8arit 
misión recomienda que se torn ^ la Ca 
diaas necesarias para obtener „ las C 
los contríbuysntes paguen, Se JUe 
ponde. 5UIi corrJ 
Y de confomldod firmamos n 
tanda este acuerdo que sompta CoH8. 
consideración del señor Sp/.J70s a 19 
Obras Pública, y del H o n o S ^ 
Presidente de la Repühlu ^ seño; 
José HUI.—(Fdo.) Gustara '• lrni!% 
—Fernando Canto.—(Fdo.) v.)ri„ /^o) 
- ( F d o . ) J . R. Campiña. - - - (S^elTH; 
rales. Ingeniero Jefe del NegociaL, ^ 
ministro de Agua, Cloacas e T 0 de Su, 
Municipal. 
^ E s de usted con la mayor ^ 
Rafael de Carrea 
Secretarlo de Obras púb] 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sin lugar 
Han sido declarados sin hun** 
el Tribnnal Supremo los r e e u r l ? 
casación interpue&tos por PV̂ v, • 
Valdés, Juan Gutiérrez y Juan ? 0 
zález, condenados por la Audieû " 
por distintas causas. ^ 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Infraceión de ley.—M. Fiscal con. 
tra Jerónimo Ramírez Mendoza, po¡ 
malversaeión. Fiscal: Figueredo' Po, 
nente: Demostré. 
Infraxjción de ley.—Oeferino 
García, por hurto. Fiscal: Bidegam 
Ponente: Cabarrocas. 
QueTarantamiento e infracción.-, 
Benito Cisneros Duarte, por cohecha. 
Letrado: Lodo. A. Bustamante. Pig, 
cal: Bideguray. Ponente: Gutiérrez! 
EN LA AUDIENCIA | 
DispaJo y estafa 
Ante la Sala Primera de lo Criml. 
nall se celebraron ayer los dos jukios 
orales que estaban señalados, en cau-
sas procelentes del juzgado de la Pri. 
mera Sección, contra Horacio Tomj, 
por disparos, y Juan González, por 
estafa; para quienes interesó el Mi 
nisterio Fiscal las penas de 3 añosj j 
V a p o r e s d e T r a v e s í a | V A P O R E S C O R R E O S 
i L N T E S d e 
AOTOSIO LOPEZ Y (? 
L N E A 
m u 
(NEW VORK ANO CUBA MA¡L 8, 8. Co.) 
mí vmmi 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde &40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso, $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pacajes para Europa pov to-
cias las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A Dfi 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. T E L E F O N O A-8154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y !«. 
C 3514 155-10 OcL 
COMPAGNIE GENERALE !MNMANTI(|ilE 
VAPORES « E O S FRANCESES 
RAJO QON TRATO POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
RL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
«obre el día 17 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajero* para d:oh* 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serin expedido* 
h&eta las D I E Z del día de la aalida. . 
Las palizas de cargra se armará-ü por el 
Consignatario autec de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo hasta 
el día 17. 
E L VAPOR 
REINA MARIA C R I S T I N A 
saldrá para 
Capitán HAZAS 
E S T O S VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA OOMUÑICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
PROXIMA SALIDA DE L O S RAPIDOS 
Y L U J O S O S VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
E L VAPOR 
LA NAVARRE 
Saldrá el día 15 de Febrero alas cuatro 
de la tarde, directo para 
Admiren carga y pasajeros para loe 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma 
china solamente las rfspencs de la salida 
át los correos. 
L a carja en los dos días anteriores & 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados QRA> 
U S desde la Machina & bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En I*, clase desde 
En 2a. clase desde 
En 8*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
f 143-00 Oro Arn. 
1264» * 
834» " • 
36-00 .. . 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios conTencionales en camarotes de 
tajo. 
S A L I D A S p a r a V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s . 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1 090 
O F I C I O S N ú m . 90. T E L E F O N O A-1 4 6 6 
HABANA 
G O R U N A y S U J O R I , 
S A N T A N D E R 
Y B B L B A O 
el 20 de Febrero, & las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con cooocimionto 
directo para Vigo, Gijdn, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reeiben los documentos de embarque 
hasta el día 26 y la carga a b ordo hasta el 
día 27. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta compañía cieñe una p& ! 
lizn flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régj-
W s P i B f f R 1 í M I I R m m m m i l m LISE 
Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á ana 
DANIA „ _ Febrero 14 
F. BISMARCK „ |9 
IPIRANGA Marzo 3 
KR. C E C I L I E „ 19..... 
V i ^ o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
LA PLATA. 24. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Eb P (Me W e S U S Sí. ei i k \ m 
< 3- i r e f e m í e « 8 3 ^ 
» 3- oriíaana « 3 7 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuedta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
icio vía 
d a n i a „ -...Febrero 14 _ \ S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
/ S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
g r u n e w a l d Marzo 14 L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
\ V i g o , A m b e r e s , 
' H a m b u r g o . 
P R E C I O S D E P A S A J E Büí O K O A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a $35 á España 
Ipiranga y Corcovado _ l a $148 3a Pref. $ 60 8a $35 á España 
Otros vapores, l ^ ^128 3a $32 á España 
" j la $100 — 3a $32 á Canarias 
R E B A J A S 1 > E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directoa iuurta Río de Janeiro y Buenos Airea, nnr lo» 
Lujosos departamento» y camarote» «n los vapores rápidoe, á precios conv«noiA. ^^—G™* "Omero de camarotes exteriores para una sola persona—NiimSSÍoa 
baños.—Olmnaaio.—Lúa eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarloe — Sitianf 
y limpieza e»naorada.~S«rvloio no superado y excelente trato de los n a ^ w £ ^. 
todas c l s*ea-COCINEaOS Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . - E m b a r a u r d e ^ ^ i Í ! 
y del equipaje GRATIS de la Machlns. ua-rque ae los pasaje-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
•'Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, asi co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancea "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agesto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consisna-
tana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiquete adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
205 7*-l B. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
m t m DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Febrero de 1913 
V a p o r G I B A R A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
SALDRA PARA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e i o n a y G e n o v a 
el 28 de Febrero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en cus diferentes 
lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de E u ; na 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
de la HABANA para MEXICO; Enero, 28 , 31 . Febrero 2 . 
de SANTIAGO I>E CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO DE OUBA para KING STON y OQLON, todos "los iuevM 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL E C T T A n ñ p 
PERU, CHILE. ^ 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W ' 
HABANA-HAMBÜRG, desde . . . . 00 
HABANA-LONDON, „ . . . .* 
H ABANA-PARIS „ . . . 133 75 
HABANA-GIBRALTAR, „ .* " ** í s o ' o o 
HAB ANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ . . . . *.' \. i s q . O O 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18 ,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico Cleveland," 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero do 1913 . 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las esoursiones a tierra. 
Todo en primera dase. 
Heilbatfi Rtó-Hilim-Sia Î ich aín, 51,"Tel3to A-487S 
Sábado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Cbaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
íilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la Ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 19, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 22, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí. An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
610 Teb.-l 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana u3 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atra 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8 y 19 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en Nuevi-
tas reciben carga a flete corrido para Ca-
magüey. 
Los coneciimentos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sigu.'.taria a los erabarcadorea que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqm 
c:n otros conocimientos que no sean pr» 
clsamentj los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, ciase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, pe< 
so bruto en kiloc y valor de las merca* 
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
crcriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que po; la> 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pato d» 
producción se escribirá cualquiera de lu 
palabras "País" o "Extranje;V o 185 íoí 
si el contenido del bulto o bultos reun í-
een ambas cualidades. 
Loe señores embarcadores de bebldaJ 
sujetas al Impuesto, deberán detallar k 
loa conocimientos la cíate y contenido í» 
cuia bollo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningtm m 
to que, a juicio de los señores Sobrew 
gos, no pueda ir en las bodegas del buQU» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas I » ^ 
•er modificadas en la forma que crea w 
veniente la Empresa. 
O T R A . - S e supllcTTlos señor** O J J 
ciantes. que tan pronto e^én los 
a la carga, envíen la que tenganjhsp 
ta, a fin de evitar la aglomeración 
últimos días, con perjuicio de los con 
tores de carros, y también de los váp«g 
que tienen que efectuar la sahda » u . 
ra de la noche, con loa riesgoa co 
guentes. 01« 
Habana, Febrero 1*. de i91á-
SOBRINOS DE HERRERA, S. en 
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E L NUEVO VAPOR 
A L A V A i l 
CAPITAN S. DE BILBAO ^ j 
saldrá de este puerto el J»eJeS 
las seis de la tarde, par» 
S a g u a y C a l b a n ó ^ i 
ARMADORES 
BeriiianosZíiuetayBaiiiiiCP̂ if 
515 — - ¿ ^ 
B 
A S M A 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS „ 
si 
ENVIO ORATÜITO ^ «""IRAS , Laboratobios ' ' E S C O ' . ^ . ¡ s o n , 
En ik Habana: 0 ^ V OüECHEL.Ot̂  
Irofl» SAHRA.Tcnieute Bey 41.-D ^ 
0 
C A T A R R O S 
.ntlgnoa y recientes 
T O S E S , B R O ^ I i 5 
O U R A ü O » radical* 
S 0 L U C I 0 
P A U T A U B E R 
P U L M O N E S ROBU» 
I 
y preserva 
DIARIO DE LA MARlMAy»lic ión de la mañana.—Febrero 13 de 
meses y 4 días de prisión y 6 meses de 
arresto. , , . 4. 
Llevaron las defensas, respectiva-
mente, losiseñores Roig y Latapier. 
Lesiones e infrajccicn electoral 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
¿yer <los juicios orales, en causas sé-
cuidas contra Liázd'ron Carrillo y 
Martínez, por lesiones, y Gregorio 
Maviila, Por infracción de la Ley 
Electoral. , • , , A, 
Para el primero intereso el Aboga-
do Fiscal señor Vidaurreta la. pena 
¿ e 4 años, 9 meses y 1 1 días de pri-
sión correccional y para el segundo 2 
años de la misma pena y 2 años de in 
habilitación. 
Defendió en ambos juicios el señor 
Gonzalo Fieyre de Andrade. 
Estafa 
La Sala Tercera sólo conoció del 
juicio oral de la causa procedente del 
juzgado de la Sección Segunda, con-
tra Ambrosio Suárez, por estafa, pa-
ra quien interesó el abogado Piscai 
señor Rojas, 4 meses y 1 día de arres-
to. Defendió el señor Freyre. 
Se casó 
Por haber contraído previamente 
matrimonio con la ofendida, no llegó 
a celebrarse en la Sala Tercera de lo 
Criminal el juicio oral de la causa se-
guida contra Gil Molano, por rapto. 
Vistas Civiles 
Ante l'a Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las tres vis-
tas siguientes: 
Testimonio de lugares procedente 
del juzgado de Guana'bacoa, del jui-
cio de mayor cuantía (en un efecto) 
seguido por don Esteban MaTtínez 
contra don Enrique Pazos y otros, 
sobre nulidad. 
—Juicio de mayor cuantía acumu-
lado procedente del juzgado del Nor-
te, seguido por don Leocadio Piedra 
contra don Ricardo Pallí, sobre en-
trega de terrenos; y por don Ricar-
do Pallí contra Leonardo Piedra v 
otros sobre prescripción y propiedad 
de un terreno. 
—El incidente procedente del juaga-
do del Este, del tutor don Domingo 
Velázquez contra don Dámaso L. Ca-
bo y otro, sobre reconocimiento de 
un hijo natural. 
El robo de las $200,000.—^Habeas. 
Corpus.'' 
Ante la Sala Primera piresentó ayer 
el doctor Pedro Herrera Sotolongo 
un escrito solicitando se le expida 
mandamiento de ''Habeas-Corpus" 
para la excarcel'ación del procesado 
José Fernández Viñas, a quien se le 
ha exigido una fianza de cinco mil 
pesos para gozar de libertad y al que 
se le sigue causa por considerársele 
complicado nuevamente en la sus-
tracción de los 200 ,00 pesos al Ban-
co Nacional. 
EL Tribunal resolvió' acceder a la 
expedición de dicho mandamiento: 
señalándose para el acto de la vista 
las dos de esta tarde. 
Terminación de un imiporta<iite tra-
bajo. 
En el día de ayer se ha terminado 
el cotejo, que se venía practicando 
en el Archivo de esta Audiencia, de 
ios libros reconstruidos correspon-
dientes a los juzgados Municipales de 
Bauta, Oasiguas, B'ainoa, Guanabo, 
San Antonio del Río Blanco. Güira de 
Melena, San Antonio de las Vegas y 
Batabanó en sustitución de los que 
fueron destruidos durante la guerra 
de independencia, ascendentes en su 
totalidad a ochenta y tres, que con-
tienen un promedio de veinte mil ins-
cripciones, y cuyo cotejo ha sido rea-
lizado por los señores Jueces Gusta-
vo Arocha, Francisco Gutiérrez, 
Eduardo Pórtela y Silverio de Cas-
tro, habiendo intervenido este último 
en dos fechas distintas: la última en 
•el mes de Agosto de ^ ' l ^ , sin inte-
rrupción alguna hasta ayer, y en cuyo 
trabajo ha sido auxiliado por los Se-
cretarios de los distintos juzgados 
de primera instancia 'así como por el 
archivero y auxiliar de la expresada 
oficina señor Ignacio Lancís. 
El último cotejo, que fué el de 
ayer, como remate de, esta obra labo-
riosa^ difícil y útilísima, fué practi-
cado por el juez Castro, el abogado 
Fiscal Benítez Lámar y el auxiliar 
Andrés García; los que han recibido 
muchas felicitaciones por su merito-
ria laboT. 
Enferma 
Se encuentra enferma, y por ello 
no concurre a prestar sus servicios de 
auxiliar a la Sala Segnda de lo Crimi-
nal, la señorita María Luisa Terán. 
Deseamos su total restableci-
miento. 
El asesinato frustrado del general 
Gruerra. 
La Sala Primera de lo Criminal ha 
señalado el próximo día 5 de Marzo 
para que tenga efecto la celebración 
del juicio oral de la causa seguida 
contra el ex-teniente de policía Ra-
fael Pérez Pedroso por el asesinato 
frustrado del general Guerra. 
FAiLLOÍCIVILSS 
Menor cuantia 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre > idemni-
zación promovió en el juzgado del 
Sur don Severo González y de la Ve-
ga contra don Juan Várela y Gran-
de, el Municipio de la Habana y el 
Estado, que fué citado de evicción 
por el demandado; siendo ponente el 
magistrado señor Plazaola la Sala de 
lo Civil ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape-
lante. 
En el inferior triunfó &1 señor Va-
reLa y Grande! 
SIEMPRE 
OéSAPAilEOe u ros 
WTíS 8E TEiSKUíS 
LA CAJA 
E L A S A N T I G U A S Y R E N O M B R A D A S 
I L L A S P E C T O R 
Pídanse en fas farmacias 
S 
V M * C I G A R R I L L O S , P A P E L E S 
A Z O A D O S del mismo 
que calman el 
al instante, por 
fuerte que se» 
depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
ason, Obispo 30.—Francisco Taqtiechel, Obispo 27.—Majó y Ooiomer, 
Ga l i anos . 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s Q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registraáa bajo el n0 1948 en 
U Repliblica de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
En cobro do pesos 
En el juicio de menor cuantía que 
en cobro de pesos promovió en el juz-
gado de G-uanabacoa don Justo Du 
rán y Paz Contra la sociedad mercan-
ti l de Fernández y Prieto, domicilia-
da en el pueblo de Campo Florido; 
siendo ponente el magistrado señor 
Avellanal, la Sala de lo Civil ha fa-
llado confirmando la sentencia apela-
da, con las costas de la segunda ins-
tancia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó la Sociedad 
citada. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra José Rico y otro, por 
hurto. 
—^Contra Santiago Argüelles y tres 
más, por robo. 
—Contra Miguel Castro, por falsi-
ficación. 
Sala Segunda 
Contra Ramón Garlos Moya, por 
infracción electoral. 
—Contra Narciso Isaguef por robo. 
—-Contra Enrique Guibernan y dos 
más, por hurto. 
—Oontra José Campos Apollinaris, 
por robo. 
.'Sala Tercera 
Contra Julián Pedroso, por disparo. 
—Contra Rogelio Alvarez, por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo C í t í í y Oontencioso-administrativo 
en la Audiencia pa^a hoy, son las si-
guientes : 
Sur. Manuel Barroso contra Fran-
cisco G-arcía Zibcru tutor de un me-
nor, sobre pesos. Menor cuantía. Po-
nente: Avellanal. L/etrados: Dr. Nú-
ñez y Dr. Armas. 
Oeste. Ernesto Aragón contra José 
Manuel Mantecón sobre pesos. Menor 
ecantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dois: L. Justiniani y L. Solo. Procura-
dor: Llama. 
Audiencia. Federico Cabrero y otros 
contra acuerdo Ayuntamiento. Con-
ten'cioso-administrativo. Ponente: Pre-
sidente: Letrados: Freyre de Andra-
de y Carrerá. Procurador: Castro. 
Notiíicacioneis 
Tienen notificaciones pendientes las 
siguientes personas: 
Letrados: Raúl de Cárdenas, Anto-
nio Valverda, Joaquín L. Zayas, Fi-
del Vidal. Francisco Ledón, Enrique 
Castañeda, Angel Radillo. 
Procuradores: Zayas, Pereira, Ster-
ling. Tejera, Granados. Ferrer, Lia-
nusa, Luís Hernández, A. Daumy, Ba-
rreal. Reguera, Llama, (escrito.) 
Partes y Mandatarios: Miguel Or-
tega. Francisco Duarte, Gerardo An-
drea!, José Montero, Antonio Roca, 
G. Fierra, Juan I . Piedra, Oscar de 
Zayas, José Castells, Ramón del 
Kinston, Juan Sabau, Juan I . Piedra, 
Augusto Sotolongo, M'araiano Espi-
nosa, José Illa, Emiliano Vivó, Ra-
món Illa, Isaac Regalado, Miguel Gar-
cía, Tomás Radillo. 
L O S S U C E S O S 
D E M E J I C O 
E l c r u c e r o " C u b a " a V s r a c r u z 
Según anunciamos en nuestra edi-
ción anterior, ayer, después de cele-
brado un Consejo de Secretarios en 
el que se acordó el envío al puerto 
de Veracruz del crucero "Cuba," 
conduciendo una compañía de infan-
tería para proteger la Legación de 
esta República, donde se han refu-
giado los cubanos residentes en la 
capital de Méjico, con motivo de los 
sucesos que allí se desarrollan ac-
tualmente, los Secretarios de Gober-
nación y Hacienda dieron las órde-
nes oportunas a los jefes de la Ma-
rina Nacional y del «Ejército, a los 
efectos del viaje. 
Los preparativos 
El jefe de la Marina Nacional tan 
pronto como recibió la orden para la 
salida del "Cuba," dió instrucciones 
al teniente coronel señor Fernández 
Quevedo, comandante de dicho bu-
que, para que hiciera todos los pre-
parativos, consistentes en hacer car-
bón y proveerse de víveres, con ob-
jeto de estar listo a zarpar tan pron-
to así se le ordenase. 
A las cuatro y media de la tarde el 
"Cuba" ya estaba en condiciones de 
ponerse en marcha, esperando sólo 
la llegada de las fuerzas que había 
de conducir. 
El comandante Sanguily 
A esta hora se encontraba en la 
Secretaría de Estado, recibiendo las 
correspondientes instrucciones, el co-
mandante señor Sanguily, que va al 
mando de las fuerzas del Ejército 
que se envían para desembarcar, pre-
via autorización del Gobierno de Mé-
jico ,en caso de necesidad, con el 
exclusivo objeto de proteger a la Le-
gación cubana. 
La patente sanitaria 
Por la Sanidad del Puerto fué ex-
pedida al doctor Sansores, médico 
del "Cuba," la patente sanitaria co-
rrespondiente. 
Las fuerzas expedicionarias 
Después de las seis de la tarde lle-
/gó a la explanada de la Capitanía del 
Puerto la octava compañía del Re-
gimiento número uno del Ejército 
"Permanente al mando del capitán se-
ñor Cárdenas. 
También embarcaron varios solda-
dos de Sanidad Militar al mando del 
teniente doctor Muxó. 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio baneario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciones por corre». * 
B a n c o d e l a H a b a n a 
508 Feb.-l 
C O M P A Ñ Í A 
G E R V E C E R A I N T E R N A G I O H A L 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Por orden del señor Presidente de esta 
Compañía, cito a todos los señores Accio-
nistas de la misma, para la Junta Gene-
ral Ordinaria que deberá, celebrarse el día 
quince del corriente mes de Febrero, a ias 
cuatro de la tarde, en las oficinas de la 
Compañía, Cuba núm. 67, altos, do acuer-
do con lo preceptuado en el Artículo X X I 
del Ca-pítulo quinto de los Estatutos, 
relación con los A r t í c u l o s X V I , X V I I 
x v i n , x ix , x x i i , x x i i i , X X V y XXVI. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la Junta, presentarán a la entrada los Cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, Febrero 3 de 1918. 
Ldo. Policarpo Luján, 
Secr.t^rio. 
C 456 10-5 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Ordina-
ria que deberá celebrarse e¡ día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cba Saia a los seüores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de los 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso número 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 32 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
E n dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
¿Rulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, segiln lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretarlo. 
I. 30-14 E . 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ^ E L 
I R I S " h a d e v u e l t o a s u s a s o c i a d o s c o m o s o b r a n t e d e l o s 
a ñ o s 1 9 0 9 y 1 9 1 0 l a s u m a d e p e s o s 1 0 8 , 6 4 2 - 8 4 y e n e l a ñ o a c -
t u a l l e s e s t á d e v o l v i e n d o c o m o s o b r a n t e d e 1 9 1 1 l a s u m a d e 
p e s o s 5 8 , 4 0 2 - 1 2 . L o s q u e p o r v a r i a c i ó n d e s u s p ó l i z a s u o t r a s 
c a u s a s n o h a y a n r e c i b i d o e l i m p o r t e q u e l e s c o r r e s p o n d e , 
p u e d e n a c u d i r a c o b r a r l o a l a s O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e 
d e E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 , P l a z a d e S a n J u a n d e D i o s . 
L a C o m p a ñ í a ^ E L I R I S " a s e g u r a f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n -
t o s a l o s t i p o s m á s m ó d i c o s y l l e v a p a g a d o s p o r s i n i e s t r o s 
p e s o s 1 . 6 8 9 , 6 8 4 - 1 2 . A l t e r m i n a r e l a ñ o 1 9 1 2 s u f o n d o e s p e c i a l 
d e R e s e r v a e r a d e p e s o s 3 0 0 , 8 2 8 - 5 1 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e P u b l i c i d a d , 
E L D I R E C T O R , 
Joaquín Delgado de (Dramas, 
Dichas fuerzas se trasladaron a 
bordo en varias lanchas. 
Fuerzas de marina 
Además de las fuerzas del Ejérci-
to, lleva el crucero ' 'Cuba" sus fuer-
zas de desembarco compuestas de 
una compañía formada por noventa 
y cinco marineros y dos cometas, al 
mando del segundo comandante del 
"Cuba" capitán señor Villegas y 
los tenientes Vanderguth y Morales. 
Para gastos 
Al Jefe de la Marina Nacional se 
le entregaron $1,500 para gastos de 
las fuerzas expedicionarias. 
El Presidente 
A las seis y cuarto salió ayer tar-
de de Palacio el señor Presidente de 
la República, dirigiéndose a pie a la 
Capitanía del Puerto, donde se em-
barcó en la lancha "Habana." Acom-
pañaban al Jefe del Estado su ayu-
dante comandante Solano y el doc-
tor Pasalodos. 
Pliegos cerrados 
Momentos antes el general Gómez 
había firmado las instrucciones ne-
cesarias para el comandante del bu-
que y el jefe de las fuerzas de des-
embarco 
Estos pliegos se entregaron con-
juntamente con otro para el Ministro 
de Cuba en Méjico. 
La despedida 
Además del Presidente de la Re-
pública, fueron a despedir a los ex-
pedicionarios los Secretarios de Es-
tado y Gobernación, el Subsecreta-
rio de Estado señor Patterson, los 
jefes del Ejército brigadier Mendie, 
ta, el de la Marina coronel Morales 
Coello, el coronel Martí, los tenien-
tes coroneles Pujol y Bravet y otros 
muchos jefes y oficiales. 
Salida del crucero 
A las ocho menos cuarto efectuó 
su salida el crucero "Cuba," con 
destino al puerto de Veracruz. 
La banda de música de a bordo 
tocaba en esos momentos mía mar-
cha y el público que presenciaba la 
salida desde los muelles y el litoral, 
así como los soldados destacados en 
las fortalezas del Morro, la Cabaña, 
Cuartel de la Fuerza 3' Castillo de la 
Punta, despidieron al ejército y a 
la marina. 
Las fuerzas expedicionarias van 
animosas y disciplinadas. 
Que lleven un feliz viaje. 
Sin noticias 
Hasta las seis de la tarde de ayer 
no se había recibido en la Secretaría 
de Estado ningún nuevo cable del Mi-
nistro de Cuba en Méjico. 
El señor Sanguilj le pasó al señor 
Márquez Sterling un despacho cifra-
do, dándole cuenta de la salida para 
Veracruz del crucero "Cuba." 
LO QUE MANTIENE EL 
EQÜÍLiBRiODEL ORGANISMO 
A l Través de sus Alteraciones 
Patológicas 
El organismo viviente sufre con 
cada una de las diversas etapas porque 
atraviesa su correspondiente altera-
ción patológica. 
Por alteración patológica no ha de 
entenderse precisamente que la perso-
na tiene que contraer una enfermedad 
grave o leve en cada estación de la vi-
da, por ejemplo, al pasar de la infan-
cia a la pubertad, de la pubertad a la 
virilidad, de la virilidad a la madurez 
y de la madurez a la vejez. 
Lo real y efectivo es que esto ocurra 
tan a menudo que en muchos engen-
dra la convicción de que así es por-
que así tiene que ser. 
Así sucede, en efecto, con lamenta-
ble frecuencia, pero no debiera ser así. 
No existe ley fisiológica que fatal-
mente lo prescriba. 
Por ley natural estas etapas y esta-
ciones de la vida deben suceder unas a 
otraó y pasar desapercibidas por el or-
ganismo humano, y así acontece cuan-
do la salud es cabal y no interrumpida. 
Pero desde el mismo instante en quy 
la persona se apercibe de estos tránsi-
tos y estas alteraciones, algo anormal 
le acontece al organismo. 
Es que o bien se altera la acción del 
corazón, o se desordena el sistema ner-
vioso, o se obstruyen los bronquios, o 
se debilita la fuerza de la sangre, o sa 
menoscaba la vitalidad general del or-
ganismo. 
La Ozomulsión posee todas aquellaa 
cualidades indispensables, todos aque-
llos requisitos y elementos necesarios 
para restaurar al organismo las fuer-
zas, la vitalidad, el vigor y la energía 
que haya ido perdiendo en todas y ca-
j da una de las alteraciones patológicas 
porque haya ido atravesando en las di-
versas etapas y estaciones de la vida, 
i La Ozomulsión presenta elocuentí-
! Airaos ñjemplos a cada instante de sus 
i maravillosas virtudes restauradoras y 
i recuperativas. 
"Pláceme manifestarles que des-
pués de haber sufrido por mucho 
tiempo afeccionas al pecho, y tomado 
varios medicamentos sin obtener me-
joría, resolví tomar por consejo del 
doctor Guillermo Sarmiento Oh., la 
Ozomulsión, y gracias a él y a la ma-
ravillosa Ozomulsión me encuentro 
bien.'' 
DIOMEDES T. NÜÑEZ S., 
Covención Colombia. 
Los frascos de color pardo de la Ozo-
mulsión no tienen los cuarterones hun-
didos como los de todas las otras emul-
siones para disminuir la cantidad. 
Los frascos pardos de la Ozomulsión 
sen de dos tamaños: fraseo grande de 
16 onzas y frasco mediano de 8 onzas. 
Nada de cuarterones hundidos. 
De venta en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N. Y. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
c o n t r a I n c e n d i o s y M a r í t i m o s 
A V I S O 
Por el presente se anuncia haberle ex-
traviado un título por veinte y cuatro ac-
ciones expedido a favor del señor Celesti-
no Cueto y habiendo dicho eefior solicita-
do »e le expida un duplicado, se publica 
este anuncio por el término de 10 días, por 
si alguien tuviera alfiruna objeción que ha-
cer a ésa solicitud. Habana, Febrero 11 de 
1913. Gu/stavo Piao, Secretario. 
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L A N E U R A S T E N I A 
Un violento dolor en la nuca, a menos 
que no sea como un casco de hierro en-
rojecido oprimien'ao el cráneo, descendien-
do a lo largo de la espalda, atenazando loa 
nervios para acabar por echaros palpi-
tante en cama sin capacidad de resistir ni 
de trabajar. Es la neurastenia, cruel en-
fermedad nerviosa que acaba de hacer sen-
tir por pri^nera vez su zarpaso. 
Pero se alejará, para siempre sometién-
dola sin tardar al régimen del verdadero 
HIERRO P.R.AVAIS, cuyos resultados son 
tailes que los médicos del mundo entero no 
ponen reparos en prescribirlo a sus en-
fermos en dicho caso. 
G I R E V D . S U S 
O E 
P O R E L 
D E L A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
C Ü A L P E R PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES — = 
527 
Jr/r********** 
E x p e d i m o s c a r t a s de C r é d i t o sobre to-
d a s par tos dof m u n d o en (as m á s favo-
r a b i e s oondtolones . 
I 
Dejo s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
ó b l e l o s do valor e n n u e s t r a Qratt B ó -
v e d a do S o g u r i d s d 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
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r buen 
En Nueva York, después de París , 
han presentado con gran lugo escini 
co, y no menos éxito, una, pieiá en-
cantadora, la cual reza en los .carte-
les como obra de Aladame Kostanú 
en colaboración con su hijo Mauri-
cio. 
Los periódicos americanos no esca-
timan sus alabanzas a los alortuuados 
amores, y lejos de restarles una jo-
ta del aplauso que merecen; peru 
me duele ver que deí rauden asi a 
la inventora de la trama y creadora 
üe los tipos Mme. la Condesa de i6é-
gur. 
Mo ba habido en absoluto idea de 
plagio al dramatizar el conocido cuen-
to ae la eiquisita. abuela que se hizo 
autora para divertir a sus nietecitos. 
Demasiado conocido en Francia es 
el original ' "E l buen diabl i l lo ," uno 
de los libros más leídos de aquellas 
célebre "biblioteca rosa" que hizo 
las delicias de los niños de mi gene-
ración, para que nadie ignore de que 
Be trata; pero en esta época y en aquel 
país (ios Estados Unidos) bien podría 
ser que algunos no diesen al César lo 
que es del César, y la injusticia me 
duele, tanto más, en este caso, porque 
el libro en cuesaión fué uno de los 
que más encantaron mi primera j u -
ventud, y no recuerdo otro de su cla-
se que que pueda comparársele en 
simpatía, espontaneidad, poesía y 
Irescura. 
Feliz idea fué, en verdad, sacar una 
comedia de la preciosa fábula, donde 
los dolores de un huelfaiiito, maltra-
tado por una vieja tía majadera y su-
persticiosa, nos inspiran lástima, a la 
vez que las travesuras del gracioso 
chiquillo, lleno de vida y de alegría, 
nos arrancan una continua carca-
jada. 
Charlie Mac Lance, el buen diabli-
llo, es el tipo eterno del n iño ; es el 
símbolo del corazón humano en la 
aurora del vivir , cuando tod'j parece 
color de rosa y un optimismo tan 
&ano como sincero idealiza hasta las 
cosas más tristes y prosaicas. Nada 
lo arredra, ni disminuye su inagota-
ble buen humor: cuando él aparece, 
todo lo anima y lo alegra. 
No es un santo; ¡lejos de eso! y 
buenas fechorías hace para asustar a 
la vieja Mme. Mac Miche, explotando 
su extrema credulidad y fingiendo 
artes diabólicos, pactos con brujos y 
duendes. 
Pero como sus travesuras están l i -
bres de maldad y sin idea de hacer 
daño, se las puede uno perdonar en 
vista de su gracia y de su chispa. ¿ 
La e&cena se desarrolla en Escocia, 
país de leyendas, tierra de hadas y de 
gnomos, donde la fantasía exaltada 
de sus hijos siempre está en la espec-
tativa de lo extraordinario; de modo 
que la introducción de lo sobrenatu-
ral es un elemento que cuadra per-
fectamente a los caracteres y hace 
que no se ext rañe urdirse ante nues-
tros ojos un cuento de hadas en ple-
no siglo X I X o en el X X , si los seño-
res de Rostand han querido poner la 
acción al día. 
Los caracteres admirablemente di-
buhados son de los que quedan gra-
bados en la memoria, porque están 
calcados sobre la verdad. Además del 
simpático y buen pilluelo, protagonis-
ta de la pieza, hay su excéntrica pa-
riente y completo antítesis, verdugo 
a la vez que víctima del terrible Char-
lie; Betsy, la criada fiel y bonachona 
que lo protege del furor del fuerte, y 
tapa sus inocentes diabluras; Julieta, 
una dulce niña ciega que lo ama (re-
cobra la vista al í inalizar el cuento, 
afortunadamente) y es una criatura 
angelical que se desliza por el libro 
bañada en sueve luz y entre rumores 
de alas y perfume de lirios. Hay tam-
bién un poeta ¿cómo iban a olvidar 
personaje tan imprescindible? 
No falta ni el notario enjuto y aper-
gaminado ni el médico de campo re-
gordete y risueño. 
No faltan, sobre todo, los espíritus, 
los seres alados que bailan y vuelan 
en los rayos de la luna; n i las brjas 
que corren al aquelarre montadas en 
el palo de una escoba; ni la reina de 
las hadas que pasea en su cochecito 
hecho con una cáscara de nuez y con-
ducido por dos grillos; ni amorcillos 
burlones mofándose de los mortales 
mientras observan sentados en un 
enarme hongo; n i las ondinas de los 
Lagos y las síllides do las praderas. 
Todo este tropel fantástico y encan-
tador surge de las brubas del Norte, 
,de los valles y montes de Escocia, al 
evocarlos la maga que fué la Conde-
sa de Segur, gentil patricia con 'al-
iña de artista, que al escribir, impul-
sadü por el doble amor maternal, tra-
zó con la casi inconsciente pluma 
obras casi inmortalea. 
A l adaptar para el teatro la exqui-
sita historieta del "Buen diabl i l lo , ' ' 
Mme. Kostand y su hijo han rendido 
un homenaje p ro íundo al talenta d¿ 
la ar is tocrát ica dama, hija del gene-
ral Rotopchine, el defensor de Mos-
cow, esposa del Conde de Ségur, abue-
la del Marques Felipe de Ségur, hoy 
miembro de la Academia Francesa. 




Enriqueta.—Me dice usted que aca-
ba de entrar por su matrimonio en una 
familia no exenta de rarezas, que le 
eran desconocidas, y cuyos gustos y ca-
racteres encontrados la intranquilizan, 
fy me fregunta qué debe hacer para po-
| nerse a salvo de inquietudes y disgus-
tos 
Problema es ese de tan difícil solu-
ción que ignoro si se la sabría encontrar 
el más hábil diplomático. ¿Bajo qué 
j árbol podría usted guarecerse en un 
¡ j a rd ín un día de* tormenta que la pre-
I serve del rayo y de parte de la lluvia ? 
Le daré hoy como contestación algu-
; ñas ideas generales, y . . . cuando true-
\ne, acuda usted'a mí, (si no quiere ha-
cerlo a persona más caracterizada) y 
tendré sumo gusto en contestarle. 
En primer lugar vaya usted estu-
diando, sin que lo observen, los gustos 
y el carácter de cuantos la rodean y ex-
treme con ellos la cortesía que es un 
poderoso dique. Además, las fórmu-
las y deberes que el trato social impo-
ne para con los exfraños, son igual-
mente indispensables para con las per-
sonas que viven bajo el mismo techo y 
a las qne se ve uno ligado por los la-
zos del parentesco. 
No se mezcle usted en aquellos asun-
tos que no le sean propios, y reserve 
opiniones que una vez dadas puedan 
herir suseptibilidades. 
No se apresure por último a mani-
festar predilecciones aventuradas, n i 
especiales simpatías; tiempo le queda-
rá para hacerlo con más conocimiento 
de causa. E n ese sentido no siempre 
se hace fácil avanzar y es muy expues-
to retroceder. 
Emplee el más exquisito tacto en 
esos primeros pasos que da en un ho-
gar extraño, que es al mismo tiempo el 
suyo, y para dirigirse bien en él, hága-
lo siempre apoyada en el brazo firme 
de su marido, que posee ahora la in-
comparable ventaja para usted, de se-
guir siendo el novio. 
* * * 
Una mimada.—Primera.—Para con-
servar siempre blancas las teclas del 
piano sin que adquieran ese color ama-
rillento, que tanto las afea, se emplea 
el siguiente procedimiento. 
Cada quince días se lava, el teclado 
con una solución de ácido nítrico pu-
ro. Fó rmula : una parte de ácido ní-
trico por mil de agua; en seguida se 
seca y se le pasa alcohol puro el que 
también debe secarse al momento. 
Segunda.—No puede examinarse de 
maestra hasta los diez y seis años. 
» » » 
F, D,—Primera.—Para hacer los di-
fíciles trajes que desea, no basta una 
ligera explicación, necesita ver graba-
dos de esa época, so pena de que le re-
sulten verdaderos mamarrachos. 
Segunda.—El único medio que co-
nozco para crecer es hacer gimnasia. 
# * # 
Una campesina majadera.—Prime-
ra..—Los abrigos de estambro no se 
usan más que para casa. 
Segunda.—Se llevan todavía, sin du-
da por lo elegantes que son. 
Tercera.—Los venden en la Opera. 
Cuarta.—En invierno se llevan de 
peluche, paño y terciopelo. 
Quinta.—Se siguen llevando las de 
seda transparentes. 
Sexta.—Cuando a una señorita le 
presentan un joven, basta con una 
inclinación de cabeza; pero nada se 
opone, si es persona conocida, a que 
le tienda, la mano. 
La forma que usted me ha citado co-
mo ejemplo, para la presentación, no 
es la indicada ni mucho menos. 
Séptima.—No debe aceptarse nada 
de un desconocido. 
Puede hacerme las preguntas que de-
see sobre determinados puntos socia-
les; tendré mucho gusto en i r resol-
viendo sus dudas. 
• o • 
Odila.—Primera.—Han caído algo 
en desuso. 
Segunda.—Una señorita no debe es-
cribirle a un joven ni aun con eso db 
jeto: al dar su padre el pésame quo^a 
incluida en esa atención. Lo que ño 
debe omitir es dirigirle a esa persona 
álguiiafi frases de condolencia cuando 
vuelvan a encontrarse 
• Tercera - -To ' i .wía se iUvan 
Cmuta.—Sí i. an las .-m-hnas en las 
niñas hasta los doce años; no creo que 
pueda extenderse esa moda entre per-
sonas serias fuera de esa edad. 
Quinta.—Las de seda transparentes. 
Margarita Nelsnn .—Siento mucho 
no poder complacerla; pero no-conoz-
co a. esa persona. 
• * 
AÓM, C.—No se llevan las castañas 
de bucles. 
MARINA CASTILLO 
talina, primitivamente llamada orden 
de liberación, conferida por Pedro el 
Grande a su mujer Catalina, como re-
compensa al valor que demostró com-
batiendo contra los turcos. E l ml-smo 
emperador puso la placa de la orden 
sobre el pecho de su esposa, dándole 
el título de libertadora suya y de 
todo el E jé rc i to . " Mientras vivió Po-
dro el Grande, Catalina fué la única 
a quien se le permitió usar esta conde-
coración, pero en 1797, el zar Pedro I , 
la concedió a gran número de damas 
nobles, que en vi r tud de este nombra-
miento estaban autorizadas para inler-
venir en los asuntos del Instituto de 
Catalina, colegio para la educación de 
las jóvenes de la aristocracia rusa. 
La nación que mayor número de ór-
denes femeninas tiene es Alemania. 
Ante todo, está la orden del Cisne, 
fundada en 1440, para los cortesanos 
de ambos sexos y convertida más tarde 
en una Asociación benéfica. Eil me-
nosprecio en que había caído hizo que 
en 1843 se renovase, pero únicamente 
para la Emperatriz, que es la sola per-
sona que puede usar el collar del Cis-
ne en todo el mundo. 
Mucho más popular es la orden pru-
siana de Luisa, la primera en antigüe-
dad de las órdenes femeninas alema-
nas, fundada p>ara premiar a las ma-
dres que environ a sus hijos a luchar 
por la independencia dp Alemania du-
rante las guerras napoleónicas y con-
cedida después a todas las que se ocu-
uferes ^ rosas 
Rozagantes, alegres, frescas, lozanas 
la* mujer y las rosas son dos hermanas; 
flores divinas 
impregnadas de aroma, llenas de espinas. 
¡Oh mujer! entreabiertos y perfumados, 
tus dos labios parecen acariciados 
del tibio aliento, 
dos pétalos de rosa que arrulla el viento. 
En las agrias pendientes de nuestra vida 
lo mismo a la bajada que a la subida, 
yermo, infecundo, 
sin mujeres ni rosas ¿qué fuera el mundo? 
Si la gracia es aroma, desde la infancia 
son rosas las mujeres por su fragancia: 
Más, cual las rosas, 
no son las más fragantes las más hermosas, 
Rosa y mujer, aí rayo del alba pura, 
del amor y q .-ocio, cobran frescura; 
Más, con el frío, 
el amor para en liaiito,como el rocío. 
Rivales en belleza y en lozanía, 
la mujer y la rosa duran un d ía ; 
pero su aliento 
aun después de marchitas, perfuma el viento. 
Mujer: si osado el hombro tu honor ofende 
la vir tud es la espina que te defiende; 
con ella armada, 
serán cuanto más duni, más codiciada. 
Ya, amarillas, ya blaneas, ya purpurinas, 
rosas verás acaso faltas do espinas: 
poro ¡ ay paloma I 
¡ la que no tiene éspiíías,n6 tiene aroma I 
damas de la más alta nobleza, general-
ment ea aquellas qr.r fo-mnn parto do 
ia alta servidumbre y oorto do la fa-
milia real. Es esa la Orden do María 
Luisa, que data do Carlos I V , que al 
fundarla quiso dar a su esposa un me-
dio de premiar a aquellas damas que 
íe fuesen más adictas. 
También estaba reservada para la 
nobleza en la extinta monarquía de 
Portugal, la orden de Santa Isabel, 
fundada en 1801. Aparte de las prin-
cesas de la familia real o extranjeras, 
esta condecoración se concedía a vein-
tiséis damas nobles que debían ser ca-
sadas y contar, cuando menos, veinti-
séis años. 
Tiene alguna semejanza con ella la 
orden inglesa llamada Imperial o de 
ía Corona de las Indias, fundada por 
la reina Victoria en 1870, para conme-
morar la fecha en qne recibió el títu-
lo, de emperatriz de las Indias. Sólo 
disfrutan de esta condecoración las 
princesas de la casa reinante de Ingla-
terra, las grandes damas de la India 
y las esposas de los más altos funcio-
narios ingleses en el mismo país. In -
glaterra tiene también la orden roa! de 
Victoria y Alberto, exclusiva para las 
señoras. Es una de las órdenes iugle-
&ás más modernas, puesto que fué fun-
dada en 1862. 
Además de estas Ordenes, hay en 
Europa muchas otras que en realidad 
no deben considerarse como propia-
mente tales, sino más bien como dis-
tintivos de Asociaciones benéficas o re-
ligiosas, que confieren a las asociadas 
cierta^ ventajas a cambio de su activi-
dad. Tal es la Orden de las Damas de 
Santa Ana, fundada para las hijas de 
la nobleza católica, y la Orden Tere-
f iana, que en un principio se destinó a 
doce damas de la nobleza bávara, si 
bien en la actualidad pertenecen a ella 
no sólo un gran número do princesas 
alemanas, sino también numerosas da-
mas de la alta nobleza europea. En-
tre las Ordenes de este género deben 
incluirse las de Elkabet y la Orden do 
Santa Ana de Würzburgo. 
Tal vez lo más singular en lo que a 
Ordenes femeninas í-e refiere, es el he-
cho de que algunos pní-es musnlma-
nes, a pesar del desprecio con que en 
ellos suele mirarse al sexo femenino. 
—Pero ¿es en serio? 
—¡ Ya lo creo! Vamos a hacerlo en 
seguida, antes que ellos se maroheu 
desesperados. Tendremos público- to-
dos me conocen aquí. Nunca ir^' hk 
biesen oído cantar per un presio mú 
módico, al mismo tiempo que haeéh 
una obra de caridad. No perctaiaofl 
tiempo. 
Pensándolo bien la idea nc píuvdó 
original y me apresuré • a segni* &!• 
ilustre tenor. 
Gayarro 5;o acercó ftl músico • 1? pre-
guutó por su repertorio, o i a ^ f a l á a ^ 
so en el sitio del cantor ambuíanb 
comenzó a cantar la romanza de ' 'La 
Traviata." 
Apenas Ir..", pnmcrr.g no¡:na habían 
salido do su garganta, cuando lea pa, 
seantcs do la Rambla so detuvieran g 
hicieron círculo alrededor del eaii. 
tante. 
— ¡ E g él! ¡Es Gayarre! ¡Es Ga, 
yarre! 
Esc nombre aderado atrajo a U 
multitud. A los pocos moatdiu-e^ fia 
da la circulación de la calle ne habí^ 
inten-umpido. 
A l ncahar ia romanan, qmíoíug el 
sombrero y empecé a liare«? la c-iie-̂ ia» 
ció». Liovían ha moneda do plaU 
y ImKía ías Sp oro. 
Gayarlo cantó dcr.pné.: la. i-cuian^ 
do El. octrhrro d? StviUa, y. pai-n t f | 
minar, r.r.a caución popniar c*p?.aola. 
j t ! tnt;i£:ssmo era indeseriptiWe,. 
Mi .«sombrero estaba JUso hastn 198 
bcfdcc?, y me vi obligano a eor^r el 
c»ei tfi:cr pora terminar ja esiróía. 
Kooaíroa deposítame^ el te::tóüí$ji 
do luus'res dei fíombrero.-r t3 i»;*iíí | 
de loe, des viejos, línoí.i §7-1. pjc^ía^ 
y. rdm^donsa cen c h ^ ^ cT.:.̂ m 
pe. a ñmaa 
o Mc.-.pe auestro het^t, ¿h\ pai%foi a-
rcciMi* gt-oe;K3 dc> ia.? r-Vu.-:to'g2 v 
los apiutíííSü d? la mr.sheiíumbro, 
T al !?-.!Ííar:i3ss ;ñ Ift me-s para al-. 
m5i!"ar. Q-a.rSrr6 \\\c: di.i'á; 
Coléela f TQ no jia fr.mado tv.íüs.* ?en 
tanto gviáte; -Bq taa fiSiiQ p r ^ t w 
un servicio así ! 
lian establecido también para 6! re-1 f^Q C V l B i S Ó C i Ü i l S 
FEDERICO B A L A R T . 
( T o n ó e c o r a c i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s 
Las condecoraciones exclusivamente 
femeninas han sido casi siempre insti-
tuidas en las monarquías europeas pa-
ra premiar las obras de beneficencia 
o de piedad. E l conceder la entrada 
a las mujeres en ciertas órdenes de ca-
ballería, y aun el fundar otras exclu-
sivamente para ellas, no es cosa de es-
tos tiempos de feminismo. En el si-
glo X I I existieron ya la orden del ha-
cha, instituida en España por el con-
de Ramón Berenguer, de Barcelona, 
para premiar a las heroicas defenso-
ras de Tortosa, y la orden del Sepul-
cro de Santiago, epie fué creada en 
1177. Ninguna de éstas existe ya 
hoy; pero, en cambio, son pocos los 
países de Europa que no cuentan con 
una o más órdenes en las que solamen-
te tienen cabida las damas. 
De estas condecoraciones, solamente 
una fué fundada para premiar a una 
heroína, en el sentido v i r i l de esta pa-
labra. Es la orden rusa de Santa Câ  
pan de cuidar a los heridos y socorrer 
a los menesterosos. E l nombre de la 
t orden ŝ de la esposa de Federico T i l , 
| que la fundó en 1814. No pueden 
i pertenecer a ella más de cien damas, 
i Después de la guerra fránco-prusiana, 
Guillermo I creó una condecoración 
| semejante y conocida bajo el nombre 
| de Cruz del Mérito para señoras y se-
ñori tas ; es simplemente la cruz de hie-
rro de la orden así llamada, super-
puesta de una cruz roja. 
Las órdenes austríacas tienen un 
gran interés histórico. Una de ellas 
la Cruz Estrellada data del siglo 
X V I I . Habiéndose encontrado, des-
pués de un incendio en el Hofburgo, 
entre las cenizas y las brasas, un pe-
queño crucifijo que ya la casa impe-
rial tenaí en gran veneración por su-
ponerse qw? había salvado de un fcrd,. 
ve peligro al emperador Maximiliano, 
ía empoMtriz Leonor fundó la orden 
de la C ruz Estrellada, Para pertene-
cer a ella, las damas necGsitvin no-
bles y demostrar que han ííjeroido Ja 
caridad y han visitado los hospitales. 
Una princesa de la casa de Hofburgo 
es siempre la que preside 1 aorden. 
En España existe una orlea femoi)i. 
na que solamoutc se concede a treinta 
compensas ¿m forma de condecora do 
nes. En 1878 Abdul Hamid fundó la 
Orden del Nischani-Schfkat. para con-
cederla a tedas las damas turcas que 
se preocupan del bien de la Sublime 
Puerta, y el cha de Persia, después de 
uno de sus muchos viajes por Europa, 
instituyó en su reino una Orden seme-
jante, denominada Orden para las Da-
mas, que se confiere a las esposas e 
hijas de todos los soberanos amigos su-
yos a los cuales debe Persia algún es-
pecial favor. 
Entre los curiosos recuerdos que el 
famoso empresario de teatros, Sobur-
mann, publicó en la revista do Párie 
Les Anuales, figura una interesante 
anécdota del malogrado y célebre bes 
ñor español, Ju l ián Gayarrc. 
Dice Schurmann que, hallándose 
una vez Gayarre en Barcelona contra-
tado para cantar en el Liceo, el famo-
so tenor tropezó en la Rambla con dos 
viejos músicos mendicantes que, no 
habiendo recibido ningunc limosna en 
todo el día, lloraban amarga y ailon-
eiosamente. 
—Son dos artistas en la miseria— 
medijo Gayarrc. — ¡Dios .sabe por 
cuántas penalidades habrán pasado 
para llegar a eso extremo 1 Estoy se-
guro de que hace mucho tiempo que 
no han comido lo necesario para ma-
tar el hambre. Y eso me apaña, Nos-
otros vamos a proporcionarl--i mi po-
co de alegría y contento, 
—Conforme. Les daremos a cada 
uno un luis. 
—Eso será al final, Se mo ocurre 





—Yo cantaré y usted recogerá, del 
auditorio las perras quo den, mejor 
dicho, las monedas blanoas, porque 
yo confío en que se h&ri una buena 
colecta. 
t:Qs •iiiólaentes del aetuaí Sai ni aa 
otoño óoudidJi Una' Ímporí;íüit<3 -StfisH 
fti:o. s-ii ombnv^o, la satamoc áit̂ fm 
^áñdo ton tina sercniciaUceuskíerabi^i 
la SVÍHIQ- ¿ti s'Uiilo.. EáLo sencida,, 
j feioc-o eui.ro (odo.% pe.ra i.a viaa o^ilí» 
pada, la tuviri-.ñá tlempa ha <m | f s u | 
mipcHór. - Privaba, a la ili-eráiarvftl 
arto, a la modg, ^ ..-ac-r gn «i r^Sj-s 
y fu la barb¿;i:¡ó.. porque 8."em^r¿ 
habido m-nlnir pieíías tedíraics, Jibpj 
med'o.erci y cmadro.i máis o "-¿ufrí QSI* 
bislr.s, .pero no oo'ía, ahí til pelig?©} 
üo empieza hasta d d.a eu tp'-^ 00 f-s 
...^ ...„c- pie ¿5 'qB 
mójoi'rs- que es&s Hb 
do ti'-^io, y que el 
una teTau juauii.*cok;i-.'« 
Y ea cromen cuan do U 
del gmio ííó lia-c séúlif (> 
P e s ajp a ris t ̂  u. o y 1 d eu te nte^ 
i/inca, •qpo ídciio .pov "Uád 









I OUltul'o^ Coi: 3-3 i a í 
V por Cóliüiglücnóc e 
dado, omplcíiiide rtl 
Pero á los hombres 
; po. .r>ospv.',és de i'1' 
I O do uegociós, é¿"ctw 
! Dünlquior parsñjiít'S'i 
I mujerr^ a 
I deGi^ión mér^ i ca y 
! quli-ir £:r,sto, 
Katta pr.rác aerVí3 
' quo ya lo peícen. } 
aV'liciií'.^! oue.ndo (i 
I E l gusto e& lo quo prcdoiiUna 
como la bondad. Ko ^'^¡¿¿afr 
I qidaloran, en reinar cS:U0! . 





¡ i -u» 
; ta 
i ' IM 
deeklli'áe a a 
fác i l . !Hié3t| 
.vir.a 
. -.evlO' 
vamos » reempla^ 
. os ^' ciosa y raaoaalíie, 
eu r.na atmosfera « a l a i l ^ . ' ^ r pon. 
antiguo, brillante y ¿electo. _ 
dr ían remedio o nuesira ^ ' / ¿ M 
quo tiende a vulgarlsa1'*58 c ""¡"..r.r.'aí* 
euyo íenómeno &o prodiíee, ^ . 
mente, por g;aat0 e;-et^ - . _ r0, 
eneefálieo, Pero hi ¡"njer P - - ^ 
mediarlo todavía, Su eí,ttí:• ¿a eÍ9¿M 
derim. combinada ton 
del. espíritu, y sin que ^ a ^ 
08 de esperar que, si l\&saf'heTer&3 I 
oimiento del gusto, lo ^ u 
f¡u inri..* v . ,ñn4 lio^ 
¡Üím nui je ívae guste, ( i 
exprcsiéul 
D I A R I O Í S b L - A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 13 de 151^. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Sin Ingar 
T-Ta sido declarado sin lugar el re-
^0 de alzada establecido por Mar-
C , T ? peiia y Ca. contra acuerdo de 
f Secretaría de Gobernación re8<;in-
!fPiído el contrato para suministrar 
efectos a los establecimientos pena-
les. 
Excedencias 
Se han concedido las siguientes ex-
c,6dencias delservicioj 
,Seis meses a la señorita Angélica 
Rodríguez, mecanógrafa de la Secre-
taría do Gobernación, y por tiempo 
ilimitado al*, señor Porfirio Betan-
ourt y Pichardo, oficial de la Admi-
nistración, de Correos de Camagüey. 
Recurso de alzada 
£1 Líodo. D. Clemente Vázquez Be-
llo a nombre de Tuan Gramín y To-
más Gralliana, ha interpuesto recur-
s0 de alzada contra acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda, que les denegó 
el importe del premio de dos fraccio-
nes de billetes de lotería. 
Una comunicaxnón 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha enviado una comunicación al 
9eñor Presidente de la República pi-
diéndole que ordene a la Secretaría 
de Hacienda ponga a la disposición 
de la Secretaría a su cargo la canti-
dad de 600 pesos, con cargo al supe-
rávit calculado en la Ley de Presu-
puestos vigente, para^ sufragar los 
gastos del mes de Junio de la comi-
Bión que desempeñan los doctores 
don Felipe García Cañizares y don 
Carlos de la Torra. 
Pidiendo autorización 
D. Sotero González ha pedido auto-
rización para instalar una planta 
'eléctrica para alumbrado público en 
Palmira. 
Varios asuntos 
El Presidente de la Comisión del 
'Servicio Civil, don José Lorenzo Cas-
tellanos, solicitó ayer del señor Pre-
sidente de la República el indulto de 
Osear Perclomo, de Camagüey, y ha-
bló después con el general Gómez de 
asuntos relacionados con la Comisión 
que preside. 
KEtmfct ft"RT FÍE GO^SPNACIOW 
Clausura de un Matadero 
Al Alcalde Municipal de Sagua la, 
Gran-de se le ha trasladado un escri-
to del Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, de fecha 3 del corriente, re-
lativo a la clausura del Matadero de 
dicha ciudad. 
Dando cuenta 
A l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río se le ha contestado su escrito 
de o del actual, manifestándole que 
se dirigió comunicación al Alcalde de 
Artemisa para que solicite del Ayun-
tamiento reforma de los acuerdos 12, 
13, 14, 15, 16 y 17 de 31 de Diciembre 
pasado. 
Pedido de fondos 
Se recomienda al Interventor G-e-
neral de la República que se sirva 
cursar a la Secretaría de Hacienda, 
autorizado por esta Secretaría, el pe-
dido de fondos formulado por el Pa-
gador de la Zona Fiscal de Pinar del 
Río para cubrir atenciones de aquel 
Gohiemo, ascendente a la suma de 
$1,957.62. 
Autorización 
Al Alcalde Municipal de Artemisa 
se le informa acerca de los acuerdos 
de 31 de Diciembre último, conce-
diendo autorización para fabricación 
de casas a varios solicitantes. 
Acusando recibo 
Se ha acusado recibo a los Alcal-
des Municipales ie Vinales, Guana-
1QNICQ-NUTRIT1VQ1 I 1 C C A C M 
El mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de París en 
la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
a MEJOR T0NI0Q Y EL MAS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s los V i n o s de Q u i n a conocidos. 
B* el V I G O R y l a S A L U D absorbidos cada d i a 
bajo í& f o r m a d® tana a g r a d a b l e beb ida . 
DE VENTA BM TODAS LAS BOTICAS 
jay, Pedro Betancourt, Cárdenas, 
Martí, Jagüey, Morón, Corralilio, 
Santa Isabel de las Lajas, Sancti Spí-
ritus. Placetas, Encrucijada, Alto 
Songo, Mayarí, Bayamo, Alacranes, 
'Cienñiegos, Ciego de Avila y Bara-
coa, de copias de acuerdos adoptados 
por los respectivos Ayuntamientos. 
Telegramas 
La Secretaría de Grobernación reci-
bió ayer el telegrama siguiente: 
^Corralilio, Febrero 11, 3.10 p. m. 
(Secretario de Gobernación, 
Habana. 
Protesto intromisión enumerado-
res término Rancho Veloz en territo-
rio de este término cuya faja de te-
rreno se encuentra en litigio. Mi ob-
jeto es. hacer eonstar que por este ac-
to no se entiendan cedidos los derechos 
que cree tener este Municipio. Signi-
fico que. enumeo-adores de este térmi-
no no dejarán de enumerar vecinos 
dentro de la mencionada faja de te-
rreno. Esta controversia entre ambos 
Municipios debiera estar ya solucio-
nada por Consejo Provincial depen-
diente.—Dama, Alcalde. *' 
Contestación 
El precedente telegrama fué con-
testado como sigue: 
•' Alcalde Municipal.—^Corralilio. 
Recibido su telegrama sobre traba-
jos enumeración faja de terreno en 
litigio entre ese termino y Rancho 
Veloz. Medidas adoptadas por usted 
estimólas improcedentes y expuestas 
a crear serios conflictos, las cuales 
no son necesarias para hacer valer 
mejores derechos de que se crea asis-
tido ese Municipio. Estando hasta 
ahora Rancho Veloz en posesión de 
dicho terreno, lógico y justo es que se 
mantengan así las cosas mientras re-
suelva Consejo Provincial5 de quien 
se interesa hoy decisión más breve 
posible.—J. Mencía, Secretario de Go-
bernación." 
Caña quemada 
En la finca ^Apuro," propiedad 
de don Juan Ramos, en Nueva Paz, | 
se quemaron 15,000 arrobas de caña., 
Detenidos 
El inspector Bencomo, desde Reme-
dios, dio cuenta ayer a la Secretaría 
de Gobernación, de que en Caibarién 
fueron detenidos .Rafael Hejia y 
treinta y dos individuos más, firman-
tes de la hoja suelta que circuló en 
dicho pueblo injuriando a las autori-
dades y cometiendo una infracción de 
la Ley de imprenta. 
SEORETA j ü ÍA d e e s t a d o 
Exequátur de estilo 
Se ha concedido el exequátur de 
estilo al señor Alberto Muñiz y Ro-
dríguez, para que pueda ejercer fun-
ciones de Vicecónsul de Guatemala 
en la provincia de Camagüey. 
S S O R S T A R I A D E 
I N S T R U O a i O N P U B L I C A 
Cesantía 
El señor Superintendente Provin-1 
cial de Escuelas de la Provincia de la I 
Habana ha suspendido de empleo y | 
sueldo a una maestra del distrito de 
Bejucal, por haber incurrido en gra-
ves faltas. 
:Se instruye expediente por el Ins-
pector del distrito. 
Nombramiento 
A propuesta del Inspector Provin-
cial de instrucción primaria, el señor 
i Superintendente de Escuelas de la 
i Habana ha nombrado Inspector del 
¡ distrito de Jaruco, en la vacante ocu-
rrida por fallecimiento del señor Vi-
| la, al antiguo director de escuelas del 
I mencionado distrito, señor Heliodoro 
García Rojas. 
Los comisionados de Harvard 
En la mañana de ayer estuvo en la 
Secretaría de Instrucción Pública, 
acompañado del doctor Carlos de la 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indlsestion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen î ual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Fundada 18*7. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
E m p l a s t o s P o r o s o s de 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Torre, el Dr. Barbour, comisiouado 
de la Universidad de Harvard, 
La visita fué para hacer presente 
al Lodo. García Kolily su agradeci-
miento y el de sus compañeros, los se-
ñores Wheeler y Coolidge-, por las 
atenciones que les han dispensado du-
rante su permanencia en esta ciudad." 
También rogó el cioctor Barbour al 
señor Secretario "¿ue hiciese presente 
estos sentimientos de gratitud al se-
ñor Presidente de la República. 
SECRETAEIA DE_ AGRICULTURA 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar 
ganado a los señores Eleuterio Gón-
gora. Enrique Várela, Víctor Ba 
rrios. Zacarías Rodríguez, Josefa Ri 
va, Santiago Vázquez, José Oliveras, 
Mamerto Jova, Juan Cedeño, Fran-
cisco Pérez, Avelino Fonseca, Bien-
venido Aldaya, José Batista, Gerar-
do Herrera, Pedro Alfonso, Aniceto 
Castillo, Alonso Gutiérrez, Sixto So 
sa, Francisco Alcántara y Faustino 
Espac. 
ée han expedido los títulos de pro 
piedad de las marcas de hierro para 
señalar ganado a los señores Ventu-
ra Espinosa, Regla Abren, Manuel 
Granado, Demetrio Vives, Bernardo 
Morilla, Timoteo Rodríguez, José 
Péñate, Jacinto Morera, José Ma 
drazo, Francisco del Toro. Ramón 
Moreno, Ricardo Acosta, José Frei-
ré y Francisco Rivero 
SECRETARIA DE SANIDAD 
No quiere abandonar a su esposo 
A l medio día de ayer un empleado 
de la Dirección de Beneficencia se 
presentó en la casa de la calle de Pu-
lido número 21, del barrio de "Pan 
con Timba," cumpliendo órdenes su-
periores, para hacerse cargo de la se-
ñora Josefa Menéndez y Fernández, 
madre de los tres menores que en la 
'tarde de ayer ingresaron en la Casa 
de Beneficencia y Maternidad, y de 
cuyo hecho dimos cuenta en nuestra 
anterior edición. 
La señora Menéndez' se opuso te-
nazmente a abandonar su domicilio, 
manifestando que después de haberle 
quitado a sus hijos no se separaría de 
su esposo. 
, La situación de esa familia ha me-
jorado, pues muchas personas carita-
tivas les enviaron cantidades en me-
tálico. Tal vez êa esa la causa de 
que ahora se niegue a aceptar los au-
xilios de la Dirección de Beneficen-
cia. 
Los tres pequeauelos continuaTán 
en la Gasa de Beneficencia y Mater-
nidad. 
át loa Homttufc 
Precio»^.'«G pScvto Siempre i la vesiH eu le Farmacia iiei Dr. (f.znutl Johnson. E¿ rwsado á ofcros, lo onrará & neteC Boga Ib prueba. SesoK-«las} pfJtdos por correrá 
I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SH* 
MINALES. — ESTERILIDAD.— /B* 
KEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5, 
¿ 9 HABANA 49. 
Para los enfermos que no cuenten coa 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial basta el día 10, inclu-
sive. 
551 Feb.-l 
SI USTED QUIERE CURAR PARA SIEMPRE EL 
S T A G O 
Y RESTABLECER LA NORMALIDAD DE SUS FUNCIONES, TOME 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y lograrfi su deseo sin pérdida de tiempo ni dinero. Podrñ comer cuanto quien 
y apetezca sin que le has:» daño y desterrará para siempre toda molestia ocasionada 
por imperfecta o mala diĝ estíOn. 
Para ENFERMEDADES de la PiEL, HIGADO y RIÑONES, nada mejor que la 
r i l a 
Basta un solo frasco para que desaparezcan los herpes, eczemas, ronchas, herí, 
sipelas ,escarlatinas, etc. Con dos frascos, garantizo la curación de TODO FLUJ* 
CROXICO de cualquier origen que sea y con 4 o 6 frascos, os veréis libre de INFAB* 
TOS, TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS O LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 1 104-6 M. 
Premiada con medalla de bronce en !a última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
493 Feb.-l 
EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA PiEL 
SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGADO 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Com poste la—Haba na. 
t n o i d e m& 
Y 
m k n o b e t h 
A OGADOS 
Estudio: San Ignacio itíiir» 30, de 1 á 5. 
TeléítES» A-íüSU. 
A. J L 1 8 
V̂AS URINARIAS. SIFILIS, VENEREO. 
WPÜS, HERPES, TRATAMIENTOS KSPB-
UALES, BKRNAZA NUM. •*«. ALTOS. 
ConanJtaa de X A 4. 
C 317 26-22 B. 
DR. ARMANDO DE CORCOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nenriosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
llenados del Hospital núm. 1. Consultas 
d€ 1 r- 3. Neptuno 74, Teléfono 4464. 
156-8 E. 308 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
«stablacimiento dedicado al tratamiento 
9 CUraci6n de las enfermedades mentales y 
ojosas. (Unico en su cías».) 
Cflstina 38. IMélane A-3«35 
i79 Feb.-l 
r A. 
^ spec5alista de la Escuela de París. Mé-
Tatna ^ CeTltro -^tu^ano y del Dispensarlo 
tesf j0 Enfernaedades del estámago e In-
a 3lnos y vlas urinarias. Consultas de 1 
nes Grátis en el Dispensario Tamayo lu-
37q ÍUeves. Amistar núm. 52, Tel. A-5494. 
85-9 E. 
JliAH PABLO G A R C I A 
^ P E C Í A X I U A U VIAS U R I N A R I A S 
^onavutas: Lu, núm. 16. de I S A S . 
Feb.-l 
J A R D O C A S T I L L O 
" O K 1 V O T a r i o C O M E R C I A L 
„ Se hace CIENFUEGOS 
v Con su Drn^0Jle todo asunto relaclona-
VenH de I?rn 'l6"• y además de la compra t e Propiedades rústicas y urbanas. 
G. APARTADO 1G«8 2-B. 
- S : c J U S T O V E R D U G O 
^go e lnt * en enfermedades del est6-
^ los Profe*!11108, SeErÚ1* 61 ^ocedimiento 
er- ^ p^80 ; - atores Hayem y Win-
;lco- Ha I t T ? a n á l l s i s dei e**-
489 bU ̂ entela on Prado 76. bajos. 
Feb^l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífilis, enfermeda-
des del aparato génito urinario; Sol 66, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-337C. 
C 457 26-5 F. 
—OCULISTA— 
Consultas de 2 a 5. Asruila núm. 94. 
TELEFONO A-3940. 
1629 26-6 F. 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Oatedrfttteo de la Ktiosela tie MedÉ-elaa 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas 4e 1 & 3 de ia Varde 
tteptue m&m, 48, bajos. TeMfonM t4M. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
480 Feb.-l 
MEDICO DE MISOS 
Consulta. de 12 a 3.—Cbacón núm. 31, 
. ulna a Aguacate. Teléfono A-2554 
DOCTOR RUIZ 
Vías urinarias. Exámenes uretroscópicos, 
cistoscópicos y cateterismo de los uréteres. 
De 12 a 3, San Rafael 30, teléfono A-3927. 
Para pobres Hospital Mercedes, de 9 a 10 
de la mañana. 1247 26-29 E. 
H . JUAREZ ARTIZ 
GatermcdaAes de la Gararaata. Nautas 7 Oídos 
Consultas de 1 4 S. Consulado 114. 
488 Feb.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad»» de ulüu», •cftoraa y Clnaerís 
en senerml. CONSULTAS: de 12 * t. 
Cerro nOm. CIA. Telefona A-ST1& 
475 Feb.-l 
Anticuo Médico del Dispensarlo de Tut»ercu-
losos, y actual Jefe do la Cllnloa de 
Tuberculosos del Hospital Número Uno. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves r S&badoe, de 3 4 S. 
POLICLINICA para los pobres: 
Los demás días. (|2-00 al mes.) 
483 Feb.-l 
D r . G u s t a v o O. D u p l e s i s 
D U U Ú C T O U U E L a - J u S A Ü B S A ^ t D O H 
LA A S O C I A C I O N C A J V A J U A 
CIKUG1A G E N E R A L 
Coasaltas dliirtws 4« 1 d S. 
Les)tad aOat. 90. Tel««n» A-441W». 
477 Feb.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Cafedrfttleo por eposleldn de la Facultad de 
Mrdtdna.—Cfr««MO del Hospital Hd-
mero Une.-—Onsaltast do 1 d S. 
A.mis«ad attnt. S4. Teléfono A-4M4. 
G. Nov.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneieencla 
7 Maternidad 
Especialista en las taíermedades u» los 
niño», médicas y quirúrgicas. 
Consulta» de 12 & 2. 
dmnlar ndm. »esw»- Teléfono A-HVM. 
47S Feb.-l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O s R E S L L Y 6 6 
Cuentan con número suficiente de prwfesonds para que e! público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y von lea a"»aratos necesarios pare realizar tas operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION Eo ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
F* j R E C I O S 
Extracciones, desde . . . . . % 1-00 Dientes de espiga, desde . . . % 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-ffi4 
Empastes " • . . * . 200 Incrustaciones " . . . 
Orificaciones " 3-80 Dentaduras " . . . 1272 
D E ORO, desde $ ^=2^ pie^a. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 &. sn. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 422 24-1 F. 
eOlZALO G. PUMARIEGi 
AAÓUaJDO 
HORAS DE CONSUETA: DE 1 A 5-
Butndio: r-rodo núm. tSt, paria el pal. d«<rce(uu 
TelSfono A-i23a Aportado &** 
C 270 3645 B. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO rVBUCO 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
ABOGADOS 
CI BA *i VÍR. Mi TELEFONO 5103. 
DK 8 A U A M. T DE 1 A S P. Mu 
466 Feb.-l 
R . J . D I 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
484 Feb.-l 
e üLüLe 
Tratamiento especial de Sífilis y eníor-
medades venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & 8. 
L b b nflBk. 46. Teléfono A'134S. 
473 Feb.-l 
D R . J E S U S M . P E N I C H E T 
De las Facultades de Washing-ton, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y GarEranta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. teléfono A-7756. 
12485 162-28 Oet 
Dr. Juan Santos fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 n 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
474 Feb.-l 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
CAMPANARIO NUM 67 
Alnmnu de las escuelas de París y Vlena 
. líermedades de la garganta, nariz y 
oídos. Especialista del Dispensarlo "Ta-
mayo " Consultas de 1 a 3. Tel. A-8631. 
13634 78-23 N. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, altos. Telftfoao SS-lft. 
& 9. • 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
de! peoho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Vlrtudt-s y Animas. 
1164 26-26 E. 
DR. RICARDO A L B A U ü t J J 
BUSDICLNA Y ClllLUlA 
Cobk«Jtan de 12 S 4.—FoUreu {p-ntls. 
Electricidad Médica corrientes dt alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdl-
cas, Masaje vibratorio, duchas de aira ca-
líente, etc. 
Telefono A-3ü4̂ -—=roin»o«tela 101 «boy 1«S) 
465 Feb.-l 
Dr . A lbe r to Santos Alvarez 
CIRUGIA GENERAL 
Especialidad en niños, señoras, partos y 
enl rmedades de la vejez. 
Consultas de X a 3.-—Consulado núm. 32. 
TELEFONO A-3521. 
Consu.tas para pobres los lunes, miér-
coles y viernes de 3 a 4. 
1206 26-28E. 






DR. A L V A R E Z H U E L L A N 
Medicina general, Consiiltas ie 12 á .í 
Acosta n ú m . 29 altos 
469 Feb.-l 
PIEL, SiFÍLIS, SANGRE 
Curacionee rápida, por siatemas 
mo'Jerniaimoa 
CON r̂.i'-TAS DE 112 A d 
POBRES GPATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-139 2. 
468 Feb.-l 
L A B O R A T O R Í O 
CLINiCO-Q U1M1CO 
DEL DR. rUCARDO AL13AL ADP'JO 
Contpoateia «dini;. 1%1 
Vntrc Jkluraíín y Tenleutü Rey. 
Se practican anállals de orina, espute», 
kangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
¿ainerales, materias, grasas, azúcares, etc 
AníUUia d« orlue* (comutleto), es-
putok, sanare 6 leobe, dws p(«oa (3.) 
TELEFONO A-3ií44. 
464 Féb.-l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corai.óri, Pulmones, Ner-
vlosaa. Piel y Venéreo-aifllíticaa. 
Consultas de 12 á 2. Días festivos dt» lí t \ 
Trci'adea» 24. autl^uo. Teléfono A-G41S. 
482 Feb.-l 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
-arganta. Nariz y Oídos.—Especialista dui 
Centro Asturiano.—Consultas, de S & 4. 
ComposteSa 22, moúeruo. Teléfono A-<ÍJíí3 
481 Feb.-l' 
DR. JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Digestivas, la Es-
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestinal. Consultas dia-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 do la 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98, altos. 
C 424 26-1 F. 
CIRUJANO REI. HOSPITAL. NUM. 1. 
Especluliata en t í k s nrSnarias, sllllia y cn-
fermedades venéreas. 
Exámenes wrotroríf ñplcoa y dntoncditicoo 
Tratamiento de la Smlls por el "890" 
en luyeceiOn Intramascular C Intraveaosa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUfiL 65: 
DE 12 A 3. 
DOMICILIOi TULIPAN NUMERO 2a 
6425 313-4 Jn. 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en Eníermedadea de los Ojo» 
y de los Oídos. Galiauo 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 5—Teléfono A-4«ll 
Domicilio: Líuen 1G, entre J y Iv, Vedado, 
TELEFONO F-1178. 
476 Feb.-l 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N&miero Vu», 
Especialista del Dispensarlo " 'Injuayu. * 
Vlrtudeii l.tS.—Telefone A-S176. 
Cir-.a;íJ',.---Vias UrinarltüSv 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
472 • Feb.-l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATiCO DE LA UNIVERSIDAD 
Neptuno 103, de 12* a 3, todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana 
460 Peb.-l 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Cirajano del Hospital Aúniero Uno 
Especialista en Eníermeuades de Muje-
res, Partos y Cirugía en guneral. Conoul-
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono m 
486 Feb.-l 
D O C T O R J. R A F A E L B U E Ñ F 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trasladado au domicilio y gabinete de 
consulLvs a la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado. Consultas de 2 a 3%. 
S 1 0 2 6 - 1 9 E 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4$. 
Consultas: de 12 á 1 > de 4 4 SL 
Para los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta, especial hasta el día 10, inclu* 
sive. 
552 Feb.-1 
. P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Vías afina-
rías. Cirujía en general. Consultas de 13 
b. 2, en San Lázaro nílm. 246. Domicilio 
partícula-: 11 e/itre 4 y S, núm. 27, Ve-
dado. Teiéi'ono F-2505. 
485 Feb.-l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección ael 606. Teléfono A-5443. De 
12 a 3, Jesús María número 33. 
462 Feb.-l 
D l S. Aíva ra y Guanap 
OCULISTA 
de las Tacultades de París y Berlín. Con*' 
sullas de 1 a 3.—Pobres de 3 a 4. 
O'REILLY NUM. 98, ALTOS. 
563 Feb.-l 
á o r a t o r i o del Dr. Piasencia 
A M A R G U R A N U M . 59 
T e l é f o n o A-3150 
C 423 24-1 P. 
CIRUJANO DEATISVA 
H A B A N A número l i o 
Polvos deatríücos, elixir .cepillo». 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 
871 26-21 H. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
t£u¿e£-UM;daaca iiei túatOmasro * ItatcaUnM 
excluí vuueate. 
Procedimiento del profesor Hayem. doi 
Hospital de San Antonio de Parla, y por «1 
análisis de la orina, sang.-e y microscópico. 
Consultas: de 1 ft 3 de la tarde. 
Luiupurilla nüjra. 7 4 , til tos. 
Teléfono 474. Automático A-8HRI 
4 6 7 ( Feb.-l 
DR. FRAIf- FERNANDEZ UDCN 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Métodos modernos para obtener la .cura 
ción de las enfermedades agudas y crfl 
nicas.—CoiiBUltns de 13 a 2. 
Lampurilln nfim. 74, entresuelo. 
TELEFONO A'3582.-
1811 26-11 F. 
1 0 DTAKTO m L A MAEiÜSl- s - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 d« 1913. 
E L T I E 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 12. 
Observaciones a las 8 a. m. del meri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 764'02; Habana, 763'80; Matanzas, 
764'16; Isabela, 764*60; Caraagüey, 76478; 
Songo, 764,50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'0, máxima SO'O, mínima 21'4; 
Habana, del momento, 22*4, máxima 28*0, 
mínima 21'2; Matanzas, del momento, 
17,3, máxima 31'2, mínima 157; Isabela, 
del momento, 19'0, máxima 27'5, mínima 
18'0; Camagüey, del momento, 23'0, má-
xima 29'4, mínima 20*9; Songo, del mo-
mento, 23,0, máxima 30'0, mínima 21'5. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E . , flojo; Ha-
bana, E . , id.; Matanzas, SW., id.; Isabe-
la, S., id.; Camagüey, N., id.; Songo, cal-
ma. 
Estado del cielo: Pinar del Ptfo y Son-
go, parte cubierto; Habana, Matanzas e 
Isabela, despejado; Camagüey, cubierto. 
Segün telegrama de la Dirección Gene-
ral de Comunicaciones ayer no hubo llu-
via en todo el territorio de la República. 
i 
A y e r e n t r e g ó su alma a Dios el se-, 
fíor Carlos Vinageras y Cruz , pa-
dre pol í t ico del doctor R o d r í g u e z 
García , ca tedrát i co del Instituto de 
Segunda E n s e ñ a n z a . 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
e fec tuará el entierro, saliendo el fú-
nebre cortejo de la calle Santo To-
m á s n ú m e r o 30, en el Cerro. 
Descanse en paz el desaparecido 
amigo y reciban sus familiares nues-
tro más sentido pésame . 
L 
m E L C I R O U L / O " O B N E R A L J U -
L I A N B E T A N C O U R T " 
E n el Círculo pol í t ico ' 'Oeneral 
J u l i á n Betancourt" sorprend ió ano-
che, cerca de las doce, la po l i c ía un 
juego. 
(La sorpresa la hizo el teniente F e r -
n á n d e z eon cerca de 30 vigilantes, to-
!m'ánd<)se medidas para que los juga-
dores no pudieran escapar por las ca-
sas colindantes. 
U n públ i co numeroso se a g l o m e r ó 
en los portales de dicho Círculo , de 
los cafés ^ C e n t r a l " y " A l e m á n " y 
«n el Parque Central . 
L a s puertas del Círculo fueron ce-
rradas, no permi t i éndose la entrada 
n i salida de persona alguna. 
A altas horas de la noche continua-
ha la pol ic ía constituida en dicho 
Círculo , levantando el atestado co-
rrespondiente. 
D íce se que hay varios detenidos. 
E n nuestra p r ó x i m a edic ión dare-
mos más detalles. 
L A C A U S A D E L O S 200,000 P E S O S 
E l Director de Just ic ia , señor 
Adolfo F e r n á n d e z Junco, por orden 
del señor Secretario, puso en cono-
cimiento del doctor P iñe i ro , que co-
noce de la causa de la sus t racc ión de 
los $200.000 al Banco Nacional, que 
ha recibido un cable del Ministro de 
Cuba en los Estados Unidos, en el 
que le participa que el individuo que 
fué detenido en San L u i s juntamen-
te con R a m ó n Llano , se nombra J u -
lio Higuera, el que fué puesto en l i -
bertad inmediatamente por no apa-
recer mér i tos suficientes para creer-
lo complicado en el asunto, por ha-
ber a c o m p a ñ a d o solamente al dete-
nido Llano en calidad de in térpre te . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
A y e r tarde fué sorprendido de trás 
de la Universidad, en los momentos 
en que se colocaba un alambre al cue-
llo con el propós i to de ahorcarse, E s -
teban H e r n á n d e z L e ó n , vecino de 
Vives 142. 
E l vigilante que lo sorprendió , nú-
mero 1,197, lo condujo, al Centro de 
Socorro del Vedado, donde el doctor 
Hortsman cert i f icó que presentaba 
una hepidermia. 
H e r n á n d e z , al parecer, tiene tras-
tornadas sus facultades mentales. 
V I C T I M A D E L T R A B A J O 
E n la tarde de ayer, en momentos 
de estar limpiando un dinamo en la 
planta e léc tr ica de R i n c ó n de Melo-
nes, el negro Abelardo Mazorra, ve-
cino de San Rafael , cuyo n ú m e r o se 
ignora, rec ibió una sacudida que le 
p r i v ó del conocimiento en el acto 
Reconocido por el méd ico de guar-
dia en el Centro de Socorro de J e s ú s 
d̂ el Monte, cert i f icó que era cadáver . 
F u é remitido al Necrocomio a dis-
pos i c ión del Juez de I n s t r u c c i ó n de 
la secc ión tercera. 
F A L L E C I M I E N T O 
.En la tarde de ayer fa l l ec ió , a 
consecuencia de las graves quema-
duras que recibió el pasado raes al 
caerse en una paila de manteca ca-
liente, la n i ñ a María Marta García , 
de dos años," vecina de San Rafae l y 
Escobar, accesoria. 
E l cadáver de la infeliz cr iatura 
f u é remitido al Necrocomio. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n el "garage" situado en Mo-
rro 10, del que es encargado J o s é P. 
D íaz , ocurrió en la tarde de ayer un 
principio de incendio a causa de ha-
berse incendiado el motor del auto-
m ó v i l 238, de la propiedad del s e ñ o r 
Sammy Tolón. 
E l "chauffeur," Angel Gi l , igno-
ra el origen del fuego. 
L a s llamas fueron apagadas por 
los vigilantes 765 y 300. 
A c u d i ó el materia;] dé bomberos 
<¿ue no tuvo necesidad de funcionar. 
D E S A P A R E C I D O 
E l blanco Vicente Ríos Carriles , ve-
cino de Monte 168, puso en conoci-
miento de la pol ic ía que el d ía 5 del 
corriente sal ió de Taco-Taco para es-
ta ciudad con objeto de ingresar en 
la Casa de Salud "Covadonga," su 
hermano Emil io R í o s no h a b i é n d o s e 
presentado en dicha Casa de Salud 
ni en su casa, y como ha practicado 
diligencias y no lia podido averiguar 
su paradero, teme le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E n la casa Crist ina 10, domicilio de 
los as iá t icos Francisco Juara , Anto-
nio Ohon, Francisco Chong y F r a n -
cisco Fon, trataron de cometer un ro-
bo en el d ía de ayer. 
Los ladrones penetraron en la ha-
bi tac ión, violentando las cerraduras 
de ios baúles , y después de registrar-
los se marcharon sin llevarse nada, 
V E N E N O Q U E NO H A C E E F E C T O 
Por el Dr . Pedroso fué asistido en 
la noche de ayer la negra Anastasia 
V a i d é s , vecina de San Miguel 132, de 
s í n t o m a s de i n t o x i c a c i ó n por inges-
t ión de ác ido muriá t i co , de pronóst i -
co grave. 
Man i f e s tó la paciente que por en-
contrarse aburrida de lá vida t o m ó 
media botella.de sa l fumán con el pro-
pós i to de suicidarse. 
¿ 8 U I 0 I D I 0 O E M B R I A G U E Z ? 
Por el D r . Barreras fué asistido en 
la noche de ayer en el primer Centro 
de socorros el blanco J o s é Romero 
Nuza, vecino de San Jacinto n ú m e r o 
3 A , el cual fué conducido a dicho es-
tablecimiento por el agente de la po-
l ic ía judicial Francisco Romero. 
S e g ú n el cert i fÍ3ado expedido por 
el m é d i c o que le as ist ió , dicho indivi-
duo se encontra en estado de embria-
guez ; pero los familiares que le acom-
p a ñ a b a n sospechan haya ingerido 
dos pastillas de estricnina, lo que no 
se pudo comprobar por no presentar 
s ín tomas de haber tomado dicho tó-
xico. 
E l paciente man i f e s tó que en la 
tarde de ayer, e n c o n t r á n d o s e en una 
h a b i t a c i ó n de la casa Paula 145, don-
de tiene su bufete, tomó un poco de 
ron, y como se encontraba bastante 
débi l le hizo daño, no siendo verdad 
que ingiriese la substancia t ó x i c a . 
De la asistencia del paciente se ha 
hecho cargo el Dr . Fernando Rensoli. 
D E R R U M B E 
E n el interior de la casa P a u l a 45, 
que se encuentra en reed i f i cac ión , 
ocurrió en la tarde de ayer un de-
rrumbe, a consecuencia de las malas 
condiciones en que se encuentran las 
paredes que existen antiguas* las 
cuales no pudieron r e s i s t i r — s e g ú n el 
aparejador de la obra, Pascual Mo-
ya,—el peso del resto del edificio que 
estaban levantando sobre las mismas. 
L a s pérd idas ocasionadas por el 
derrumbe se calculan en 1,500 pesos. 
Por temor a que vuelva a ocurrir 
otro derrumbe, ha sido clausurado el 
establecimiento de v í v e r e s situado en 
la esquina de Habana, o r d e n á n d o s e 
al mismo tiempo el apuntalamiento 
del edificio. 
f E X C E L E m ^ D E N T Í F R I C O . 
^ P a r a *.A \ c o n s e r v a d ^ . k 
de. l a dent&dut.. recomiencljx 
\ L p r e p a r a c r ' a n t i s é p t i c P R F . -
V E N T Í N A ( d e S i - o h & B o w i . * / . 
De&infecti» la boen v deja ' i n 
« a b o i agradable . E n iaa i t i e -
jores boticas. * 
C A M S l [ S M ! M I 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m a s ¡ o í o r m e s d l r í -
j a o s e a n u e s t r a o f i c i n a 
A í T ) a r g u r a n ú m e r o i . 
H . Ü P M 
41-Í8 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquilan, en 12 centenes, los moder-
nos altos, completamente Independientes 
desde la acera de la calle 5ta. 44^6, entre 
D y E . , tienen portal, gran sala, recibidor 
comedor, cuatro hermosas habitaciones con 
lavabos corrientes en dos de ellas, cuarto 
de baño con su bañadera y ducha, reunien-
do además todas las comodidades que son 
necesarias para familias. Tienen muy bue-
na vista y c;s sumamente ventilada. L a l ia-
ve en loa bajos; Informa su dueño en H nú-
mero 9.r), casi esquina a .Linea. 
1942 8-13 
( í i o m o s M ' M . 2X se alquila, uiva cuadra 
deJ Parque y de la calzada de San Lázaro; 
a.cabada de pintar, 1938 4-13 
SALA ESPAQIOSA, propia para familia 
o establecimiento, se a l lu l la , Villegras 68. 
antiguo: en Virtudes 12, moderno, una 
habitación en $8-50 y otra en 4 lu-.ses, y 
en Industria 70, dos a $11 y $12 cad-i una. 
1985 4-13 
78-1 Dhre. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
V l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U i A R N o . 1 0 8 . 
N . G E L A T S Y C O W I P . 
' B A N O U E R O O 
'W* 156-14 Aa. 
Interesante a las personas flacas 
He hecho a Dios una promesa y ía qtúero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engordai en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
y le escribiré. Mi dirección es SOR A X O R -
L A , Apartado 851. Habana. 
C 570 15-9 F . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A DK L A B O R E S , BORDADOS 
a mano y en máquina, encajes de hilo y 
torchón, etc.;t t.amblén se hace cargo de 
labores y equipos de novia; clases a domi-
cilio y en su casa, Amistad núm. 91, an-
tiguo. 1939 5-13 
Art ís t icos y comerciales desde un 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael ó",?. Almacén do 
efectos fotográficos. 
| « 4 9 U j •—©—-6—-aGCruiM • 
Soc iedades E s p a á o l a s 
M O V I M I E N T O D E l & N F E R M O S 
I X G L E S RAPIDO, METODO E S P E C I A L 
Teneduría de Libros y Ari tmét ica raer-
cantil con importantes mejoras, a domi-
cilio y en la Academia; Gervasio núm. 62, 
F . Herrera, Profesor Mercantil. 
1650 26-6 F . 
Da lecciones de l - n n í j m y Secunda Hn-
sefianza y de propaoacldn para el Magis-
terio. In formar ir en la Administrad &n 
«ís este periódico. 6 en Acasta núm. f9. 
antiguo. (i. 
EN "LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Martínez García, 
PVancisco Baamonde Penaibad, Ceferino 
Barreiro, José Antonio Rodríguez Visoso, 
Avelino Mayo Freiré, Jacobo Carballo, 
Generoso Vázquez, Regino Casabella, Ma-
nuel Mato, Avelino Rodríguez López, Juan 
Fernández Losada, José García Val, Fer-
nando Chao, José Solía Naveira, Manuel 
Alvarez, Francisco Prieto Armada y José 
Ramón Dorado. 
De alta: Secundino Díaz, Emilio Ledo 
Dorado, Domingo Rodríguez Díaz, Ra-
fael González, Andrés Sebra, Francisco 
Díaz Piñeiro, José Dopico Meizoso, José 
López Sánchez, José Saavedra, Manuel 
Fernández Caramés, Gumersindo Dacal, 
Andrés Carballeira y Manuel Arias Son-
sa. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Dago Cueto, José Fer-
nánoez Fernández, José Méndez Suárez, 
Alfredo Suárez González, José Méndez 
Gamoneda, Manuel Quevedo Mesa, Mar-
celino González Alvarez, Emilio Lozano 
Muñiz, Benigno Alva/rez, José Sándü&z 
Elias, Paulino Jimeno González, Fernan-
do González Con, Manuel Martínez Soto, 
Ramón Pineda Rivero, Manuel Campa Ro-
dríguez, Benigno García Menéndez, Justo 
Fernández Díaz, Angel Iglescias Fernán-
dez, Víctor Fleitas Lugo, Pascual Morán 
Pérez, Francisco Contreras Villanueva, 
Ceferino Ruíz Cuesta, Francisco Fuentes 
Pérez, Graciano García Díaz, Manuel Prie-
to Villamil, José Arias Mallo, José García 
Gutiérrez y José Martínez González. 
De alta: Manuel Cayado Rodríguez, Emi-
lio Fernández Muñiz, Aurelio Pérez Nor-
mella, Manuel Rodríguez Mesa, Antonio 
Menénldez Suárez, Domingo Castro Que-
vedo, Francisco Gutiérrez Alvarez, Juan 
Ruisanchez, Policarpo Gregorio Gil, Bal-
domero Frnández García, Oscar López 
Perna, José Bartolomé Martínez, ^uis Pu-
jol Artigas, José González Cardiu, José 
Fernández Fernández, Luis Díaz Iglesias, 
Constantino García Bonera, Angel Gon-
zález Alfonso y Maximino Gutiérrez Gán-
dara. 
Buena d i g - e s t i ó n . — 
P a r a conseguirla los que tienen el 
e s t ó m a g o enfermo se impone el uso 
de medicamentos que tonifiquen, 
abran el apetito, auxilien la acc ión 
digestiva, que sean descongestionado-
res de la mucosa gastro-intestinal y 
reconstituyentes. E l E l íx i r Estomacal 
de Sáiz de Carlos produce estos efec-
tos. 
FOiOIS 
PARA UNA F A M U i l A de gusto se alqui-
la el secundo piso de la casa Concordia 
número 67, esquina a Perseverancia, de 
moderna construcción, acabada de fabri-
car; Ja llave e Informes en los bajos. 
1993 4-13 
S E ALQ,UILAN, en diez centenes, los mo-
dernos altos de San Migruel 135; tienen sa-
la, saleta, tres dormitorios ,bafio, cocina y 
dos habitaciones en la azotea; la llave en 
la bodega del lado, te lé fono A-1604. 
1978 • 8-13 
P A R A E S T A B I / K C I W I K N T O . Se alfiuila 
la esquina de Gallano y Barcelona, de nue-
va construcción, con 140 metros de super-
ficie; informan en la fotograf ía de Co-
lominas y Ca., San Rafael 32. 
1982 8-13 
S E Al j f tUILA un hermoso local propio 
para oficinas o muestrario, en los altos de 
la calle de la Muralla núm. 28, con escale-
ra Independiente; en los bajos informarfin. 
1945 8-13 
S E ArQ.UII.iAN los altos de San Nicolás 
170, antiguo, con sala, 3|4, cocina y du-
cha ,tod08 los sue-los de mosaico y servicio 
sanitario; Informan en Reina núm. 3, sas-
trería. 1950 4-13 
C A L L E D E J U S T I C I A . A una cuadra de la 
Calzada d«l Luyanó y de la fábrica de ta-
bacos de Henry Clay, se alquila un local 
para estableicimento; para informes en E m -
pedrado núm. 10, te léfono A-3052. 
1960 10-3 
LOMA D E L V E D A D O , calle 2 entre 25 y 
27. Sé alquila, a una cuadra del tranvía, 
un bonito y cómodo chalet, para familia 
d« gusto; precio, $50 Cy. Informan en E m -
pedrado núm. 10, te lé fono A-3052. 
1959 10-13 
S E A L Q U I L A N . Paula 50, altos; San R a -
fael 159, altos; Marqués González 1, ba-
jos; las l lav»s están en las bodegas de las 
esquinas respectivas; informan en el Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto núm. 501, quin-
to piso. 1958 8-13 
V E D A D O , C A L L E "2," esquina a 27, se 
alquila un buen local para establecimiento, 
con buena barriada y todo fabricado; para 
infonmee. Empedrado núm. 10, Tel. A-3052. 
1962 10-13 
Em s m M I G U E L 
entre Espada y San Francisco, a media 
cuadra del tranvía y próximo al Parque de 
Trillo, se alquilan tres cómodas, amplias 
Rijosas casas con espléndidos baños, de a l -
to y bajo independientes; precio, 12 y 10 
centenes; informan en Empedrado 19, te-
léfono A-3052. 1961 10-13 
V E O A O O 
Se alquila la bonita casa cal'le A 2*4, 
gran jardín, portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos corridos y uno para criados, patio 
y traspatio, comedor corrido al fondo y to-
das las comoíl ldades necesarai-s para una 
familia: la llave al lado; informan en la 
calle 17 número 469, entre 10 y 12 y en 
Neptuno 36, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
1963 8-13 
S E A I . Q L I L A N los bajos de la casa V a -
lle núm. 2, compuestos de sala, antesala 
corrida, dos cuartos, cocina y patio; la l la-
ve en los altos; informan en " E l Caraban-
chel," San Miguel núm. 9. 
1966 4-13 
J E S U S D E L MONTE, ralle de Arango 
entre Fábrica y Justicia, se alquila una 
ca-.ea con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, servicios sanitarios y buen pa-
tio; la llave al lado; informan en Sol nú-
mero 94, antiguo, de 4 de la tarde en ade-
lante. 1970 4-13 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha se ha abierto al público, 
en Oficios 86, una gran casa de H u é s p e d e s 
para los viajantes de Europa. Hay e sp l én -
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la e spaño la y 
a la criolla. Todos los miércoles y domin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sipvillana, gaz-
pacho a la andaluza, pest iños a -a madrile-
ña. Pruebe una noln veas. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clases. 
NO O L V I D A R S E , O F I C I O S H A B A N A 
965 26-22 E . 
S E COMPRAN C O L E C C I O N E S D E GA-
cetas de. la Habana, periódicos y Revistas 
antiguas y toda clase de libros. Obispo 
núm. 86, l ibrería. 1868 4-12 
una casa de huéspedes , situada en punto 
céntrico, prefiriendo las calles de Gallano, 
San Rafael, Reina o Monte; dirección, San 
Miguel núm. 50, carnicería, esquina a Agui-
la. 1737 5-8 
COMPRA Y V E N D E CASAS, T E R R E N O S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
DA D I N E R O E N H I P O T E C A S CÓN 
MODICO I N T E R E S 
SAN P E D R O 14, por Santa Clara, 
( B A R B E R I A . ) 
1G31 8.6 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA POR 
Trocadero, Animas, Lealtad, Gervasio, Per-
severancia, San Lázaro, y por todos esos a l -
rededores: sin intervención de corredores; 
trato directo con el dueño; informan en 
Consulado núm. 5, moderno. 
1633 7.6 
toda clase da objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro. Ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, pwerda^ de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a ConoUlado. t s l í f o n o A-7621. 
C 256 26-14 E, 
i 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n i a A d m i n i s t r a c i ó n 
f i e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
J í E A T - Q U I L A la parte ele sas trer ía de la 
camisería " E l Taller." Antigua de Solís, 
Habana 75, entre Obispo y Obrapía, o para 
otro giro aná logo al de Camisería. 
1918 5-12 
S E Al.Q,l;ILAN los bajos de la casa de 
Picota núm. 17, acabados de fabricar: tie-
nen sala, saleta y 3|4 grandes, comedor 
al fondo y propia para familias de gusto, 
a dos cuadras de ía es tac ión terminal í In-
formarán e-n la bodega de J e s ú s María y 
Picota. 1915 9-13 
S E A L Q U I L A en casa de familia respe-
table una habitación a hombre solo, se 
toman y dan referencias. Galiano 95, a l -
tos, al lado de "Cuba Cataluña." 
1870 8-12 
Se alquila la casa, calle Quinta núm. 67, 
Vedado, a una cuadra de la calzada y a 
dos de la línea, con gran sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos patios, cocina 
y baño. L a llave en la misma. Para más 
informe*, Malecón 42, altos, esquina a 
Aguila. 1873 4-12 
S E A L Q U I L A , en 14 centenes, la casa 
número 61 de la calle del Aguacate, 3 ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, cuarto de 
criados y gran baño; informes en la mis-
ma de 8 a 5. 1858 4-11 
P A R A A L M A C E N o numerosa familia, se 
alquila en módico precio la casa recién re-
parada calle de Vela7:co núm. 4. Informa-
rán en Obispo y Mercadereí;, altos del café 
"Nuevo Mundo." 1876 6-12 
S E A L Q ü a L A N 
En T E N I E N T E R E Y 102, expléndidas 
habitaciones amuebladas a hombres solos. 
Informan en la misma. 
1947 4-12 
VEDADO.—fee alquila una bonita y có -
moda cnsa, con portal, sala, comedor, co-
cina y tres cuartos, en Línea núnti. 142, en-
tre 16 y 14, junto a la Cabil la del Carmen; 
Informan en Línea núm. 146. 
1886 8-12 
UN PISO P R I N C I P A L con sala, comedor, 
cocina y cinco grandes habitaciones, ae a l -
quila en Zulucta núm. 73, entre Monte y 
Dragones; informan en el primer piso, de-
recha. 1894 8-12 
GANGA.—EN OCHO centenes, con buen 
fiador, se alquilan los magníf icos altos de 
Sol núm. 2. 1883 8-12 
L U Z NUM. 19.—Se alquilan los altos de 
esta moderna casa, acabados de pintar, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos 
y uno en la azotea para criados, gran ba-
ño, comedor, cocina y 2 inodoros; informan 
en San Nicolás núm. 13C, altos, te lé fono 
A-2009. 1901 8-12 
SE ALQUILAN 
en diez centenes, los altos de la casa Con-
cordia 161 B, antiguo. Con entrada inde-
pendiente, cala, comedor, cuatro habitacio-
nes y un sa lón alto muy fresco y con vis-
ta al mar, cocina, cuarto de baño, con ba-
ñadera esmaltada, ducha e inodoro, inodo-
ro para criados, calentador de agua para 
la cocina y el baño, ga l er ía de cristales y 
persianas, pisos de mosaicos, ciclo raso en 
todos los techos, mamparas, etc. 
1912 S-12 
SAN R . A E A E L 10(1, antiguo, casa moder-
na, se alquila una habitac ión interior y una 
sala con balcón a la calle; es casa de or-
den y tranquila. IfliS 4-12 
E N C I C L O P E D I C O , I L U S T R A D O . A C A B A D E P U B L l C A R s E 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, »e y . 
fieos, científ icos, etc. ' 65 02rí1' 
Ilustrado eon grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, lamina 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de S ^ 
sonajes célebres, objetos de a r t e . . . Indispensable a todos cuantos iiabl)er" 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. ' aili 
Precios: $36 ai contado v $40 a plazos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S PEIIÍ C I P A L E S L I B R E R I A S 
B. 18-2? 
LOMA D E L V E D A D O — S e alquila la am-
plia casa, calle 15 núm. 349, entre Paseo 
y A, con cuatro grandes cuartos, cuartos 
de criados y demás comodidades; en la 
misma informan. 1918 4-12 
S E AI.<IUILA la casa calle IB entre 6 y 8, 
en el Vedado, con sala, saleta, siete habi-
taciones, salón de comer y doble servicio. 
Renta 16 centenes; Informan en Amar-
gura 23, te léfono A-2744 . 
1821 5-11 
S E A L Q U I L A la casa calle de Malecón 
248, con sala, comedor, cinco habitaciones 
y doble servicio; renta |100 Cy. Informan 
en Amargura núm. 23, te lé fono A-27 44. 
1822 5-11 
Sio A L Q L ' I L A N 3 habitaciones en Consu-
lado 101, moderno, con todos los servicios 
y balcón a la calle; juntas o separadas y 
en 6 centenes, para oficina u hombres so-
los; informes de 12 a 2 en la misma y en 
el café "Alhambra," a todas horas. 
1829 /' 4-11 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa An-
tón Recio núm. 22, con sala, comedor, cin-
co cuartos, servicio sanitario doble e ins-
talación e léctr ica; informan en los altos. 
1882 8-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Trfv>,̂  
núm. 57 B, muy frescos: la llave 
bajos, taller de bicicletas; precio io lo, 
t< :1; .-. isoi ' 12 cea. 
Se alquilan los altos; la llave en los b . 
jos; informes, Nazábal, Sobrinos y Ca Mu' 
ralla esquina a Aguiar. 
1689 
Los magní í lcos altos, propios para cas» 
de huéspedes o familia numerosa, situados 
en la calle de Cárdenas 2 A, esquina 
Monte, frente al Parque de la India, caS 
balcón de más de 30 metros por la3 iB, 
calles, acera de la sombra, sala, saleta, 
comedor y 15 habitaciones espaciosas; in! 
forman en los mismos altos. 
1700 g., 
S E A L Q U I L A N los ventilados y cómo-
dos altos de Campanario núm. 29. L a l la -
ve en Campanario y Animas, botica. 
1808 - 4-11 
S E A L Q U I L A la casita acabada de fa-
bricar Sierra núm. 4, a media cuadra de 
la Iglesia del Pilar, con sala, dos cuartos, 
comedor, cocina, baño y patio, acera de 
la brisa; la llave en el núm. 2; su dueño 
en Villegas núm. 66. 
1843 4-11 
MONTE NUM. 00, antes Hotel Cuba, f r ^ 
te al Campo de Marte, se alquilan habiU. 
clones a hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico, si se desea, 
y un departamento para tren de cantinas 
1624 i5.0 y/ 
Z A N J A NUM. 55, altos, entre Campanario 
y Lealtad, se alquila en módico precio1 
es sumamente ventilada y está entre Cam-
panario y Lealtad; informan en Reina nú-
mero 115, F á r m a c o . 
1-04 8-5 
E R S P I I I M C I P E 
de Asturias núm. 7, en la Víbora, conti-
guo a la esquina de * Estrada Palma, se 
alquila una hermosa casa a una familia 
de posición. Tiene jardín, portal, sala, sa-
let, seis cuartos grandes, una ga ler ía a la 
espa.iola, comedor al fondo, dos inodoros 
y demás servicios, espléndido todo. 
1851 8-11 
S E A L Q U I L A N , en 12 centenes, los altos 
de Muralla 52, tres habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, cuarto de criados y gran 
baño; en los mismos informan, de 8 a 5. 
1857 4-11 
S E A L Q U I L A N los altos de Consulado 
núm. 63, ganan 18 centenes; informan en 
Neptuno 158, te léfono 2001. 
1863 8-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso alto, separado de las casas co-
lindantes, recibe aire y luz por cuatro pa-
tios, acabado de fabricar, con todos los 
detallos de una casa moderna de alquiler, 
constando de cinco éuartos, sala, comedor, 
recibidor, cocina y doble servicio sanita-
rio, azotea, instalaciones completas de elec-
tricidad, gas y agua. Su precio, 14 cente-
nes; puede verse a todas horas; Informan 
en los bajos, Gervasio 131, entre Reina y 
Salud. 1772 4-9 
ROM A Y NU MR. 6 Y 8, bajos, y a una 
cuadra de Monte, se alquilan estas dos ca-
sas: tienen tres cuartos, sala y saleta, son 
modernas y de módico precio; Romay nú-
mero 12, altos, informan. 
1797 4-9 
P A R A A L M A C E N , industria y otros es-
tablecimientos o particular, se alquila la 
amplia y bien situada casa Crist ina 20, en-
tro pi la y Castillo; la llave en el 22; in-
forman en Romay núm. 12, altos. 
1796 10-9 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15. 
Precios módicos. E léctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y música durante 
las comidas. 1771 8-9 
S E ALQ.UILAN, en 7 centenes, los ba-
jos de Pocito núm. 22, a una cuadra de 
Reina y Belascoaín , sala, gran comedor, 
4 grandes cuartos, pisos de mosaicos; in-
forman en Aguila 118, sombrerería. 
1767 4-9 
E N S C E N T E N E S se alquila la casa Co-
rrales 104, bajos, con sala, comedor, 3 es-
paciosas habitaciones y servicios; infor-
mes en Monte 113, locería y en la bodega 
esquina a Indio. 1781 4-9 
E N J E S U S MARIA NUM. 21, se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, acabadas de fabricar; precios mó-
dicos, casa de orden y moralidad. 
1739 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Reina número 82, bajosi 
informarán en los altos. 
1738 g.g 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, "V^ 
áo, en el mejor punto de la loma, tran-
vía para la Habana cruza por frente i 
la casa, localidad cerca de los baños di 
mar, se alquilan nuevos apartamentos in-
dependientes, a familias ú hombres solos, 
con toda clase de comodidades, baños, 
inodoros, etc. Asistencia, incluyendo bue-
nos alimentos y c moderados precios, más 
barato que ningún hotel de la ciudad, me-
sa excelente y trato de familia. Dirigí 
se a H. G. Vidal, calle 17 entre D y E, 
lia Vidal, Vedado, Habana. 
C 574 F.-6 
S E A L Q U I L A la casa calle J número 46A, 
entre 19 y 21, compuesta de sala, saleta, 
3|4 grandes, saleta de comer, patio, traspa-
tio, cuarto de criado, Inodoro, baño y du-
cha; puede verse de 1 a 5; informes en 
Obispo núm. 94, te léfono A-3120. 
168] 8-7 ^ 
EN CASA P A R A F A M I L I A S bonitos de-
partamentos y habitaciones con balcón 
Parque, con muebles o sin ellos; precl 
módicos; Amistad núm. 154, altos. 
1686 6-7 ^ 
ORUAPIA NUM. 14, esquina a Mercade' 
res, se alquilan habitaciones y departa' 
mer.tos con balcón a la calle e interiores. 
1611 S-6 
US 
A G U I A R 72, F R E N T E A L PARQUE 
D E SAN J U A N D E DIOS 
Habitaciones con todas Jas comodlilades. 
1564 8-5 
R. -de la 
8-5 
$31-20 
Se alquilan altos independientes; I' 3 
19; informan en Obispo núm. 
Riva . 1607 
M E R C E D M M. 3S, casi esquina a Ha-
bana, se alquilan magníficos balos' {gn, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor al i _ 
do; la llave en frente; informes, Tacoi 
de 3 a 4, señor Calahorra, teléfono iw> 
en Santos Suárez 49, a todas horas. 
1713 J j -
lla S E A L Q U I L A la hermosa de construir para comercio, A'ca" Ma. 
núm. 34, frente al Parque de Jesús 
ría; informes, José Blanco, Muralla ^ 
C 452 
S E A L Q l ' H ' A 
i casa calle de Luz núm. 100; tiene 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas nú-
mero 68, propios para familia, con todas las 
comodidades; la llave en la bodega; infor-
mes, Ricardo Palacio, San Pedro y Obra-
pía. 1676 8-7 
Se alquila la casa Carmen núm. 6, Ce-
rro, portal, sala, saleta, 6|4, cocina, ducha, 
gran patio y servicios sanitarios moder-
nos; la llave en la oodega de la esquina; 
para más informes en Obispo núm. 108 
1741 8-8 
S 
i casa canc uc r r̂vlClOSi 
c ..rtos bajos y 3 altos y demás ^- 1U, 
er. Muralla núm. 97, ferretería, esta 
ve y se dan Informes. g.j 
1591 — 
P R E C I O S O SALON, se alquila, es 
para Comisionista, oficinas o c0%\ 0 &\-
ga, en Muralla 50. Se Pretende . i^s ho-
quiler; informes en el mismo a " g_6 
ras. 1570 —.— 
cas» S E A L Q U I L A N LOS ALTO& de _ ^ ^ 
Oquendo núm. 10, moderno, n mo' 
Iota, tres habitaciones, de ^ f 1 " ^ - - en el 
derna, en siete centenes; informal 
núm. 6, fábrica de mosaicos. g.j 
1592 _ _ _ _ — ^ 
S E A L Q U I L A N , en 24 centenes, los altos 
de Sol 68, antiguo, 72 moderno, entre Com-
posteia y Aguacate, frescos y espaciosos, 
con comodidades para numerosa familia; 
en los bajos Informan. 
1742 g-S 
los bajos de la casa Monte núm. 411, en-
tre E s t é v e z y Pila, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes, servicios modernos, te-
chos acabados de fabricar fe hierro y con-
creto lisas, csoalcra para la azotea de con-
creto, lucetas de cristales sobre todas las 
puertas y ventanas, porta persianas con 
machones de cristal nevado para los por-
tales, los altos no pasan del cuarto apo-
sento, pisos de mosaicos, precio barat í s imo: 
la llave al lado, 409; informes en Rev i -
llagigedo núm. 100. 1 7 1 7 g-S 
i l L O S W ^ T ~ , 1 , . 
y familias que vengan para la 
recomiendo vayan al Hotel y „ una cu8' 
Gran Antilla." en Oficios 11 * \ habit»' 
dra de la Machina, y / " ^ " ^ u e n t a 
clonen con dos camas, desde ^ r , c a v ba'' 
tavos hasta un peso, luz ^ ^ ^ ' ' t i s P0' 
cón a ¡a calle, serán servidos gr 
sus buenos agentes. 26-l ' , 'J^ 
72r' _. — - — ^ r ñ ^ 
S E A L Q U I L A una gran casa con Sol. 
meros 21. 23, 25 y 27 de la caHe toda „ 
E s nueva, de cantería >' "lont;!xtano, - r lÍ 
bre columnas de hierro. Tiene s ó ^ ^ m* 
cipal y tres pisos altos; P ^ ^ U de t» 
chas comodidades para una ^ eteria. a' 
bacos. de cigarros, una °ra." ' tria ¡mP°. 
macén. imprenta o alguna in<^s lr3e a 
tante. Para más ^ ^ f ' ^ X te ^ 
lario Astorqui, en su almacer 
de la calle de Obrapía núm. ^ ^ 
1359 
A L Q U I L A N , en 10 c e n ^ e ;! ^ n 
mosos altos de la casa N ^ " " 0 ^ , cU»^ 
guo, compuestos de . s^a' ar'to p a ^ fani. 
cuartos, comedor^ cocina, c 
dos. 
tl-
,s, co edor, cocina, ^ " v i c i o s / " 
•uarto de bafio. do. ^ ^ ^ptu 
propio para casa do huéspedes, onclnas o 
familias particulares, la esp léndida casa 
Reina núm. 34; puede verse todos los días 
de 12 a 5 P. M.; para informes, Susec ión 
de Juan Loredo, calle del sol núm. 97, a l -
macén. 4 7 2 0 í ó - s F . 
.ar io , : ^ v Z ^ * * ? ® * ' ^ 
no v Marqués González: P*/'» > : a" 
en la Perfumería de Manrique J J T ^ 
" A R A UNA F A M I L I A d° f fl^or»*»'^ 
la la suntuosa Cnsa de ln« 
de Máximo Gómez num. 
informan en la misma. 
1471 
taller de modas, se ^f^x\co 
apartamentos en lo mas,r„irué| 
po; informa Francisco MoW • , 5 - 9 ^ 
^ T ^ F l C I N A S . ^ ^ a P n a r a ! - ^ t f , C 
odas, se alquila.n;^ dÉ 
mero 75, altos. 
DL - i iuo Dj¿ LA MAiiiiN'A.—Edición de la mañana.—Febrero 13 de 191¡i. 11 
Un cristiano más. 
Es un tierno vastago de los apre-
íables esposos Eduvigis Alvarez y 
francisco Gran Viñals que el domin-
en la casa de su nacimiento, San 
f°nacio 53, morada de sus padres, 
íícibió las aguas del bautismo de 
manos del Fray Carlos María del Sa-
grado Corazón de Jesús, Carmelita 
^ Se^e puso por nombre Mario de 
Jesús Marcelo y fueron sus padrinos 
el señor Juan Grau Viñals y la seño-
rita Hortensia Alvarez García 
La concurrencia que asistió al ac-
to fué espléndidamente obsequiada 
uon pastas y licores. 
Nuestros votos por la felicidad, en 
el mañana, del nuevo cristiano. 
E. F. 
para no gastar dinero en medicinas 
ge debe g'astar en la cerveza de LA 
•pftOPKTAL. oue es un cúralo todo. 
DEFUNCIONES 
Febrero 11. 
Manuel Zarza, 12 días, Santa Catalina 
9 Debilidad congénlta; Bernarda Rodrí-
zuez, 49 años, Factoría 12, Mal de Bright. 
" Micaela Taura, 60 años, Cristina 34, Ar-
terio esclerosis; Francisco Fernández, 61 
afios. Moreno 21, Tuberculosis; Francisca 
Sigarti, 3 meses. Vapor 11, Congestión pul-
monar. 
Faustino Sánchez, 33 días, L a Rosa 10, 
Castro enteritis; Juan González, 24 años, 
Quinta Canaria, Tuberculosis; Teresa Ro-
dríguez, 23 años. Hospital Número 1, Tu-
berculosis; José Nevárez, 22 años, Zanja 
138, Tuberculosis; María P. Carrillo, 64 
afios, Estévez 84, Afección orgánica del 
corazón. 
Defunciones 
Cecilia Sánchez, 18 años, San Anasta-
sio 7, Tuberculosis; Carlos Carricarte, 78 
afios. Malecón y Escobar, Suicidio por ar-
mas de fuego; Manuel Insúa, 48 años. 
Quinta de Dependientes, Tuberculosis; 
Emilio M. Alon-so, 16 afios, Quinta de De-
pendientes, Congestión pulmonar; Anto-
nio Caraizo, 38 afios, L a Furísima, Trau-
matismo por arma de fuego; Florindo 
Contono, 16 meses, Cerro 914, Bronquitis. 
Enriqueta Gálvez, 81 años, Consulado 
66, Arterio esclerosis; Patrocinio Rodrí-
guez, 27 años, San José núm. 78; Eloísa 
Piñeiro, 35 años. Lamparilla 102, Tubercu-
iosis; Carmen González, 53 años, Cerra-
da 5, Estrechez mitral; Luciano López, 
50 años, 7 núm. 130, Tumor del cuello; 
Hospital Número 1, Hermenegildo Alfon-
so, 42 años. Sarcoma. 
PAYBET.— 
Compañía francesa de ópera y ope-
retas. 
Función corrida. 
A las Sy^: La bella y pasional tra-
gedia japonesa en tres actos, 3Ime. 
Butterfhj. 
Albisu.— 
Compañía de Operetas Vienesas Es-
peranza Iris. 
-Función corrida. 
A las Sŷ  La opereta en tres actos, 
El Vals de Amor. 
GttAN Teatro del Politeama.— 
No hay función. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela bufo-cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: La Bella Cvibanita. 
A las 9: La Risa. 
A las 10: La Mostaza. 
En cada tanda se exhibirán cuatro 
bonitas películas. 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Una película en seis partes, 
7 la zarzuela en un acto, Los Nuestros. 
A las 9: Dos películas y la zarzuela 
en tres cuadros. El señor Joaqián. 
A las 10: ü n a película en seis par-
tjfs, y la comedia en un acto, Bonoar 
despierto o Benito Pilo-ña. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
í/mción por tandas. — Estrenos día 
nos.^—Matinées los domingos. 
Plaza Garden.—Gran cinematógra-
ro.—Punción por tandas. — Estrenos 
Qiarios. 
g i o s a 
DIA 13 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
blicación de la Santísima Virgen. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
* ^atos Gregario I I , papa, Lucinio y 
r0&elio, confesores; Benigno, márti-
santas Catalina de Ricci y Eus-
quia, vírgenes, y Fusca, virgen y 
P a r t i r . 
á.Consideremós .en este día, cual es la 
jas i ^ ' 61 m^to> cuáles las venta-
ra ^ auxilios de la oración: con 
r 31 se ^ dicho que la oración es el 
éh m ŝ séSui,o de los cristianos 
sario SUS necesi,da,des- No es neí;e-
Par lr a â nj011'ta"a úi a Jemsalén 
t0 f omr con mérito; no cuesta tan-
Pénd 0ración: el verdadero culto de-
« C t w v ' -0r deeirl0 así, de nuestra 
en\¿lci0ü: nosotros hallamos a Dios 
^arl a partei3', J siempre pronto 
Kol0 ^r°Veer a nuestras necesidades. 
& las n T qUe se le exPoiigau, y una 
ser o l w S e s f 6 l a l e s condiciones para 
^udar ^i61 C1,Rer firmemente y sin 
d ó r e s e ^ ! o-Serem0S- 1 Qué conso1^ 
'IUo eítn 110 fuera "écesario más 
los ov^ ^ COnflanza Para obtener de 
^ í ' í la tierra 103 ^corros 
rían siQ f P1 n- ¿(Jué fn^0* queda-
^P id / ^ i * La multitud no nos 
61 acercamos a Jesucristo. Por 
grande que sea'el número de los que 
suplioan, cada uno tiene, cuando quie-
re, una audiencia particular, y siem-
pre es a nosotros a quienes toca el de-
terminar su duración. No hay preci-
sión de esperar a un tiempo desocu-
pado; el tiempo del Señor es siempre 
el nuestro. La oración es, en medio de 
tantas borrascas a que estamos ex-
puestos, el abrigo más seguro y más 
pronto. ¡Qué desgracia para aquellos 
para quienes llega a ser inútil este po-
deroso socorro! 
Fiestas el Viernes 
•Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerdá a los fieles, especialmente 
a los hermanos y hermanas de esta Cor-
poración, que de acuerdo con lo preve-
nido en nuestros Estatutos, el próximo día 
16 del presente mes se celebrará, con la 
solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
nión a las 7 de la mañanafi misa cantada 
a las 8 y sermón a cargo de un elocuente 
orador sagrado; durante la misa estará 
de manifiesto S. D. M. y después se hará 
la procesión por el interior del Templo, 
concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Carlos E. Busquet de la Cruz. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
1943 lt-12 3m-13 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
E31 domingo 16, a las 8 y media, gran 
fiesta a Nuestra S e ñ o r a de Lourdes con 
o r q u « e t a y s e r m ó n por un d is t inguido ora-
dor. Suplica l a asistencia de to'dos sus de-
votos. L a Camarera, 
Alaría Martfn de PIA. 
1899 4-12 
I G L E S I A DE MONSERRATE 
S o l e m n e s c u l t o s 
a l B r a z o P o d e r o s o 
Empiezan con una novena-misión el día 
8. a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novéna, cantos alusivos y sermón por los 
RR. PP. J . Santillana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que tendrá lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R. P. Santillana. 
E l día 16, a las 7 y media, tendrá lu-
gar la misa de comunión general. 
1558 lt-4 12m-S 
m m m d e l a n d e l 
SANTA CUARESMA 
Los martes y viernes de este santo t i em-
po, a las 7 y media p. m., sé hará , el pia-
doso ejercicio del V í a - C r u c i s . Los jueves 
y domingos, a la misma hora, h a b r á ser-
món. 1658 10-6 
SERMONES 
Que se predicarán en la Santa iglesia Ca-
tedral durante el primer semestre de 
1913: • 
Marzo 14.—Nuestra Señora de los Dolo-
res. Predicará el M. I. señor Magistral. 
Marzo 19.—San José. Predicará el se-
ñor Pbro. S. Saíz. 
Marzo 30.—Dominica in Albis. Predica-
rá el M. I. señor Dean. 
Abril 6.—Id. 2a. después de Pascua. Pre-
dicará el Sr. Pbro. J . Flores. 
Abril 13.—Patrocinio de San José. Pre-
dicará el M. I. Sr. Prdo. Blázquez. 
Abril 20.—Dominica 4a. post Pascua. 
Predicará el M. I. Sr. Magistral. 
Mayo 11.—Pascua de Pentecostés. Pre-
dicará el señor Pbro. J . Flores.' 
Mayo 18.—Santísima Trinidad. Predicará 
el M. I. señor Magistral. 
Mayo 25.—Infraoctava de Corpus Chris-
ti Predicará el M. I. Sr. Pbdo. A. Lago. 
Junio l".—Sermón 2do. de la Santísima 
Junio 15.—De Minerva. Predicará el M. 
í. señor Magistral. 
SANTA CUARESMA 
Febrero 16.—Dominica 2a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Magistral. 
Febrero 23.—Dominica 3a. de Cuaresma. 
Predicará el M. I. señor Dean. 
Marzo 2.—Dominica 4a. de Cuaresma. 
Predicará el señor Pbro. J . Flores. 
Marzo 9.—Dominica de Pasión. Predi-
cará el M. I. S/. Ubdo. A. Lago. 
Marzo 20.—Jueves Santo (Mandato). 
Predicará el M. I. Sr. Pbdo. Blázquez. 
Marzo 21.—Viernes Sapto. Predicará el 
señor Pbro. J . Flores. 
Habana, 31 de Diciembre de 1912. 
Vista la anterior distribución de Sermo-
nes que se han de predicar en Nuestra 
S. Iglesia Catedral, venimos en aprobar 
y aprobamos la misma, asimismo concede-
mos cincuenta días de indulgencia a to-
dos los fieles que oyeren devotamente la 
Divina Palabra. Lo decretó y firma S. E . 
I. de que certifico: 
t E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . I. It. 
Dr. Alberto Menénder. 
S E C R E T A R Í A 
De orden del s e ñ o r Presidente y por me-
dio del presente aviso, ci to a los s e ñ o r e s 
socios para l a segunda ses ión de la pr i -
mera Juuta General o rd ina r ia correspon-
diente al a ñ o en curso, a que se refiere el 
a r t icu lo 74 del Reglamento, la cual d e b e r á 
tener efecto en el s a lón p r inc ipa l de este 
Centro, el domingo, 16 de los corrientes, a 
las 12 del día. 
T e n d r á por objeto esta s e s i ó n dar po-
ses ión a los s e ñ o r e s electos para ocupar 
cargos en la Junta D i r e c t i v a y d iscut i r 
y acordar lo que sea procedente en cuan-
to al informe que emi t a l a Comis ión res-
pectiva acerca de la Memoria correspon-
diente al a ñ o 1912. 
Tambié-n Se d a r á c ü e n t á de una moción 
suscripta por varios s e ñ o r e s socios e i n -
formada favorablemente por la Jun ta de 
Gobierno, r e l a t iva a la e r ecc ión en la Ca-
sa de Salud " L a Benéf ica" de un busto del 
que fué m e r i t í s i m o Presidente de esta So-
ciedad, don Bonifacio P i ñ ó n (q. e. p. d.) y 
de una solicitud del s e ñ o r Manuel Falcón, 
informada en sentido favorable por la Jun-
ta de Gobierno interesando se faculte a la 
expresada Jun ta y a su Presidente, para que 
a nombre de la Sociedad y como represen-
tante legnl de l á misma, lleve a cabo la 
cancelación de unas menciómes equivocada-
mente hecha-s en una negoc iac ión de la Caja 
de Ahorros y que aparecen a favor del Cen-
tró, en una hipoteca de $10,500-00. 
Se hace preisente que para tener acceso 
al local y tomnar parté en las discusiones 
y votaciones es requisito necesario acredi-
tar el carácter de asociado con la presen-
tación del récibo de la cuota social co-
rrespondlentr.' al mes de la fecl^á.. 
Habana, 15 de Febrero de l & l l 
E l Secretario, 
Hnnuel Pascual Iglesias. 
C 605 a l t . 
F J e c í r o - t e r á p i c o 
D r . T A I 
DENTISTA Y MEDiGO-OiRUJANO 
AYOS x 
m \ i m de m m m m 
Para el diagnóstico y tratamíonto de la 
GINGIVITIS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dezota, supurados, etc.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de los medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son trata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 78, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-761 9 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas las demás anomalías dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxilio poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experimentados, prefi-
riendo siempre ios más sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especial aten-
ción a las CORRECCIONES DENTARIAS 
y da consultas todos ios días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorio Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
incluyendo las afamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y que tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
ventajas. 
Consulta diaria de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
Sin dolor, con anestésicos inofensivos. 
Todas tas demás operaciones de la bo-
ca tas practica el Dr. Taboadela por los 
métodos más modernos y economizando 
a ios pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
Consultas y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguei76l esquina a San Nicolás. 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
tiens establecida una consuma para ni-
ños a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que la dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especia) para niños es 
diaria de dos a cuatro. 
San iguel 76, espna a Sao í W á s 
1070 20-24 
A R T E S Y O F I C I O S 
ACADEMIA Parisién "Marti" 
Be Corte y Confección, Obrapía 22, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño le Ortegra. Horas de ciase de 1 a 
5 p. m,; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 1882 14-12 F . 
J O S E M O N 
Ortopedista y Braguerista 
L a T E O R I A P E R -
F E C í C I O X A D A C O N 
B7 A Ñ O S de P R A T I C A 
en el difícil arte, conde-
corado en París, c.uz y 
medalla de oro, premios 
desde el año 80, dos me-
dallas de oro en nuestra 
exposición, cientos de 
testimonios de hernias 
curadas, mis aparatos 
1/jeros, perfectos y ele-
gantes, refractarios al 
sudor y baños, son re-
comendados por todos 
los ixLéuicos. Piernas y manos artificiales 
articuladas en todas sus falanges, nada más 
lijero y perfecto. 
Independencia n, 58, Matanzas 
C 447 10-3 
Ejerciió 20 í»fios en t á l l e r e s de construc-
ción de maquinar ia en general y en A u -
tomóv i l e s . Se ofrece como director de ta-
lleres m e c i n i c ó s o jefe de garage; infor-
ma: C. G u t i é r r e z , Mar ina núm. 60. 
1340 13-30 
De comestibles v bebida is. 
E s t a acreditada casa recibe constante-
mente conservas de rás más acreditadas ca-
sas dt E s p a ñ a y único receptor df l sin r i -
val vino puro de mesa Rloja Afiejo; se de-
talla en garrafones, botellas y medias bo-
tellas. O B R A P I A 90, te lé fono A-57 27. 
C 456 S-f 
e i i i f i i F i i i i * 
¿LA PIEL CANDENTE? 
Con simplemente lavarse con la bien 
copocida Prescripción D. D. D. para la 
eczema y le quitará la comezón en segui-
da. Haga la prueba con un pomo. Ven-
demos muchos remedios para la piel pero 
ninguno le podemos garantizar como la 
Prescripción D. D. D. Si el primer pomo 
de $1-00 no le cura como le decimos no 
le cobraremos nada. 
L a Prescripción la venden los farmacéu-
ticos de importancia y la recomiendan los 
siguientes: E . Sarrá, Teniente Rey 41, 
Manuel Johnson, Obispo 30, doctor Fran-
cisco Taquechel, Obispo 27. 
C 616 alt. 2-13 
P E R D I D A S 
En la bodega de Animas a San Nico lá s 
se g r a t i f i c a r á a quien de r a z ó n de un pe-
r i to canelo, rabo mocho, bien cuidado, que 
se e x t r a v i ó el s á b a d o ú l t i m o ; responde por 
Riflto. G. 2-11 
ESCOBAR 8, moderno 
altos, se solicita una criada penimsuiar pa-
ra babitaciones .corta familia, awe sepa co-
ser, formal ,aseada, buen carácter y refe-
rencias. 1992 4-13 
SE SOLICITA, P A R A U N COLEGIO PRO-
xiimo a esta capital , un prefesor de ense-
ñ a n z a elemental , p re f i r i éndolo si posee el 
i n g l é s ; in forman en OqueTido 38, altos, de 
10 a 12 y de 4 a 7. 1975 8-1S 
SE SOLICITA U N ENCARGADO P A R A 
una posada, que sea hombre fo rmal y que 
entienda del g i ro y tenga personas que 
respondan por su honradez; el no es asi 
que no se presente; sueldo, 20 pesos, r azón , 
Santa Clara núm. 5, 1974 4-13 
UNA PENINSULAR 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
a leche entera; puede ser reconocida por 
cualquier méd ico ; in fo rman en Rodríguez 
núm. 121, esquina a F á b r i c a . 
1993 ' 4-13 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R DESEA 
eoloerse de criandera, de tres meses, con 
buenas recomendaciones: no tiene incon-
veniente en i r a l campo; in fo rman en San 
Nico lás núm. 238. 1972 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada o manejadora, es ñ n a y 
desea una buena casa, es p r á c t i c a en el 
p a í s y c a r i ñ o s a con los n iños , teniendo 
quien la recomiende; L a m p a r i l l a n ú m . 68. 
1971 4-13 
U N A SEÑORA D E M O R A L I D A D Y D E 
mediana edad, sol ici ta a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a ; t a m b i é n para co»er en 
un hote l ; de doce a cinco de l a tarde se 
p o d r á ver en "Villegas n ú m . 89. 
1969 4-13 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse, una de criandera, de tres meses, a 
media leche y l a o t ra de criada de manos: 
t ienen referencias; i n fo rman en A n t ó n Re-
cio núm. 102. 1968 4-13 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse para habitaciones: sabe su obl iga-
ción y tiene quien la garant ice; informan 
en Monte n ú m . 145. 1967 4-13 
a e s t r o L i c o r i s t a 
Se ofrece a los d u e ñ o s de f á b r i c a s de 
licores, tanto para la Habana como para 
fuera de ella, un maestro en general con 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n 
de toda clase de licores, ordinario-s, finos y 
escarchados, as í coimo para preparar apa-
ratos para la f ab r i cc ióu del ron, con un 
proceidimiento r á p i d o y perfecto para l a 
clariflicación. Para informes d i r ig i r se a S. 
F e r n á n d e z , Santa Elena n ú m . 16, Cienfue-
gos. G. 15-13 F. 
U N JOVEN PENINSULAR, D E 20 AÑOS, 
formal , desea colocarse de criado de ma-
nas, portero u cosa a n á l o g a : e s t á acostum-
brado a t rabajar en los mejores hoteles de 
la Habana y tiene quien lo recomiende; 
O b r a p í a n ú m . 99, imprenta "La Prueba." 
1949 4-13 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarb* para l impieza de casa de 
comercio u oficina o para encargada de 
casa de Inqu i l ina to ; Informan en Indus-
t r i a núm. 164. 1946 4-13 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO PE-
nlnsular , de mediana edad, t rabaja a la 
cubana, e a p a ñ c l a y francesa; dan r azón en 
Empedrado n ú m . 45, Habana. 
19B2 4-13 
ASTUflgAHO DE 19 AÜOS 
esmerada educac ión , referencias de servi -
cio fino, desea colocarse con f a m i l i a de mo-
ra l idad; t a m b i é n de camarero, esmero en 
vest i r y acostumbrado a grandes servicios; 
in te l igente y activo, dependiente o criado, 
casa de comercio; Obispo y Vi l legas , café, 
v i d r i e r a de tabacos. 
1965 4-13 
DESEA COLOCARSE U N H E R R A D O R DE 
21 a ñ o s de edad, prefiere el campo; d i r i g i r -
B-e personalmente o por correo, a J o s é 
Bosch, Zanja n ú m . 83, her radur la . 
1964 8-13 
U N A COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA CO-
looarae: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
San Rafael núm. 106, ant iguo, altos. 
1956 4-13 
SE SOLICITA U N A COCINERA PENIN-
sular que ayude a la l impieza. Lealtad 
121, ant iguo, altos. 
1867 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, desea colocarse una joven- rec ién 
l legada y con buenas referencias. Carmen 
n ú m . 46, altos. 1872 4-12 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A DE 
mediana edad, que sea f ina y t r a i g a refe-
rencla-?. Habana 198. 1877 4-13 
U N A JOVl íN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de moral idad para mane-
jadora o para un ma t r imon io solo: es fina 
y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . In for -
mes Consulado 86, an t iguo. 
1878 4-13 
O F I C I A L A S QUE SEPAN COSER B I E N 
se necesitan en Obispo n ú m . 118, A n t i g u a 
Casa de Regato. 1954 8-13 
E n todos los ramos de ho r t i cu l tu ra , es-
pecialista en paisajes, sabe c a r p i n t e r í a y 
p in tura , sabe m e c á n i c a , t iene referencias 
y no tiene Inconveniente en i r al campo; 
i n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m . 10, p r inc ipa l . 
1953 ' 4-13 
L A V A N D E R A P A R A L A CASA 
Se s o l í c i t a una que sepa lavar y p lan-
char driles y ropa fina; sueldo, 3 centenes 
y mantenida. L í n e a n ú m . 88, bajos. Vedado. 
C 609 8-12 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N Co-
locación de criadas de manos o de mane-
jadoras, teJiiendo quien responda por ellas; 
Alcantaril la núm. 22. 1932 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PB-
ninsular de manejadora o criada de ma-
nos; Jovel lar 2, por Espada. 
1948 4-13 
se desea Saber l a res idencia de 
Consuelo R o d r í g u e z , para enterar la de un 
asunto de su fa.milia; J o s é Fernández Gon-
zález, San Pedro n ú m . 6. 
1944 4-13 
U N A J O V E N PENINSULAR, CON S I E T E 
a ñ o s de p r á c t i c a , desea una casa de mo-
ra l idad para criada de manos o habi tacio-
nes, buenas referencias; in fo rman en Ze-
quel ra 107, t ren de lavado; no asiste por 
tarjetas. 1941 4-1-3 
E N L A C A L L E 8 N U M . 8, V E D A D O , D E -
sea colocarse una criada para l impieza de 
habitaciones; sueldo, tres centenes. 
1937 4-13 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D Y D E 
mano o manejadora, en casa moral , ana 
peninsular : tiene quien responda por el la ; 
Informan en A g u i l a n ú m . 114. 
1936 4-13 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S DE-
sea colocarse una peninsular que sabe co-
ser a m á q u i n a y que tiene buenas refe-
rencias; Egido n ú m . 13. 
1934 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular para l impieza de habitaciones o 
cr iada de manos: tiene buenas referencias, 
va al Vedado pero no asiste por tar jetas; 
Dragones núm. 3, fonda " L a Diana." 
1991 4-13 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F R A N C E -
sa en Paseo 42 esquina a 5ta., Vedado; se 
le paag el caro. 1990 4-13 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse a leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses, teniendo 
quien la garant ice; Aguacate n ú m . 12. 
1989 4-13 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsuiar de cr iandera: tiene referencias de 
méd icos de tener buena leche, no tenien-
do inconveniente en Salir para él campo: 
tiene cuatro meses; informan en J e s ú s Pe-
regr ino n ú m . 42. 1988 4-lá 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
para criada de manos: sabe coser y desea 
f a m i l i a de moral idad; in forman en Cuba 
n ú m . ti, ciudad. 1987 4-13 
SE SOLICITA S U E N A C R I A D A P A R A 
cuartos: se exige moral idad y que sepa su 
o b l i g a c i ó n ; sueldo, tres centenes; V í b o r a 
n ú m . 560. 1986 8-13 
w NA C R I A D A D E L PAIS, BLANCA, Y 
sin inconveniente en Salir p a r á el ex t ran-
jero, sol ici ta colocación para a c o m p a ñ a r a 
s e ñ o r a sola o serv i r a ma t r imon io sin n i -
ñ o s : tiene buenas referencas; calle 17 n ú -
mero 25^, entre B a ñ o s y F , Vedado. 
1985 8-13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse dé ¿ r i a d a de manos: n« 
tie.rte pretensiones y s á b e cumpl i r cort su 
o b l i g a c i ó n ; Omoa n ú m . 14, entre Romay y 
Fernandina. 19ál 4-18 
UNA J O V E N MARILEÑA D E S E A C O L O -
cación: sabe cocinar a la francesa., espa-
ñola y criolla y tiene Inimejorables refe-
rencias; Tejadillo núml. 7. 
1980 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada de Espáña, deéea coJocarSe como 
manejadora o criada de manos para Cóf-
ta familia: es honesta y libre de preten-
siones; darán razón én la calle del Sol nú-
mero 110. A97a -JU» 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15, H O T E L D E 
Francia, se necesitan costureras. 
1980 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera, de mediana edad, es muy l im-
pia y le gusta cumplir; sueldo de 4 a 5 
centenes, en casa, de comercio y particu-
lar; informan en Industria núm. 119. 
1929 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses. Joven, con buena y abundan-
te leche ,como podrá verse por su niño, de-
sea colocarse; Virtudes núm. 96, antiguo. 
1927 4-12 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C Q L O C A R -
se de criandera a leche entera, de seis me-
ses, pudiéndose ver su n i ñ o ; informan en 
Suárez núm. 8-3, antiguo. 
1926 4-12 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu l a r o de comer-
cio: tiene referenciias y sabe cumpl i r bien 
con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en Sol 91, an-
t iguo. 1925 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 22 
afios de edad, de 2 meses de haber dado a 
luz, con buena y abundante leche, teniendo 
quieu la recomiende y su hijo que se puede 
ver; informan en la calle de Soledad nú-
mero 74. 1924 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de cuartos: 
no sale a la calle; informan en Refugio 
núm, 2 A, altos de la bodega. 
1922 4-12 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca., O'Reiily 13, Tel . A-2348 
I Esta an t igua y acreditada casa f a c i l i -
ta, con buenas referencias, criados a las 
casas par t iculares y dependencia al co-
mercio en todos giros para cualquier pun-
to de la I s l a y t rabajadores para el campo. 
1920 4-12 
S E SOLIOITA 
un socio comandi tar io o gerente, como él 
desee, que ponga $3,000 oro e s p a ñ o l , para 
una c a m i s e r í a de las m á s ant iguas de la 
Habana, fundada el a ñ o 1860, bien s i tua-
da y an t igua m a n c h a n t e r í a ; el d u e ñ o es ca-
misero n ú m e r o 1. pero necesita el socio 
para agrandar el negocio y sacar buen i n -
t e r é s los dos; in fo rman en Compostela n ú -
mero 137, ca fé " L a Belencl ta ," de 1 a 4. 
1917 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA UNA 
colocac ión para cr iada de martes en cor-
t a f a m i l i a : sabe su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que respondan por su honradez y mo-
ra l idad ; in fo rman én Picota n ú m e r o 32, a l -
tos. 1914 4-12 
U N A B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para corta f a m i l i a : no sa-
lé de la Habana; Aguacate n ú m . 142, a n t i -
guo, altos, in forman. 1911 4-12 
DESEA COLOCARSE E N CASA D E M o -
ra l idad y de cor ta f ami l i a , una joven acos-
tumbrada a servi r : tierte buenas recomen-
daciones de las casas en que ha t rabaja-
do; in fo rman en Someruelos n ú m . 5. 
1908 4-12 
SE SOLICITA U N A M U J E R B L A N C A O 
de color, dé inedlana edad, para l imp ia r 
dos o tres habitaciones y cuidar una n i ñ a 
en el Campamento de Columbia; Informan 
en Jesús M a r í a 91, ant iguo. 
19Ó6 4-12 
SE O i RECE P A R A ESCRITORIO, Co-
brador o cosa a n á l o g a , joven peninsular 
sin pretensiones; Compostela n ú . 26, mo-
derno, bajos, S. D. 1910 4-12 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N PB-
nlnsular, r ec i én llegado, de criado de ma-
no: es de buenas costumbres y f a m i l i a ; I n -
forman en Bernaza n ú m . 50, a todas horas, 
O en el Vedado, 23 y 10. 1909 4-12 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PE-
ninsular , repostero, cocina a la e s p a ñ o l a 
y a la c r i o l l a ; in fo rman en Plaza del V a -
por núm, 9 y 10, por Reina, bodega. 
1905 4-12 
POR AUSENTARSE P A R A E L E X T R A N -
jero se vende, en módico precio, una casa 
de h u é s p e d e s muy acreditada, en el mejor 
punto del Vedado y completamente ocupa-
da; d i r ig i r se a M. F., D I A R I O D E L A M A -
L I N A . 1903 8-12 
COCINERA. SE SOLICITA U N A E N JE-
SÚS del Monte, para un mat r imonio , y para 
la l impieza de la casa; para t r a t a r en Obis-
po 16, altos. 1902 4-12 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N 
el pa ís , desea colocarse de cocinera o ma-
nejadora: es muy cuidadosa para los n i -
ñ o s ; Informan en el kiosco de licores de 
Amis tad y Dragones. 
1900 4-12 
el paradero d© Juan Díaz Pallarég. 
Su hermana Juana Díaz Pallarás in-
forma Vedado Línea 136. 
1891 4-12 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos o de cuartos; 
sabe coser, cumplir con su obl igación, y 
tierte referencias. Obrapía núm. 57. 
1S65 4.12 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir su obl igación y que tenga re-
ferencias, para cocinar a una corta fami-
l ia; puede presentarse en Marqués Gonxá-
le* 51, de 5 A 7 p. tíi. 
1866 4.12 
A Y U D A N T E D E C A R L E T A , S E N E C E -
slta uno que haya trabajado en el co-
mercio y t-nga práct ica en cálcuJos mer-
éantUes. Dirigirse con sus referencias a 
José Cintas, Apartado 575, Habana. 
1869 4.1* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada dt manos, limpieza de habitacio-
nes o de manejadora con un matrimonio 
solo: tiene quien responda por su conducta; 
San Ignacio núm. 84, antiguo. 
1871 4-13 
SE SOLICITA U N A M U J E R D E M E D I A -
na edad para atender a una anciana enfer-
ma y ayudar en los quehaceres; Aguacate 
n ú m . 15, altos. 1879 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsu la r de criada de manos o manejado-
ra : tiene referencias; in fo rman en Salud 
n ú m e r o 157, 1880 4-12 
E L SEÑOR JOSE LOSADA F U E N T E S 
desea saber el paradero de su hi jo Ma-
nuel Losada Linares ; el que sepa su pa-
radero puede in formar en M a r q u é s G o n z á -
lez y San Miguel , fonda de Cánd ido . 
1881 4-12 
H O R T E l 
Representante de varias casas ext ranje-
ras, sol ici ta un muestrar io en comis ión pa-
ra el in te r io r de l a I s la ; tiene g a r a n t í a y 
referencias; d i r í j a n s e a S u á r e z 34 y 38. 
1884 8-12 
SE SOLICITA U N A COCINERA E N Quin-
ta n ú m e r o 56, entre C y D, que tenga re-
ferencias, 1885 4-12 
jN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse, él de cocinero y el la de criada de 
manos o manejadora: tiene buenas referen-
cias; San Ignacio n ú m . 104. 
1888 4 - l í 
PARA UN DESPACHO 
Se sol ic i ta un mostrador o despacho de 
cualquier g i ro donde se requiera habil idad, 
tacto y labia para conquistar, convencer 
y a t raer a l marchante; lo ún i co que deseo 
es que el d u e ñ o me vea t rabajar y que 
él mismo imponga el sueldo. 
Esta ha sido siempre m i especialidad, sa-
cando diess donde otros sacaron solo dos. 
Voy, si es menester, al in te r io r . 
Poseo letra, o r t o g r a f í a y mecanogx-afía, 
contabil idad, conocimientos, p r á c t i c a comer, 
cial, g a r a n t í a s y sobre todo, deseos y ne-
cesidad de v i v i r honradamente y con cier-
ta decencai. 
F. Ríos , Pala t ino 35, entrada por Chaple, 
frente a los tanques, a todas horas. 
1890 4-12 
DEiSBA COLOCARSE U N BUEN- CRIADO 
de manos que sabe servir fino; i n fo rman 
en Sol n ú m . 117, ant iguo. 
1892 4-12 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
¿ a r s e de cr iada de manos; in fo rman en 
Sol n ú m . 76, p r imer piso. 
1893 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
asturiana, joven y que e s t é dispuesta a 
embarcarse en Mayo, pana cuidar una n i -
ñ a de dos a ñ o s ; calle 11 n ú m . 35, entre 8 
y 10, Vedado. 1896 4-12 
U N A P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R S E 
de criada de manos: tiene buenas refe-
rencias y prefiere do rmi r en su casa; i n -
forman en San J o s é n ú m . 64, ant iguo. 
1897- 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y t iene referencias; in-
forman en San Ignacio n ú m . 74, altos, ter-
cer piso. 1861 4-11 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
manos: tiene quien lo garant ice; in fo rman 
en Reina y Campanario o en Acosta n ú m e -
ro 15. 1859 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nirtsular de criada de manos o manejaxio-
ra, en casa de mora l idad: sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n ; i n fo rman en Sol n ú m . 
86, ant iguo. 1856 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de cr iada de manos: tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado co-
locada; in forman en O b r a p í a n ú m . 56. 
1854 4-11 
U N A JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
nos o manejadora: es t rabajadora y hon-
rada; in forman en Morro n ú m e r o 13, moder-
no. 1853 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS O, D E M A N E -
Jadora, sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular con buenas referencias. Suspiro n ú -
mero 14. 1864 4-11 
M A D H E £ H i a O 
peninsulares, ofrecen sus servicios, que sa-
ben prestar con esmero, p r á c t i c o s en to-
da clase de trabajos t a m b i é n a l á ame-
ricana, coser, ma,rcar, bordar, etc., casa de 
f ami l i a fina, sin n i ñ o s ; sueldo s e g ú n con-
diciones ;avisos personales con informes 
a sa t i s f acc ión , salen fuera; K entre 9 y 11, 
n ú m . 10, Vedado, bajos. 
1852 4-11 
U N MECANICO I N T E L I G E N T E E N A u -
t o m ó v i l e s y motores de todas clases, se 
ofrece a negocio o a sueldo; informes en 
Carlos I I I núm. 197, B. Ar r i e t a . 
1847 8-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-' 
n insu lar de criada de manos, acostumbra-
da a servir, pues l leva t iempo en l a H a -
bana; no tiene inconveniente en i r a l cam-
po ;Agui la núm. 164. 
1850 4-11 
aconipafiar un enfermo crfinlco, incluso ha-
cerle su comida especial, o acompañar se-
ñori tas , denea encoutrar colocación una se-
ñora del país , de mediana edad y sin fa-
milia; no tiene pretensiones en el sueldo 
con sOlo que la traten familiarmente. Pue-
de dar las mejores r e í e r c a c i a s si se de-
sean; calle del Sol nfim. 25), entresuelo. 
1848 ' 4-11 
U N A C R I A N D E R A PENINSULAR, CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera, de tres m e s é s : tiene re-
comendaciones de los mejores méd icos ; A l -
can ta r i l l a n ú m . 22, a todas horas. 
1855 • 4-11 
I >ÍSKAX COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, aclimatadas, bien para servicio de 
habitaciones o de manejadoras: son cum-
plidas en sus deberes y saben coser a ma-
no 1 y en m á q u i n a , no asistiendo por pos-
tales. San L á z a r o n ú m . 255, antiguo, 
t*17 4-11 
DESEA COLOCARSE U N B A R B E R O PE-
ninsular, muy p r á c t i c o en el oficio, en ca-
sa formal , sin pretensiones; tiene quien lo 
garantice y cuenta cort todas sus herra-
mientas del oficio; in forman en Mura l l a 
42, café "La Vic to r i a , " el cantinero. 
1852. . 4 . H 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
acostumbrada al servicio de la me'sa de 
hotel o casa de h u é s p e d e s : es formal y sa-
be zurcir y coser en m á q u i n a , té r t lendo 
quien responda por el la ; i n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 72, ant iguo. 
1849 4.11 
U N S I R V I E N T E C(ÍN MUY BUENAS con-
diciones, sol ic i ta casa de corta fami l ia , sin 
m á s p r e t e n s i ó n que buen t r a to : tiene per-
sonas que informen de su conducta; Obra-
pía nfim. 95, Manuel Gómí¡z. 
1845 4-11 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C(> 
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , y tiene 
quien la recomlonde; informan en Corralea 
n ú m , 50, antiguo. 1844 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A CO-
locarse urxa peninsular que tiene quién 
responda por ella; Salud núm. 8. 
1842 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de 14 años, peninsular, de manejadora o 
criada de manos: no se admiten tarjetag 
informan eu Espada núm. 22, moctertt© 
1814 
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E l 17 de Julio de 1883, a las dos y 
media de la madrugada, el guarda del 
cementerio de Béziers, que habitaba 
un pabellón allá en el fondo del cam-
posanto, despertó sobresaltado por los 
gruñidos que desde la cocina daba su 
perro. 
Bajó corriendo y vió que el animal 
arañaba la puerta, ladrando furiosa-
mente, como si alguien rondase alre-
dedor de la casa. E l guarda cogió su 
escopeta y salió con gran cautela. 
Su perro echó a correr en direc-
ción a una de las avenidas. 
Siguiólo el guarda y no tardó en 
distinguir una luoecita que brillaba en-
tre las tumbas. Se ocultó y fué testi-
go de un acto horrible de profana-
sión. 
Un hombre había desenterrado un 
cadáver de una joven sepultada el día 
antes y pugnaba por sacarla de la 
tumba. 
Una linterna sorda, colocada sobre 
un montón de tierra, iluminaba aque-
lla repugnante escena. 
E l guarda se arrojó sobre aquel mi-
serable, le tiró al suelo, le ató las ma-
nos y le condujo a.l puesto de policía. 
Era un joven abogado de la locali-
dad hombre rico y bien considerado. 
Se llamaba Cubataille. 
Fué procesado. La acusación fiscal, 
recordando otros delitos de monstruo 
sa profanación, despertó las iras del 
auditorio contra el acusado. 
Circuló por la multitud un calofrío 
de indignación. Cuando el fiscal de-
jó de hablar entallaron gritos ¡A muer-
te! ¡A muerte! por toda la sala. A l 
presidente le costó gran trabajo resta-
olecer el orden. 
Después dijo con voz y acento seve-
ros : 
—Acusado, ¿qué tiene usted que 
alegar en su defensa? 
Cubataille, que no había querido abo-
gado, se puso en pie. Era un joven de 
ouena presencia, alto, moreno, de ex-
presión franca, fisonomía enérgica y 
mirada p e ñ e r a n t e . 
Sonaron algunos silbidos del públi-
co. 
E l acusado no se turbóy empezó a 
hablar con su voz velada, en tono ba-
jo, pero que poco a poco fué fortale-
ciéndose. 
—Señor presidente, señores jura-
dos: ¿Poco es lo que tengO que decir. 
La mujer cuya tumba he violado í u j 
mi novia. Yo la amaba. , 
La amalea, no con amor sexual ni 
con una apacible ternura de eora/ón, 
sino con amor absoluto, completo, con 
pasión enloquecedora. 
Escuchad. 
Cuando la v i por prvnera vez sentí 
ante ella una e i t r a ñ a sensación. No 
de admiración ni de asombro, sino una 
sensación df bienestar delicioso, como 
si me hubiesen metido (n un baf > de 
agua tibia. Sus ademanes me sedu-
cían, su voz de deleitaba, toda su per-
sona me causaba un placer infinito al 
cantemplarla. Me parecía conocerla 
hacía ya mucho tiempo; que la había 
visto otras veces. Había en eila algo 
de mí mismo. 
Me ¡mrcjía la éontest idón a un 
grito á'e llamada lanzado por mi al-
ma, de ese anhelo vago y continuo que 
ponemos en la esperanza durante to-
do el curso de nuestra existencia. 
Cuando empecé a tratarla, sólo la 
idea de que iba a verla me conmovía 
con una turbación exquisita y profun-
da; el contacto de su mano me produ-
cía tal sensación de delicias como no' 
había sospechado siquiera que pudie-
sen existir; sus sonrisas rae inundaban 
de loca alegría, sentía deseos de correr, 
de bailar, de revolearme por el suelo. 
F u é rai vida raisraa. Ya no había 
más que ella para mí en la tierra; no 
deseaba nada más, absolutamente nada 
más. No ambicionaba cosa alguna. 
Un día fuimos a dar un largo pa-
seo por la orilla del río y nos sorpren-
dió la lluvia en el campo. E l h se en-
fíió. A l día siguiente se le declaró 
una fluxión al pecho y ocho días des-
pués dejó de existir. 
^Durante las largas horas de m nro-
nía el as >'í hro, el aturdimiento me im-
pidieron reflexionar, darme cuenta de 
nada. 
g u y DE MAUPASSANT. 
(Concluirá) 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA, CON BIT E -
nas referencias, desea colocarse a leche en-
tera, buena y abundante, pudién.'Jos-a ver el 
niño: va al campo; Infanta esquina a San-
to Tomás, bodega " E l Campamento.•' 
1816 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E N A Y 
í impia cocinera; sueldo de 5 contenes en 
adelante; no atiende a postales; Manrique 
89, antiguo, entre Dragones y Zanja. 
1815 4-11 
D E C R I A D A S D E MANOS O D E M A N E -
Jadoras, solicitan colocación en casa de 
moralidad, dos jóvenes peninsulares, te-
niendo referencias; pueden ir al campo; 
Informan en Vives núm. 157, bodega. 
1841 4-11 
S E S O L I C I T A E N SAN MARIANO E N -
tre Marqués de la Habana y San Antonio, 
Víbora (casa de altos) una buena coclne-
'i'a, sumamente aseada, para corta familia 
j - que sepa hacer postres corrientes; se pa-
gan los viajes. 1813 15-11 F . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Q U E 
lleva dos años en la Habana: tiene buena 
presencia y sabe cumplir; informan en San 
Ignacio núm. 7 . 1780 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
desen co lócame de criada o manejadora: 
tiene buenas referencias; informan en I n -
quisidor núm. 23. 1831 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
sabe sa oficio a la española y criolla, so-
licita colocarse en casa de familia o de 
comercio, dando referencias. Lampari l la 
núm. 4o, moderno, camisería. 
1812 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O , 
peninsular, bien pré.!?tico en el servicio y 
con bastante tiempo en el país: tiene quien 
responda por su trabajo y honradez; In-
forman en el Néctar Habanero, Prado 63. 
1810 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero de color, en casa part'cular o esta-
blecimiento: tiene quien lo garantice; In-
forman en Corrales núm. 33, carnicería. 
1809 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A A 
Ja española y criolla, peninsular, en casa 
fle comercio o particular: sabe su obliga-
ción y no duerme en la colocación; infor-
man en c. Mercado de Tacón por Reyna, 
f y 10, v íveres . 1807 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E i t A 
fle mes y medio, con las mejores recomen-
daciones de ca^as en donde ha hecho otras 
cría-s, pudiéndose ver su niña; informan 
en Barcelona núm. 5. 1804 6-11 
! J O V E N C O M P E T E N T E C O R T A D O R D E 
eastre y camisero aceptará colocación o 
bien negocio a tanto por ciento de util l-
flades con tienda de ropa establecida en la 
Habana o en el campo; referencias de pri-
tnera; dirigirse a L . Tárdos, Estrada Palma 
núm. 22, Jesús del Monte. 
! 1803 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarre ele criada, de mano: e s tá 
acostumbrada a servir y tiene referencias; 
Informarán en Inquisidor núm. 29. 
1840 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o cocinera pa-
r a corta familia: sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien garantice su conduc-
ta; informan en Habana núm. 55, altos. 
. 1839 4-11 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -
ra que no tenga inconveniente en pasar 
dos o tres meses en una finca cerca de Cie-
go de Avila y que traiga recomendaciones; 
Informan en Tejadillo núm. 16, altos. 
1837 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
cinera y repostera, española, en casa se-
ria: tiene buenos informef? y no se colo-
ca menos de 3 a 4 centenes; informan en 
•CHcilly núm. 23. 1836 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de costurera o ayudante 
de modista y la otra de criada de manos o 
manejadora: tienen buenas referencias; in-
forman en San Lázaro núm. 269 
• 1835 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o manejadora: 
íabe su obl igación y tiene referencias; in-
forman en Lucena núm. 15%. 
1833 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
Ibicarse para limpieza de habitaciones: sa-
be desempeñar su obl igac ión y tiene bue-
nas recomendaciones; informarán en Pau-
\a núm. 38. 1820 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una 
Joven de perfecta moralidad, teniendo 
quien la garantice; Informarán en Nep-
luno núm. 31, patio segundo, cuarto .nú-
mero 7. 1818 4-11 
UNA J O V E N D E 25 AÑOS, R E C I E N L L E -
gada de España, desea colocarse de n iñe -
r a : tiene personas que la garanticen: da-
rán raaón en Inquisidor núm. 29. 
1825 ^-i1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ; C A L L E 
A núm. 130, entre 13 y 15, Vedado. 
1823 6-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: sabe coser a 
imano y en máquina, tanlendo buenas reco-
¡aiondajclonea; Iníoramn en Jkíonte núm. 24. 
1819 4*11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de manos: saben cum-
plir con su obl igac ión y tienen quien las 
recomiende; informan en Estre l la núm. 77. 
bajos. 1830 4 - 1 1 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos con buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido, si no es capa 
de moralidad que no se presenten; infor-
man en Marqués González núm. 32. 
1824 4 - 1 1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
coser, desea colocarse de manejadora o 
criada de manos, teniendo quien la ga-
rantice; Manrique núm. 48. 
1778 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A L A 
limpieza de habitaciones: ha de saber co-
ser a mano y a máquina, puede dormir en 
su casa si así lo desea; Hotel Trotcha, Ve-
dado, Informarán. 1777 8 - 9 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o maneja-
dora: sabe su obl igación y tiene sus pa-
drés que respondan; Informan en Vives 186, 
bodega. . 1776 4 - 9 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E CO-
lor, de mediana edad, limpia y hacendosa, 
con buenas referencias y de acuerdo en 
pasan la bayeta a los pisos de mármol. 
Casa, comida, ropa limpia, salida cada se-
mana y tres centenes; si no es buena criada 
que no venga; San Rafael núm. 114. 
1775 4-9 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A COLO-
carse de man-jádora, camarera o lavande-
ra, teniendo quien responda por ella; Re-
villagigedo núm. 4, cuarto núm. 2. 
1773 4-9 
. UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criado de manos o camarero: ha 
de ganar cuatro centenes y tiene quien o 
recomiende; informan en la calle L nú-
mrr" 173, Vedado, cuarto núm. 10. 
1. 3 , 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse a leche entera, reconocida, 
de dos meses, buena y abiindante: puede ir 
al campo y tiene referencias; Manrique 
núm. 190, altos. 1768 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , pre-
fiere casa de comercio; informan en la ca-
41e F núm. 170, moderno, entre 17 y 19. 
1770 4-9 
D E S E A N , C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o de ha-
bitaciones: llevan 6 años en el país y tie-
nen buenos informes de las casas en que 
han ervldo; informan en Reina 74, an-
tiguo. 1765 4-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
en Aguiar 122, altos, A. Mareé. 
1764 . 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de criada de manos: tiene quien la reco-
miende de la casa donde ha estado; infor-
man en Sol núm. 8, fonda. 
1763 4 - 9 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
dispone de 8 horas al día para la limpie-
za de una oficina: tiene quien responda por 
él; informan en Prado núm. 99, vidriera. 
• 1 7 9 4 - • • ' : 4 . 9 > 
DOS M U C H A C H A S D E 11 A 12 AÑOS, 
se ofrecen para manejadoras de niños: la 
señora que las desee puede pasar a ver-
las en la Calzada de Vives núm. 174. 
1793 4-9 
A G E N C I A D E COLOCACIONES D E R O -
que Gallego,' Dragones 16, te léfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
toda clase de criados .dependientes, cr ian-
deras' y trabajadores. 1791 4-9 
IRUBy&DSKES OE C4MP0 
E n las fincas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan 100 trabajadores para 
cortar caña. Se paga el precio más alto 
que r i ja en otras localidades. 
1790 26-9 F . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
que entiende en hortalizas y sabe hacer 
trabajos de cemento en rúst ico y piedra 
para adornos de jardín: tiene informes de 
donde estuvo cuatro años y no tiene In-
conveniente en Ir al campo; Luz núm. 100. 
1789 4-9 
P A R A S E R V I R SOLO A T R E S C ABA -
lleros se desea una criada fina, inteligente, 
aseada y trabajadora. ,Buen .sueldo y buen 
trato. Calzada 68, altos, entrada por B a -
ños. Vedado, teléfono F-1293. 
4-9 
- O F * » T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
0 que tengan medios de vida, pue-
den casarse l^tral y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos, Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para los ínt imos familiares y ami-
gos 
alt. 1774 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena leche; calle del 
Aguila 169, antigup, informarán. 
1785 4 - 9 
D E S E A E N C O N T R A R UNA COLOCACION 
una señora de mediana edad, bien de cria-
da de manos o manejadora: es muy cari-
ñosa con los niños y tiene quien la ga-
rantice; Inquisidor núm. 3, altos; infor-
mará el zapatero. 1782 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse: lleva tiempo en el país, tiene 
referencias y sabe bien su oficio; Informan 
en Industria 70, antiguo. 
1800 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de manos o dependiente de café: 
sabe leer y escribir, teniendo buenas refe-
rencias; informan en Vives 157, cuarto n ú -
mero 9. 179!) 4-9 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E T R E S 
meses, desea colocarse a leche entera, bue-
na y abundante: tiene buenas recomenda-
ciones; informan en Suárez núm. 122. 
1798 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
joven de criada de manos o manejadora: 
sabe los quehaceres de la casa y es cari-
ñosa con los niños, teniendo referencias; 
Jesús del Monte, Marina 2, habi tac ión nú-
mero 2. ' 1802 4-9 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E D I A -
na edad para portero, hacer la limpieza de 
un gilmacén, cuidar un jardín o cosa aná -
loga: tiene quien lo garantice; Oficios nú-
mero 13, fonda. 1784 4-9 
Se solicita una en Pedroso 36, Cerro; 
se pagan los carros. 
C 564 Feb.-8 
S E . S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E T R A l -
ga recomendaciones. Se le da muy buen 
seuldo. Calle A número 188, entre 19 y 21, 
Vedado. C 579 F.-7 
Se solicitan unas que sean buenas y que 
quieran vivir en el Vedado; hay trabajo 
constante todo el año y se paga bien el 
trabajo; pantalones de dril a 40 centavos, 
pantalones de casimir a 80 centavos; in-
forman en la calle 12 entre 17 y 19, Ve-
dado. 1566 8-5 
¿ES U S T E D A G E N T E ? V E N G A A V E R -
me. No importa el giro con tal que us-
ted sea práctico y activo. Una Agencia no 
estorba a otra; Neptuno 57. antiguo, de 
2 a 5. días hábi les . 1609 8-5 
A G E N T E S E X P E R T O S E N E L F O M E N -
to de sociedades mutuas, se solicitan en 
Neptuno núm. 51, moderno, de 8 a 5. 
C 393 26-31 E . 
H I P O T E C A . S E DAN 15,000 PESOS, jun-
tos o separados, sobre flnea-s rús t i cas , o 
urbanas; Empedrado 5, entresuelos. Nota-
rla del doctor Alvarado. 
1976 4-13 
S E DAN ?2,000 E N P R I M E R A H I P O T E -
ca: trato directo con el interesado. Rane-
1923 8-13 
VD1NIORO E N H I P O T E C A . LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad al 7 y 8 por 100, 
s egún garant ía y cantidad. Cerro, Veda-
do y Jesús del Monte, del 8 al 9 por 100. 
Campo, provincia de la Habana, in terés 
s egún finca y cantidad; Figarola, Empedra-
do 31, de 2 a 5. 1828 4-11 
L A K E 
Un Millón para hipotecas, 7 y 8 por 100, 
de $200 a $250.000 para pag-arés y alqiille-
p m . Compro y vendo casas y terrenos en 
todas partes. Prontitud y reserva. Lake , 
Prado 101, te léfono A-5500. 
1783 26-9 F 
$10,000. H A S T A 10,000 PESOS ORO E s -
pañol, al 7 y 8Vi por ciento, se dan en 
hipoteca de casas en la Habana, que ofrez-
can suficiente garant ía ; no se trata con 
corredores; G. Maza, Calzada del Monte n ú -
mero 298, altos. 1722 8-8 
DINERO 
para hipotecas en pequeñas partidas y pa-
ra pagarés garantizados. Se anticipan can-
tidades para asuntos judiciales. Cuba 7, de 
12 a 3, J . M. V. 1518 10-4 
R E A L E S T A T E 
H A B A N A 1913 
861 26-21 E . 
DE FINCAS 
U N B U E N N E G O C I O 
Por no poder atenderlo su dueño, cede 
sus derechos con buenas ventajas, sin pre-
tensiones, lo mismo se negocia con mue-
bles que sin ellos, ent iéndese la casa es la 
que reúne condiciones ventajosas, vista ha-
ce fe, en Lampari l la núm. 50. 
1977^ 8-13 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R S E V E N -
de un taller de lavado a mano; es un buen 
negocio, trece tareas de ropa semanales y 
marchanterfa fija y segura; para más In-
formes dirgirse al dueño del café de R a -
yo y Dragones. 1955 4-13 
¡OJw. VENDO 4 V I D R I E R A S D E TAB.A-
cs .cgarros y cambio, en precio módico, 
muy buenas y bien situadas: venga a ver-
me que le conviene; café E l Continental, 
Prado y Dragones, de 2 a 5, M. García. 
1984 4-13 
GANGA F O R Z A D A . P R E C I O S A CASA, 2 
plantas, moderna, escalera mármol, mosai-
cos, sanidad, sala, comedor, dos grandes 
cuartos, baño, cocina, dos cuadras del Cam-
po de Marte, $4,000; Lake, Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C 615 4-13 
v e n d í : \ COJUFRA CASAS, 
T E I I R K N O ! , Y ESTABl-iECIMIKNTO» 
Dtnrro en hipoteca con módico lnt->r««. 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
523 Feb.-l 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A R B N 
buen punto y muy barato; Informan en 
Angeles núm. 31, barbería. 
1923 4-12 
C A R P I N T E R O S , A P R O V E C H E N GANGA. 
Se. vende una carpinter ía por no poderla 
atender su dueño; informan en Habana nú-
mero 138, Pernas áS87 4-13 
NEGOCIO. V E N D O CASAS B I E N S I T U A -
das, 4 cafés con fonda y 6 bodegas, todo 
barato y muy acreditada: venga a verme; 
café E l Continental, Prado y Dragones, de 
2 a 5, M. García. 9383 4 - 1 3 
S E V E N D E UN SOLAR. 7 x 28, E N L A 
calle de Lawton entre Dolores y Concep-
ción. Informes, Jesús del Monte 258 C, ca-
sa de prés tamos " L a Nueva Casa Pía," To-
yo. 1931 4-12. 
EL 
que usted puede hacer es mantenerse sa-
no, con lo cual verá claro en toda clase de 
especulaciones que acometa y podrá dlsfru-
del del dinero que ellas le proporcionen. 
Para lograr todo eso le bastará con tomar 
el agua de San Miguel de los Baño^, de-
liciosa al paladar y de efectos curativos 
inmediatos, pidiéndola a Tacón núm. 4, te-
léfono A-7627 ,por $1-25 el garrafón o $i 30 
la caja de 12 litros o 24|2 botellas. Atien-
da a su salud que es el negocio más impar-
tíante de todos. 
C 451 alt 8-1 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O S E V E N -
de un magnífico solar en la calle D entre 
19 y 21, en lo más céntrico del Vedado, a 
precio razonable; informan en la calle 17 
entre D y E , números 266 y 268. 
567 Feb.-l 
POR NO S E R D E L GIRO, S E V E N D E 
una casa do huéspedes , acabada de restau-
rar, en punto céntrico, con amp'ias habi-
taciones, decentemente amuebladas, con 
luz e léctrica, te léfono, buen baño; para in-
formes el señor Pumariega, Aguiar 72, ba-
jos, a todas horas. 1563 8-5 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50. a $8 O. E . el metro; in-
forman en Habana 82, te lé fono A-2474. 
541 Feb.-l 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
Teléfono A-2474. 
492 Feb . - l 
CASAS E N VENTA 
E n Neptuno, Consulado, Manrique, San 
Nicolás, Campanario. Lealtad, Aguacate, 
San Rafael. San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez. <43S 20-1 F . 
ESQUINAS Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n San Nicolás , Campanario, Trocadoro, 
Vives, Estrel la , Lealtad y varias más. E n 
centros. Figuras. Campanario, Cárdenas, 
Aguacate, Acosta, Paula, Alcantarilla. San 
Rafael. Progreso núm. 26, de 1 a 4. Juan 
Pérez. 1439 26-1 F 
HOYO C O L O R A D O 
Vendo, por no conocer el giro, el café, 
billar y v íveres en general,. sito en Real 
56: informarán en el mismo a todas horas. 
1645 8-6 
¡ O J O ! 
Se venden cuatro casitas, juntas o sepa-
radas, en lo mejor del Reparto Lawton, a 
una cuadra de la Calr.ada, son de cons-
trucción moderna y rentan más del uno 
por 100 mensual y es urgente su venta, pa-
ra más Informes en Oficios número 7S. 
11136 15-6 F . 
V E D A D O , P A R T E A L T A , V E N D O CASA 
moderna sin censo, renta $37-10, precio, 
$4,300; en Línea y letras un solar barato; 
Barrio del Angel, magnífica casa, renta $59; 
precio $6,300; urge ventas; Obispo 32, de 
9 a 1. 1913 4-12 
F A R M A C I A . E N PUNTO D E G R A N P O R -
venir, bien montada, con vida propia, se da 
barata; Luz núm. 38, doctor Díaz Se l lén; 
Reina 115, Carlos Díaz. 
1907 8-12 
S E V E N D E UNO D E LOS M A Y O R E S 
kioscos de hierro de la Habana, por tener 
su dueño que marchar a España; para in-
formes. Reina núm. 8. 
1904 10-12 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de Acosta, se pueden dejar $6,000 al 8 por 
ciento. Malecón 42, esquina a Aguila, de 
12. a 2. p. m. 1874 4-12 
S E V E N D E N DOS CASAS E N E L V B D A -
do, en $9,000, renta 16 centenes, se admi-
ten $4,000 de contado y $5,000 en hipoteca. 
Para más informes, Malecón 42, altos, es-
quina a Aguila, de 12 a 2 p. m. 
1875 4-12 
SAN F R A N C I S C O L E T R A F , E N L A V í -
bora, se vende esta casa, a la brisa, con 
120 metros y tranvía por su frente; su due-
ño en Epedrado núm. 31, $2,000 oro espa-
ñol. 1919 8-12 
S E V E N D E UNA CASA D E DOS PISOS, 
a una cuadra de la Universidad: tiene 3 
inquilinos, renta 30 centenes; valor, 15,500 
pesos. B. S., Apartado 246. 
1898 4-12 
DOS IVEG OCIOS. HA V QUE VERBOS 
Se vende una gran bodega, sin compe-
tencia, muy cantinera y barata, por no ser 
del giro su dueño, etc. También se ven-
de un café que no paga alquiler alguno y 
además le quedan doce centenes a su fa-
vor; es negocio de mucho porvenir; infor-
marán del precio en la calle de la Miiralla 
esquina a San Ignacio, café " E l Comercio," 
te lé fono A-3190, M. Fernández . 
1889 4-12 
S E V E N D E N 
en Muralla las casas números 3 3 , 3 5 y 3 7 , 
ocupabas por el establecimiento de pelete-
ría de Martínez y Suárez; informa, Ramón 
Peñalver, Gallano 22^, altos, de 7 a 9 y de 
2 a 5 . 1846 8-11 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E , POR T E -
ner que embarcar su dueño, una esquina 
propia para bodega, por no tener compe-
tencia alguna; libre d í gravamen; se da 
barata, sin corredores; su dueño en Ofi-
cios núm. 32, fonda. 
1838 8-11 
F I N C A S . V L N D O 1 n/N A L Q U I Z A R , 6 
cabal ler ías , t ierra de tabaco, urge la ven-
ta. 1 Calzada de Güines, 2*4 cabal lerías , 
frutales, palmar; 1 Calzada, 3 leguas de la 
Habana,, frutales, río Almendarcs. F i g a -
rola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1827 4-11 
I N M E D I A T A A MONTE. V E N D O 1 G R A N 
casa moderna, 2 ventanas, sala, saleta, 5|4 
grandes, azotea, pisos finos, hermoso pa-
tio, $5,000; otra sala, saleta, 3|4, sanidad, 
patio, traspatio, $3,600; Figarola, Empedra-
do 31. de 2 a 5. 1826 4-11 
DE OPORTUNIDAD 
E n Columbia vendo una manzana ente-
ra, lindando con la calzada. Terreno en 
la parte más elevada y completamente l la-
no; Obrapía núm. 36A. 
1786 4-9 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de alto y ba-
jo, con sala, comedor, gran cuarto, cocina, 
baño e inodoro y patio. E l alto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo 
O'Reilly 47, de 3 a 5. 1792 4-9 
V E N D O DOS CASAS, A G U I L A 220, E N 
$8,500, moderna, sala, saleta, 5|4, comedor 
al fondo, patio, traspatio y sanidad, ad-
mite altos; otra, Tenerife 50, en $4,800, sa-
la, saleta, 5|4, mosaicos; informa su due-
ño de 5 a 6, Monte 27. 1754 8-8 
G R A N NEGOCIO. A DOS C U A D R A S D E 
la Loma del Mazo, vendo 29,700 varas de 
terreno con gran arboleda, a 80 centavos 
vara; Gerardo Mauriz, 23 esquina a Bar 
ños, v íveres . Vedado. 
1321 15-30 E . 
E N LOS M E J O R E S PUNTOS D E L V E D A -
do vendo solares baratos. Casas de todos 
precios de $2,500 en adelante; tengo bue-
nos negocios, urge la venta. Gerardo Mau-
riz, 23 esquina a Baños, v íveres , Vedado. 
1320 15-30 E . 
CASAS MODERNAS 
Vendo: en San Nicolás, Neptuno, Gerva-
sio, Virtudes, Manrique. Consultado, Agui-
la, Campanario, Lagunas, Dragones, Agua-
rnto. Lealtad, San Rafael, Amistad, Esco-
bar. Progreso núm. 26, de 1 a 4, Juan P é -
res 1434 28-1 F 
PARA FABRICAR 
Frente a la fábrica de tabacos de Hen-
r / f W vendo dos terrenos, cada uno 10 
y . « '̂ e frente- Obrapía 36 A. Informan, metres ae r r e i i i c ^ 1- ^ ^ 
1787 
LUYANO 
a una cuadra y una de Henry Clay. ven-
do tres casas nuevas de mamposterla y 
azotea, informan en Obrapía núm. 36A 
1788 1 I _ 
CASAS B A R A T A S 
Estrel la. Maloja. Sitios. Vives. Perseve-
r a n ' a G orla. Esperanza. Condesa F ^ u -
S ? Rastro, Peñalver . Corrales. Antón « e -
cto' Puerta Cerrada, Paula, Picota. Carmen. 
Ml.^rn Marqués González, Progreso nú-
emro 26. de 1 a 4. Juan Pérez. 
1433 
V E N D O UNA CASA E N S U A R E Z KN 
$8,̂ 00 ¿onde .»6,000, Animas $7,500 Picota 
$5 500. Fundición $3,500, Aguila $4*00. San 
Isidro $7.000. informes Cuba 7. de 12 a 4. 
J . M. V. I382 _ 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA IM-
prerta de obra y periódicos. Precio $000. 
Informes, Emilio Unshelm Siegent. Lonja 
del Comercio núm. 424. 
1261 -[}'¿J 
"' S E V E N D E UNA B U E N A CASA. SIN I N -
tervem-ión de corredores, es tá situada en 
punto céntrico y de mucho porvenir; in-
formarán en Reina núm. 115. Farmac ia _ 
1605 S"0 
PIANOS 
TliomaM i'iis. cruzados, con sordina, en 
color palisando y en caoba con su color 
natural; de venta, Bahamonde y Ca., Ber-
naza 16. 195" 26"13 F-
A precios -azonablM en " E l Pasaje." Za-
bieta 32. «nt.re Teniente Rey y Obrapía. 
526 Fe^-1 
S E V E N D E N DOS MAQUINAS D E SIN-
ger. de una y 3 gavetas. 12 pesos y 15 pe-
sos,' otra de 7 gavetas, de bordar, con sus 
piezas. Habana 122 A. 1766 4-9 
VIDRIERAS 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Se venden 4 nlkeladas. con su base de 
madera y dos de fachada con base de már-
mol, en San Rafael 2, joyería. 
1732 5-8 
AVISO A LOS D E L GIRO. S E V E N D E N 
todos los enseres de bodega, en buen esta-
do, mostrador de mármol y armatoste a 
la moderna; informan en Apodaca núm. 48. 
Agencia de mudanzas, a todas horas. 
1445 16-1 F . 
mm$ NUEVOS D[BERLIN 
A $10 CV. A L MES 
ANSELMO L O P E Z , OBISPO 137 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
prVio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 E . 
para una familia de gusto que desee ad-
quirir por un precio módico un buen co-
che de pareja, tren completo. Una her-
mosa pareja de caballos con sus arreos de 
tronco y limonera. Todo se halla en per-
fectas condiciones; informarán en Muralla 
núm. 19, antiguo. Habana. 
1895 8-12 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E N DOS A u -
tomóvi les , uno nuevo y el otro recien ajus-
tado y pintado, en buen estado; se dan ba-
ratos y pueden verse en Morro núm. 10. 
1860 8-11 
PARA LOS CARNAVALES 
Se vende un magnífico Break; Informa-
rán en Cuba 76 y 78. altos. Antonio María 
de Cárdenas. 1795 8-9 
S E V E N D E U N M I L O R D E N MUY B U E N 
estado y un caballo bueno y bonito; Car-
los I I I 50. establo de coéhes . 
177S 4-9 • 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO E N MUY 
buen estado, propio para alquiler. 40 ca-
ballos. 5 asientos. Jackson; 113, San José. 
L e w . • 1691 8 - 7 
AUTOMOVIL. S E V E N D E T O U R I N G 
Car Delaunay Belleville, 40 H. P. en mag-
nífico estado; para informes, te lé fono 1-1023. 
1669 - 15-7 F . 
S E V E N D E N 4 C A R R O S D E 4 R U E D A S 
nuevos, un familiar y varios t í lburis y un 
caballo de tiro; tengo carros de uso. Mar-
cos Fernández, Matadero núm. 10. t e l é fo -
no A-79S9 1262 26-29 E . 
S E V E N D E UNA T U R B I N A E N B U E N 
estado, trabajando, muy barata; Informan 
en Be lascoa ín núms. 112. 114 y 116. t e l é fo -
no A-4844. 1805 8-11 
S E V E N D E UNA MAQUINA W A R T E R 
de 8 por 10 caballos de fuerza; Concha y 
Luyanó. carpintería. 
1499 15-4 F 
lotores [micos 
A L E S H A R f l E S , 
Y A i E R I G M O S 
AI contado y a plazos los Hay en la ca-
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-3268 




De f a m a u n i v e r s a ! 
E . G " d e s d e }< a 10 c q k ' 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . ^ 
G . S a s t r e e 
C 607 
A G U I A R 74 
De los m e j o r e s fab 
Vendemos áou.Keys con vá lvv las , cami-
sas, barras, pistones, etc.. do bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
básculas de todas clases para establee.' 
mientos, Ingenios, etc.. tubería, í luses, plan-
chas para tanques y demás accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2960. Apar-
tado 321. T e l é g r a f o •'Frambaste." Lam-
parilla número 9. 
C 2894 ^56-28 J ' -
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado y 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número 67, 
te lé fono A-3268. 
519 Feb . - l 
Al contado y a plazos, 'os vende garan-
t izándolos . Vi laplana y Arredondo. O'Rel-
11. número 67, Habana 
521 Feb.-l 
t e s de E u r o p a y Estados 
U n i d o s p r e c i o $ 100---375 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s . p U e . 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H 
A G U I A R 74 
C 606 
« 4 2 
M I S C E L A N E A 
S E fe 
un tanque sin usar, de cipré. que conti 
5,000 galones de agua; informes v nr , 
ferretería " E l Monserrate." ' P ecl0' 
C 572 
8-9 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles, Maquinarla 
construida por la F R A N K MACHINr 
C O M P A N Y , de Buffalo, N. Y. 
Se reciben órdenes por Francisco P 
A;nat y Ca.. sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solicl. 
te a los Agentes en la calle de Cuba nfl. 
mero 60, Habana. 
C 4242 alt. 8-D. 
| m n u m m m m i mmmi 
^ para los Anuncios Franceses, 
^ Ingleses y Suizos son ios 
9. Rué Tronchet PARIS 
V 0 A B e . 
" V g i b í . ^ 
y G r a j e a o d e G i b e r t 
A F E C C I O N E S SIFILÍTICAS 
V I C I O S DE LA S A N G R E , 
| Productos verdaderos fácilmente tolerados¡ 
por el estómago y los Intestinos. 
CxIJtnst lat Flrm&$ dtl 
D ' Q B B S R T y da B O U T I Q N Y , r&rauéitltt. Prescritos por los primeros médicos. 
OBSCONriBSC O C L A S IMITACIONES 
de los F l u j o s antiguos 
recientes y de todas las 
enfermedades de la V e j i g s 
y de los R i ñ c m a s . 
tsboratorlca MOMA!, NANCY (Francia). 
D E S P U E S D E L A ¡ ty^ 
E n f e r m e d a d j ^ ^ j 
Un curso de 
S O L U C I Ó N 
(EMULSIÓN ) 
' K E P L E R ' 
(Marca de Fábrica) 
Llena rápidamente las 
mejillas hundidas, ayuda 
á recobrar las fuerzas y 
revi ta l iza el sistema 
debilitado. 
Delicioso y digerible 
Se vende en frascos en 
todas las Farmacias 
B U R R O U G H S W H U X O M K Y C Í A . 
L O N D R E S 
De un safoQJ* exes^isíto 
Prescrito desde muchos años por ^ 
Cuerpo Módico en las 
E n f e r m e d a d e s m E S T B i w 
L O I C A S 
G E P S T í m U G f l S Y R O T A T O R I A S 
a precio sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I K . O'Reilly núm. 67, te-
léfono A-32G8. Viiaplana y Arredondo, S. en C. 
51S ITeb.-l 
p a r a l o s DEBILITi 
y i o s CONVALEClKTES 
Recomendado á las Personas (le edM, 
á las Jóvenes y á los «/nos. 
Solo el VINO BAlNT-BAPHAefcMt^J^JjQ 
en el gollole el sello de la Ualón d?'f l / . , cletea». 
y un medallón de metal, """"ciam o e' f¡!il)l.¡c(1, 
firma Salnt-naphcfil en rojo on la mo. cn ia 
CduVIN Sl-RAPll«EL,ea ValenceíDrOmc^i -
DE VEntA EN TODAS BUENAS FARMAC|AS 
y DnocuEniAS. 
¡mprca ta y ¿ " ^ ' ' " " m a B * * * 
Oel D I A R I O D M , J A _ 
